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D E J Í O Y 
Madrid, Octubre 4 
CONSEJO DE MINISTROS 
. .Hoy se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros en el Real Sitio de la Granja 
presidiéndolo S. M. el Rey. 
E l único Ministro que dejó de asis-
tir fué el de Hacienda. 
E n dicho Consejo quedaron resuel-
tas favorablemente algunas peticio-
nes de la Comisión del Fomento^el 
Trabajo Nacional de Barcelona, m a -
tivas al proyectado Convenio Mercan-
til con Francia. 
«ir»» « • 
R E L O J E S 
6 I R A R D - P E R R E 6 A Ü X 
PJRECISIOX CRONOMETRICA 
LOS VENDENHIERRO y 0ia 
C 2001 1 Oc. 
P E R J U D I C I A L 
Mr. Taft muéstrase inclinado á de-
ja r á su sucesor, Mr. Morgoon, la ta-
rea de nombrar el futuro Consejo de 
Secretarios. 
Es natural que quien á la postre va 
á aceptar la responsabilidad del po-
der escoja á sus colaboradores direc-
tos, pero el aplazamiento resu l ta rá 
perjudicial á la causa pública, por lo 
prolongado; pues la próxima llegada 
ít la l l á b a n a de Mrsses. Taft y Bacon 
indica que los dos comisionados del 
Presidente de los Estados Unidos 
contimuarán todavía durante algún 
tiempo al frente del gobierno de la 
Isla. 
Será muy considerable para reali-
zada en un período de tiempo relati-
vamente breve, la labor del futuro 
Gabinete; por eso convendría nom-
brarlo cuanto antes y que desde luego 
pusiera manos á la obra. 
Además de la tarca de pacificación 
moral y ele preparación para las elec-
ciones con garant ías de libertad y 
sinceridad, y paralela á ella, el régi-
men provisional tiene que emprender 
una obra de rectificación si es que los 
Estados Unidos van á realizar desde 
el gobierno de Cuba, como deben ha-
cerlo y como el país lo espera, una 
obra de educación y de enseñanza. 
Ya ha llegado la hora de iniciar los ' 
trabajos de la zafra, y no hay bra-
zos; existe una ley de inmigración y 
colonización que parece hecha expro-
feso para estorbar la llegada de in-
migrantes y de colonos. E l Gobierno 
provisional tiene que poner remedio 
con urgencia á esa deficiencia, si es 
que se ha de recoger y moler toda la 
caña que se ha sembrado. 
H a b r á también necesidad de modifi-
car radicalmente las latribuciones de 
los Juzgados Correccionales, altenar 
además el sistema, inút i lmente veja-
minoso, de los impuestos del emprés-
tito, establecer sobre bases de mayor 
justicia las relaciones entre la admi-
aistración de aduanas y el co^nercio 
de ¡importación, suprimir, por innece-
sarios, los recargos arancelarios qne 
se autorizaron para el caso de que 
produjese mernuas en la recaudación 
de aduanas el convenio de reciproci-
dad con los Estados Unidos, aminorar 
los gastos públicos, etc., etc. 
La autoridad que puede decretar 
una aimnistía—y el Gobernador Pro-
visional va á decretarda con aplauso 
de todos— puedo también acometer 
las reformas que acabamos de enume-
rar y otras igualmente necesarias y 
urgentes. 
Por eso, aunque parezca justificada, 
resulta perjudicial la demora en cons-
t i tu i r el nuevo Consejo de Secretarios. 
T E A T E O D E A L B I S Ü 
Hoy jueves, debut de 
L u i s a O b r e g ó n 
Entrada y luneta 30 ctvos. 
DESDE W A S H I U T O N 
27 de Septiembre 
Eso de que las grandes potencias 
europeas se han puesto, ó van lá po-
nerse, de acuerdo, para exigir á ilos 
Estados Unidos en Cuba la puerta 
abier ta—ó sea, igual .trato aramcela-
rio para todas las banderas—me pa-
rece una pa t raña . Si sigue viviendo la 
República de Cuba, hab rá en esa isla 
lo -que ahora hay: el tratado de reci-
procidad por el cual las mercancías 
americanas pagan menos que las de-
más extranjeras; régimen que han 
aceptado todas las grandes naciones 
cocnereiales. 
Si los Estados Unidos ocupan ttáB.-
tarmente el país, ó qneda rá en. -vigor 
el tratado ó se volverá á lo que exis-
tió durante la primera ocupac ión: los 
mismos derechos para todas las im-
portaciones extranjeras. Si se hace la 
anexión; ó habrá el cabotaje, como lo 
hay entre los Estados Unidos y Puer-
to Rico, sin que haya protestado po-
tencia aiguna, ó mientras se llega á 
eso, se rebaj 'arán los derechos aquí 
y en Cuba. 
Que se hubiera reclamado la puer-
ta abierta cuando se ajustó el tratado 
de reciprocidad, se exp l ica r ía ; ahora 
es tarde. Cuanto á reclamarla cuan-
do Cuba estuviese bajo la bandera 
americana, (habiendo dejado pasar el 
precedente de Puerto Rico, sería un 
disparate. 
Quien ha telegrafiado de Londres 
esa noticia, ha oído algo, que no ha 
entendido; es posible, es hasta proba-
ble, que en estos días, haya habido 
entre las cancillerías europeas comu-
nicaciones acerca de Cuba, pero no 
relativas á asuntos arancelarios. No 
fal tará , sin embargo, quien sospeche 
que se podrá echar mano de eso de la 
puerta cerrada, para inmiscuirse en la 
cuestión de Cuba; pero ¿qué poten-
cias lo ha r í an? Sobre que Inglaterra 
pondr ía su veto y ella es ahora la que 
lleva la voz cantante, Francia cult i-
va la amistad de los Estados Unidos. 
E n un acuerdo franco-alemán sólo 
puede pensarse en broana; I ta l ia no 
•tieaie intereses en Cuba; y á Rusia y 
Aus t r ia -Hungr ía no les afecta lo que 
pasa en América. 
A los Estados Unidos, exclusiva-
imc.nte, 'Compete la cuestión de Cuba, 
que es delicada, por sus antecedentes, 
por su estado actual y por e l contacto 
entre una gran potencia y una repú-
blica pequeña. A lo que más se teme 
aquí es á verse en la necesidad de em-
plear üa fuerza; y por eso se lamenta 
qué los partidos cubanos no se hayan 
entendido ya. Ayer parecía inevitable 
la ocupación mi l i t a r ; hoy se ven pro-
babilidades de arreglo; mañana , si el 
Congreso cubano dá una solución, 
se volverá á anunciar que la ocupa-
ción se impone. 
Aquí se ha publicado que si no hay 
más remedio que hacerla, se encarga-
rá de gobernar la isla á Mr(. Win-
throp, qwd es ahora Gobernador de 
Puerco Rico; hombre joven, de alta 
cultura, que habla el español y que 
no pertr'neee á l a categoría de los 
policiciams profesionales. Si se le 
nombra, no se repet i rá el error come-
tido durante la anterior ocupación de 
entregar el gobierno á aficionados de 
la clase nriilitar; error en que se per-
severó por eulpa de los revoluciona-
rios, pues el Presidente Me Kinley 
quería^—y ellos se opusieron—á crear 
un gobierno civil . 
Pero jes seguro que se ha rá? ¿Es, 
n i siquiera, seguro que se tenga que 
poner ahí un gobierno de aimeriea-
nos? Hay versiones en circulación pa-
ra todos los gustos; ayer recogí la de 
que se iría, en caliente, á un plebis-
cito para optar entre la anexión y la 
independencia; hoy me entero de que 
sólo habr ía plebiscito si lo pidiera un 
elemento numeroso del cuerpo electo-
r a l ; d ías artas, se contaba— y esto 
era muy verosímil—que había interés 
en dar largas á la solución hasta que 
pasasen las elecciones de o toño; aho-
ra se dice que se p rocura rá pacificar 
á Cuba, sin desembarcar tropas, para 
ir , con ese éxito, á las elecciones y 
enterrar da cuestión, por ahora. 
Por desgracia, es eomo el " c a d á v e r 
recalcitrante", del cuento de Poe, que 
se negaba á entrar en la caja. Aun-
que en la Habana todo se arregle, 
aquí se ag i ta rán intereses, que se es-
taban quietos antes de la "convul-
s i ó n " y que, ahora, es tán resueltos á 
no desperdiciar la oportunidad. 
X. Y . Z. 
¡ C i u d a d a n o s ! 
L a f e l i c i d a d v u e s t r a c o n s i s t e 
e n e v i t a r l a h u m e d a d e n los 
p i e s . I d á l a p e l e t e r í a L a 3 l a ~ 
r i ñ a y lo h a b r é i s c o n s e g u i d o . 
E E Y I S T A D E ¿ G ü L T Ü E i 
E l tiempo en la semana úl t ima ha | 
sido anormal; pues cuando nos dejaba 
la influencia de la per turbac ión que 
desde las proximidades del Caimán 
Grande corrió por el anar del S. ha-
cia el golfo de Méjico, pasando por el 
canal de Yucatán, y en la segunda ra-
ma de su trayectoria, en t ró en la Flo-
rida por Mobila, donde bajó el baró-
metro á 744.22m.]m. (2!).30), ha oca-
sionado en ese punto y sus inmedia-
ciones, los estragos que se publicaron 
oportunamente; nos volvió á pasar 
también por el 'S,, otra per turbac ión 
procedente del S. de la Isla de Puerto 
Rico. La primera era de más perfec-
ta formación, y por consiguinete de 
mayor intensidad, que aún aumentó 
en las proximidades del Cabo de San 
Antonio, por cuyo lugar pasó con 
marcha muy lenta. 
Los efectos de la primera de esas 
perturbaciones fueron de 'lluvias, 
tiempo nublado y alguna que otra fu-
gaña de viento, aunque no de gran 
fuerza, en las cuatro provincias orien-
tales de la República, á las que puede 
decirse que no alcanzó más que la in-
fluencia del meteoro; cuya porción al-
ta pasó en parte por las otras dos 
provincias, en las que produjo l l u -
vias muy abundantes, y vientos fuer-
tes del primero y segundo cuadrante, 
causando algunos daños en determi-
nados cultivos en el S. O. de la pro-
vincia de Matanzas, S y eentro de la 
de la Habana y en la de Pinar del líio, 
ocurriendo, además, que en el primero 
de dichos lugares crecieron todos los 
arroyos, inundándose el pueblo de 
Alacranes y los terrenos bajos de ese ' 
t é rmino ; y en Batabanó se fueron á 
pique varias embarcaciones, y también j 
invadieron las aguas del mar la po-
blación de la playa. 
Como consecuencia de ese estado | 
del tiempo, fué muy abundante la nu- \ 
blosidad y alto el grado de humedad 
de la atmósfera, cuyas circunstancias 
produjeron algún descenso en la tem-1 
peratura. 
Para la caña han sido beneficiosas 1 
en general las lluvias; causando el i 
exceso de ellas perjuicios á la nueva 
en el SO. de Matanzas, en los terre-
nos bajos solamente. También el vien-
to hizo algún daño en ese lugar y en 
la provincia de la Habana, á la más 
desarrollada. En casi toda la de Ma-
tanzas, y en las otras tres más orien-
tales se han continuado las siembras i 
de esta planta y la preparación de te- i 
rreno para las de frío, así como los \ 
trabajos de cultivo de toda la nueva, 
cuyos trabajos han estado paraliza-
dos en el té rmino de Alacranes y en 
la mayor parte de las provincias de la 
Habana y Pinar del Rio, parte de la 
semana, por eonsecuencia de^ estado 
del tiempo y del exceso de humedad 
en las tierras bajas. 
Muchos ingenios preparan sus má-
quinas y aparatos de fabricación del 
azúcar, para la zafra próxima, que se 
espera sea grande á juzgar por la 
cantidad de caña con que para ella 
se cuenta; y por el magnífico desarro-
llo y buenas condiciones en que se en-
cuentra ese planta, presentando el 
campo bello aspecto. 
Con el exceso de lluvias se han 
perdido muchos semilleros de ta-
baco en Vuelta Abajo, y todos los 
de Santiago de las Vegas, si bien 
en l a Estación Agronómica de ese 
últ imo lugar, se han hecho otros nue, 
vos en los últimos di as de la semana 
pasada. Aunque tenemos pocas noti-
cias de la mitad oeidental de la pro-
vincia de Pianr del Rio, por lo que di-
ficultaron las comunicaciones en d i -
cha semana, tanto el estado de per-
turbación del país, como las condi-
ciones del tiempo, es de temerse que 
en aquella región se hayan perdido ó 
"emborrachado" las posturas que se 
habían trasplantado ya. E n los part i-
dos se sigue preparando terreno para 
las siembras de la planta de que se 
trata-
Aun no iba terminado la "escogida" 
de la cosecha úl t ima en Remedios y 
Morón ; exportándose de este últ imo 
punto para esta capital y para Caiba-
rién, toda la hoja que se va "enter-
ciando". 
Los frutos menores se hallan en 
buenas condiciones en general; pero 
por las circunstancias que hemos- ex-
presado en revistas anteriores, entre 
las que figuran la poca atención que 
por nuestros agricultores se les presta, 
quedando reducido su cultivo casi ex-
clusivamente á, los "si t ieros", que ha-
cen pequeñas siembras de ellos, con-
t inúan escasos en los mercados de 
Santa Clara, Matanzas y Pinar del 
Rio. En el término de Alacranes cau-
saron daños los vientos en los plata-
nales. 
En el de San Nicolás se espera una 
buena cosecha de maíz de frío, por la 
relativamente grande extensión que 
se es tá dando allí á las siembras de 
este grano. , 
En el ganado no tenemos noticias 
que haya más novedad que algunos 
casos de "hacera" que han ocurrido 
por Sierra Morena. Y las demás espe-
cies de animales siguen bien. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones. 
C a b a l l e r o : st u s t e d f a m a , y t i e n e pa lar tnr 
p a r a e l tabaeo . y d i s t i n g u e lo que es V n r - I t a 
A lia j o y P a r t i d o , y lo que es J o r r o , y a s é l o 
que f u m a , s i n que m e lo d i g a u s t e d : f u m a 
l a s s a b r o s a s b r e v a s y l o s de l iondos c a z a d o * 
r e s de " E l G u a r d i f i n , " que e l a b o r a n en a a 
f f ibr lca de N e p t u n o 170 y 172, n o m b r a d a " L a 
F l o r de A . F e r u f i a d e z G a r d a , " s u s l n t e l l s e a « 
tes d u e ñ o s . K . F e r n á n d e z y C o m p a f i f a . 
De Europa y América 
U N DOLOR SUPRIMIDO 
Entre las maravillosas x>ropiedadeí 
que se vienen descubriendo en el cuer-t 
po llamado " r a d i o " , parece hay qu« 
añadir otra. Según el doctor Ray* 
mond, médico director de la Salpet r ié i 
re, de París , el radio puede emplearsai 
como anestésico con un resultado aln 
solutamente satisfactorio y sin el me-« 
ñor peligro para el paciente. En efec^ 
to, 'los demás anestésicos empleador 
hasta hoy, eran m á s ó menos inconw 
pletos en sus efectos, y peligrosos. Con 
el radio parece que se ha resuelto ia 
supresión absoluta del dolor en \<x.i 
operaciones quirúrgicas . 
E L CAMPO D E W A R T E L 0 0 
E l Conde Luís Caveins dirige a l 
- 'Times" una nueva carta insistiendo 
para que se «vite la des t rucc ión del 
campo de batatLla de War te lóo . Pida 
que se abra al efecto una informaciórs 
y se nombre una Comisión v rma¡ 
te. 
Según el Conde Cavens, el castiilloi 
de Hongeumont amenaza ru ina ; lia 
capilla está á punto de desplomarse 
si no se acude con urgencia. Va á ser 
restaurada según parece; pero habrái 
que ver en qué forma se hace la res» 
tauración. 
"P rodúoense continuas fisuras—aña-
de—en el irJterior del león; las que 
pueden verse en la actualidad, aunque 
todavía no comprometen en absoluto» 
la seguridad de Ha base que le sostie-
nie, son'mucho más profundas que ha^ 
ce a lgún t iempo." 
E l Conde Ca vens, dentincia, por 
timo, que se van á crear carreteraa 
inútilesy nuevos caminos vecinales^ 
cuando los que existen sos m á s qu» 
suficientes para los servicios de la po-
blación, y termina declarando que e% 
preciso evitar todas esas proíanacáo-> 
nes. 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma única, la ploma qne usa todo 
hombro de negocios, toda persona práctica: la pluma I D B A L * D E W A -
T B R M A N ! 
Tinta, bu^na letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA TINT£R0, LA PLUMA UNICA YESPEOIAl v e n d e l a 
C a s a de Wilson, Obispo 5 2 , 
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l a s noches 
A l a s echo: E n s e ñ a r al que no s a b e . 
A l a s nueve: r F "t á -
Después de cada tanda Cinematoíf ra ío . 
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y oro v ie jo . 
O'Kcj l ly 90 . Teléfono 3032 . 
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C 1990 O c 
m E L V I N O D E M E S A 
' Á MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O á C U B A . 
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Romagosá 
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M S E J I i t O R I O 
D E 
| M U S I C A T D E C L A M A C I O N , 
D E L A H A B A X A . 
i P R E M I A D O E N L A . G R A N E X P 3 S I C I 0 N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O 
DIR1J1D0 POR C. A. PEYRELLADE, 
R E I N A N ü 3 r . 3 . 
E l d í a 15 d e l ac túa ' : _.es de S e u t i o m b r e , r e a -
j n u d a r á sus c iases e s i e C e n t r o a r t í s t i c o . E n su 
S e c r e t a r í a se h a l l a a b i e r t a l a . r a t r í c u i a todo 
e l a ñ o y se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s á toda^ horas , 
e n los d í a s b á b i l c s . C Í 7 6 3 a l t t2G- l s i 
P i e l a s a 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
¡i Cnraüií ntuiattt, j EÉMáftejfOíi 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i i i s u r i n i i o E s e a p ^ D E B A B E L L . 
T A R J A U T i Z O 
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mm oíi j c í o r b i í o 
Bruxelks 11 Septiembre 1^0^ 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
M i querido amigo: «1 día 2 de los 
corrientes tuve el gusto de suscribir á 
lusted una carta, en la que me ocupaba, 
aunque someramente, de la impresión 
que la ciudad de Dresden, capital de 
la Sajonia, me había producido. 
No podré olvidar que en esa ciu-
dad recibí la para mí triste nueva 
de un movimiento insurreccional que 
en esa triste cuánto bella tierra se ha-
bía producido, y confieso á usted que 
desde entonces ando desalentado, sin 
disposición para nada, pensando sola-
mente en ia desgracia que ent raña pa-
ra ese país este acontecimiento, aun 
cuando no echara hondas raices en la 
opinión popular y aún cuando el go-
bierno constituido tuviese la suerte He 
l^cerlo abortar. 
Dejemos á un lado tan poco hala-
güeñas noticias, por más que «Has in-
fluyen de manera significativa en el 
modo como yo he de tratar los asuntos 
que con usted úl t imamente rae han re. 
lacionado. 
Si "mens sana in eorpore sano", 
es un axioma, como todos, verdadero 
é indiscutible, ha de disculparme us-
ted que en estas úl t imas cartas se 
traslu:<ca el mortal desaliento que me 
•embarga. 
Si el cansancio y las penalidades de 
un largo viaje por países extranjeros 
emprendido no fuese bastante á dis-
culpar mi decaimiento; si la nostalgia 
tan dispuesta á hacer presa en nuestra 
'alma á la menor contrariedad, no fue-
se abonada causa para, inutilizarme 
en la agradable tarea d-e trasmitir á 
usted las impresiones científicas de mi 
excursión, puede usted echarle encima 
la honda tristeza que ha de haber 
producido en mi sensible corazón el 
dolor de la Patria, para disculpar de 
una manera absoluta el tono distinto y 
el fondo de melancólico desconsuelo 
que en estas úl t imas epístolas ha de 
notarse. 
•Entre los innumerables papeles que 
como curioso viajero iba guardando 
en mi cartera, para redactar después 
con tranquilidad la carta que á Nu-
remberg había de referirse, no he po-
dido encontrar las apuntaciones co-
piosas que á, esta, ciudad pertenecían 
y me veo obligado á acudir en mi 
ayuda para este tema á mi memoria y 
á la de mi ' 'secretark)" tan sobrecar-
gada con numerosísiraos y diversos re-
cuerdos. Otra nueva circunstancia que 
hace hoy más difícil mi tarea. 
No entraba en mi programa, cuando 
salí de Par ís para mi excursión, visitar 
á Nuremberg, pues según los datos y 
•las noticias que lo inspiraron no en-
contraba en esta ciudad motivos inte-
resantes para justificar mi visita. 
La para mí agradable circunstancia. 
' de haber sido invitado por el Dr. Arís-
tides Agüero, encargado de asuntos 
de la República de Cuba en Berlín, al 
que como amigo particular afectísimo, 
tuve el gusto de visitar durante mi es-
tancia en aquella ciudad, fué el prin-
cipal imotivo de dedicar á Nuremberg 
algunos días con motivo de una Ex-
posición Local del reino de Baviera, 
que allí se celebraba, por más de un 
motivo interesante. 
El deseo de encontrar allí al amigo 
citado, comisionado por el Gobierno 
de Cuba para visitar dicha exposición 
me hizo pasar por Leizig con bastan-
te rapidez para tener que renunciar, 
bien á mi pesar, á describir, siquiera 
ligeramente, las bellezas de tan sim-
pát ica ciudad. 
Estímulos más poderosos me arras-
traban á Nuremberg. Bruxelles y An-
veres en Bélgica; Bonn, Colonia, 
Frankfort, Hamburgo y Dresden en 
Alemania, conservan como preciosos 
tesoros los monumentos antiguos en 
ellas atesorados, pero en todas elHs 
la ciudad moderna se ha "chado en-
cima de aquellas páginas granít icas, 
sobre las que la historia de los pasados 
siglos tiene capitulos hermosos. 
En Nuremberg conserva la ciudad 
nntigüa, sus muros, sus fortalezas, sus 
fosos en toda su integridad y gran-
deza. N i una sola piedra falta de aque-
llas viejas construcciones que bien á 
las claras retratan el carácter, las cos-
tumbres y el épico valor de sus anti-
guos morailores. A aquel libro de pie-
dra no le falta n i una hoja y la ciu-
dad moderna de Nuremberg respeta 
aquel legado de sus mayores que hoy 
cosntituye para ella una fuente de r i -
queza inagotable. 
Numerosos viajeros concurren ince-
santemente á leer en las carcomidas 
paredes de la vieja ciudad todo lo que 
con sus primitivos moradores tiene 
relación. 
En los profundos fosos que separan 
los muros exteriores de las elevadas 
almenas y formidables fortalezas ba-
sadas sobre ciclópeos muros que el 
tiempo no ha podido lastimar, ha sem-
brado la naturaleza, amante apasio-
nada de la. vida, los hoy frondosos ár-
boles que los pueblan y que constitu-
yen el más hermoso adorno de aquella 
robusta senectud. 
Cuando el viajero penetra por las 
sagradas puertas que cierran el his-
tórico recinto de la ciudad pasada, le 
parece encontrarse, al t ravés de los 
•numerosos siglos que han transcurri-
do, en medio de un pueblo de guerre-
ros proparados para la invencible re-
sistencia. Dentro de aquellas torres 
es tán dispuestas todavía como lo es-
taban hace muchos siglos las férreas 
armaduras esperando á los guerreros 
que las habían de colocar sobre sus 
robustos hombros. Allí están aún las 
pesadas armas, lanzas y espadas que 
ellos empuñaban, sólo por la defensa-
de la Patria. A aquel mudo cuánto 
elocuente llamamiento ya no acuden 
los que en pasados siglos las vistieron 
y con invencible denuedo sostuvieron 
con sus hercúleos brazos. 
Hoy todo aquello tiene el severo 
aspecto de un Cementerio donde ya-
co enterrada una ciudad. 
E l asombrado viajero contempla es-
tupefacto las grandezas de aquella 
embalsamada ciudad y se olvida, mien. 
tras recorre sus solitarias calles, del 
ferrocarril, del telégrafo y de la elec-
tricidad. 
Un respetuoso silencio y un recogi-
miento marcado en los visitantes de 
aquella inmensa tumba, permite oír los 
pasos cadenciosos de los que recorren 
sus bóvedas y puentes. 
Fuera de esle inmenso sepulcro es-
tá la vida de las sociedades modernas 
en todo su esplendor. No por adorar 
la memoria de los muertos, Nuremberg 
ha olvidado los deberes de los v i -
vos pues todas las manifestaciones de 
la civilización tienen en Nuremberg re-
presentación cumplida. 
La más elocuente prueba de este 
aserto, es tar ía en esa brillante Expo-
sición con que ha sorprendido á Ale-
mania y á los numerosos visitantes de 
otras naciones, que á ella acudieron, y 
de la que en breve he de ocuparme, 
si no hubiera demostrado ya de ma-
rera bien elocuente su grandeza con 
todas las otras pruebas con que las 
ciudades contemporáneas demuestran 
su cultura. Hospitales, Museos, Paseos, 
aiumbrado, teatros y activísimo co-
mercio. 
Tiene Nuremberg un Hospital que 
ha servido de modelo á las grandes 
construcciones de Frankfort, Hambur. 
go y Berlín y si del Hospital de Nu-
remberg no han tomado modelo los 
otros más modernos á que me he refe-
rido en anteriores cartas, puedo ase-
gurar que si los otros lo igualan, nin-
guno de los que he visto le supera. 
No he de describirlo. ¿Pa ra qué? Co. 
piados ó no los que en ésta dejo se-
ñalados, no debemos añadir ni quitar 
una letra de lo que refiriéndonos á 
ellos hemos dicho. Pintar el hermoso 
Hospital de Nuremberg sería repetir 
al pie de la letra lo que de los otros 
en mis anteriores cartas de escrito. 
_ Nuremberg, capital del reino de Ba-
viera, incorporado como un estado á 
la Alemania, conserva, sin embargo, 
su Gobierno propio, sus leyes, la mis-
ma familia que antes lo gobernaba 
lo gobierna ahora y firme en sus tra-
diciones y en su historia, si se honra 
oon ser un estado de Alemania, cree 
también que honra á Alemania con 
serlo. Aún no ha Jperdido un solo 
rasgo de su energía é independencia. 
La Exposición que ha celebrado 
Nuremberg en medio de uno de los ex. 
.̂onsos bosques que á la ciudad perte-
necen es una brillantísima, prueba de 
que Baviera es un estado que por su 
cuitara y adelanto en nada desdora 
la Alemania á que pertenece. 
En efecto, por las 'igeras notas que 
he podido desprender de nuestra can-
sada memoria i'-mos de ver que el 
reino de Baviera marcha sin sonrojo 
al lado de las más cultas naciones de 
la Europa. En uno de sus poblados 
bosques y en las afueras de la ciudad 
colocó Nuremberg los nueve pabello-
| ucs en donde estaban encerrados las 
más altas muestras del progreso y 
adelanto de este próspero reino. Cada 
uno de los pabellones de distinta ar-
Guitectura guardaba sin embargo el 
espacio y la línea anterior de su co-
locación. A cada uno de los distintos 
arquitectos que dirigió la erección de 
uno de esos pabellones se le dejó la 
iniciativa del estilo y la forma que su 
pabellón habr ía de tener. ¡Y cosa ad-
mirable! el conjunto resulta armónico 
y hermoso. E l pabellón Central esta-
ba dedicado á la ciudad de Nurem-
berg y en él se exponían los modelos 
más acabados de las Artes y la Indus-
tria de aquella adelantada ciudad. 
La industria del jabón, en Nurem-
berg muy adelantada, estaba repre-
sentada en la exposición y en el pa-
bellón á que nos referimos, por una 
soberbia estatua, simbolizando la in-
dustria y el comercio con un soberbio 
pedestal, toda formada de jabón de di-
versos colores simulando las diversas 
formas de marmol que se emplean en 
la estatuaria, combinado todo con tan 
admirable maestr ía que se necesitaba 
saber perfectaimente su composición 
para no equivocarse creyendo que se 
tratase de una verdadera estatua de 
marmol de dirersos colores. 
Ocupaba este verdadero monumento 
la parte central de un hermoso pabe-
llón en forma de cruz. Sus dos brazos 
laterales estaban poblados por peque-
ños departamentos en donde se expo-
nían muestras de las diversas indus-
trias en madera á que en Nuremberg 
se dedican; muebles de todas clases 
desde loa más delicados y propios pa-
ra poblar balones del gran mundo has. 
ta los más modestos y sencillos que 
buscan local en las habitaciones del 
más humilde obrero. También allí se 
veían con profusión juguetes de todas 
clases desde los más delicados é inge-
niosos de cuerda hasta los más senci-
llos y baratos. 
Aunque supongo que usted lo sabrá 
perfectamente, permítome indicarle 
que Nuremberg es la ciudad de los 
juguetes, industria muy valiosa á que 
se dedican para exportar á todas par-
tes del mundo. 
En los otros dos brazos de la cruz 
se encontraban instaladas en riquísi-
mos departamentos, industrias mucho 
;u¡'is delicadas en cristal y vidrio, es-
i pejos talladonde una forma y varie-
dad muy delicadas. Esta industria de 
los espejos con marcos también de es-
pejo y flores bordadas sobre el cristal 
es una de las industrias más notables 
de Nuremberg y constituye una de sus 
especialidades. 
Trabajos do hierro, niquel y acero 
sumamente interesantes y llevados á 
cabo con una perfección inimitable 
ocupaban también eran parte de este 
pabellón. 
Carruajes, arneses, monturas de to-
das clases y tamaños, estaban también 
expuestos en esta parte del pabellón 
destinado á la industria de Nurera-
berg. 
El papel de todos tamaños y colores 
para todos los usos que este artículo 
s'e emplea, principalmente el papel pe-
riódico y el papel continuo, tenían en 
este suntuoso local muestras brillan-
tísimas. 
Puedo asegurar á usted que todo 
el pabellón dedicado á Nuremberg, á 
sus artes y á su industria, justificaría 
por sí sólo la necesidad de una bri-
llante exposición. 
Como este pabellón es sólo uno de 
I los nueve que constituyen la Exposi-
1 ción del reino de Baviera en Nurem-
berg y como los otros que restan son 
cuando menos tan interesantes como 
el que someramente he descrito, teme-
roso de dar á esta carta proporciones 
más grandes de lo que yo quisiera, 
dejo para m i primera señalar á usted 
las cosas que en esos otros pabellones 
me han llamado la atención, creyendo 
que con su sencillo apuntamiento hay 
más que sobrada materia para otra, 
me despido por ahora de usted como 
siempre afectísimo y S. S. y amigo. 
Dr. Manuel Bango y León. 
Post scriptum. 
Como temo que ha de llamarle la 
atención que desde Bruselas escriba 
ésta, me creo obligado á indicarle que 
aquí estoy a t ra ído por el estudio de 
un.! euestión que me preocupa en gran 
manera y que considero de una u t i l i -
dad práct ica evidente. 
Aquí permaneceré el tiempo necesa-
r io para dilucidar problemas, que con 
esa cuestión tienen estrechísimo enla-
ce. 
Baste esta indicación para que us-
ted no tenga motivo justificado de 
echarme en cara reservas ó indiferen-
cia. 
D E S D E _ B E R L I N 
( D e n n e s t r o C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l ) 
—La música y los músicos á t ravés 
de la kistoria y de los pueblos. 
Una daima. fantás t icamente vestida, 
reclinada sobre un arpa medioeval, 
clavada en las columnas de las calles 
die Berlín, anuncia desde hace algunos 
días, que en la "Phi larmonie" , duran-
te esta época de vacaciones, se ha 
abierto una exposición de música. 
¿Una exposición de música? — se pre-
gunta uno. — ¿Qué ipodrá ser eso? 
Y llevado por la curiosidad se vá á 
verla. Paga, ei marco de entrada, por-
que aquí no se ipuedie ver nunca nada 
gratis y si entró por la mañana cre-
yendo pasar dentro tan sólo unos cuar-
tos de hora, se encuentra que cuando 
sale es ya de noche y eso que aún le 
obligó á salir el aviso de que iban á 
cerrar las puertas. ¿Y .qué es lo que 
vió que tanto le hizo perder la con-
ciencia del tiempo? Pues vió en primer 
Ingaic, en una escala y orden tan ad-
mirable eoimo la exposición misma,- la 
historia ó el desarrollo y fases por-
que ha pasado y que ha presentado al 
arte de la música, en todos los tiem-
pos desde la más remota ant igüedad, 
y en todos los países, hasta hoy, con 
series y colecciones de instrumentos, 
y objetos que parece que fueron algu-
na vez, que no se sabe si admirarse 
más de su número, ó de la an t igüedad 
que algunos .representan, ó del valor 
de otros ó del méri to que ha tenido 
el conservarlos y reunirlos. En segun-
do lugar tuvo ocasión de conocer to-
dos los músicos famosos que ha pro-
ducido la humanidad, en sus propios 
manuscritos, sus principales composi-
ciones en los pergaminos y papeles 
en que con su propia mano fijaron los 
acordes y melodías que más tarde ha-
bían de perpetuar una infinidad de 
curiosidades y rarezas antiguas y nue-
vas y un cuadro completo del estado 
actual de la música moderna con toda 
su técnica, perfeccionada y sus más 
maravillosos é ingeniosos mecanismos 
instrumentales. 
•Según los inteligentes en el asunto 
no ha habido hasta ahora nunca una 
colección reunida tan completa y de 
tanto valor científico é histórico como 
la presente, de instrumentos antiguos 
y modernos, autógrafos de maestros 
célebres, notas é impresos de música 
antiguos y de datos referentes al arte 
musical. Nada menos que 18 departa-
mentos eomprende la exposición y á 
pesar de que el palacio de la Filarmo-
nía no es ningún local pequeño, el es-
pacio resulta reducido y los objetos y 
vitrinas expuestas, tienen que estar 
tan espeso ys colocados juntos unos á 
otros que una persona de sobresalien-
tes proporciones, se vería apurada pa-
ra pasar por ciertos sitios de la ex-
posición. 
A l laclo de los «más raros y primi-
tivos instrumentos de cuerda, con fi-
guras y huellas de animales v perso-
nas labradas al íuego y de í Jólos y 
monstruos fetichistas, están las bri-
llantes colecciones de la Escuela su-
perior de música para que pueda 
compararse el úl t imo cola de salón 
con el primer artefneto de! •cua' se ha 
ido desarrollando, íT.ogeneticamente. 
Como una serie de transformaciones 
darwinistas, vemos en d intermedio, 
estos monocordios, pelieordios, clavi-
cordios, espinetas y es-i adn fin dt apa-
ratos de cuerdas y martelos que han 
precedido á los pianos de hoy. Allí 
pueden verse ricas colecciones ríe osas 
armónicas do cristal de Be jamíu Frau-
k l in , que tan gran papel como instru-
mentos musicales desempeñaron en su 
época y hoy olvidados á pesar de su 
hermoso sonido. Igualmente, las cor-
namusas y esos clarinetes de marf i l , de 
la corte de Federico el Grande. ¡ Qué 
diferencia de los instrumentos m iMia-
les y bucales que nos enseñan de auiul 
tiempo á los de hoy! Hoy todo se quie-
re mecánico; en las colecciones mo-
dernas, no se ven más que instrumen-
f.s-iunouinas. 
La serie de instrumentos músicos 
automáticos es casi espantosa. Se ven 
inventos y mecanismos ingeniosos pa-
ra sustituir á todo lo que indique es-
fuerzo ó habilidad per^pnal. A este 
paso parece que los músicos y perso-
nas de habilidades .musicales, pronto 
t e n d r á n ' que ser miradas como rare-
zas históricas. Allí vemos entre otras 
máquinas, sin contar con las pianolas 
y mecanolas y un sin número de apa-
ratos aplicables á pianos y armoniums 
y á toda clase de instrumentos para 
sustituir al . músico, aparatos como el 
" C r o m a r ó g r a f o " para fijar la impro-
visación, instanl/ ínea y automát ica-
mente en el piano, y máquinas como 
la de Wiedmer de Karlsruche y la de 
Kromar de Viena, para escribir nota 
y •coaniponer. Otro aparato muy inge-
nioso y que se promete gran porvenir, 
es de la conocida inventora en mecá-
nica música, Franelein Antoinette 
Arntzen, que ha presentado un meca-
nismo que sirve para aumentar la 
fuerza, la resistencia y la finura de 
la voz humana, consistente en una es-
pecie de paladar de metal, que obra co-
mo un suelo de resonancia y que co^'-
ca entre Isa cuerdas bucales y :1a cá-
mara de aire de lu boca un pequeño 
cuerpo elásitico vibrante, que sin al-
lerar el tono de la voz, la refuerza 
considerablemente, la hace m á s sonora 
y fina y descansa al cantante y faci-
Hita el hablar, (según dicen.) 
En la colección de autógrafos se ven 
casi todas las composiciones autént i -
cas de Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Wagner, Chopin, Brahms, 
Liszt, Berlioz, etc., así como las cora-
posiciones escritas por su propia ma-
no de músicos coronados como Federi-
co el Grande, Luis de Baviera, Prince-
sa Amalia., etc., y colecciones de sol-
fas antiguas indias, ehinas, hebreas, 
griegas, bizantinas, etc., y cantos de 
indios aztecas y pueblos y tribus sal-
vajes ó desaparecidos. 
En una palabra, se encuentra de to-
do lo que se refiere al arte del sonido 
y de la armonía de todas las edades 
y de todos líos pueblos, buscado, colec-
cionado, ordenado y colocado eti este 
lugar, por la Academia de Música de 
Berlín, bajo la dirección del maestro 
Strauss y del profesor Joachim, los 
organizadores de la exposición. 
10 de Septiembre de 1906. 
J . Ma R. 
CORRIO D | ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
U N MONUMENTO A PEREDA 
La junta nombrada para enltender 
en los trabajos necesarios para erigir 
en Santander un mionumento á la me-
moria del insigne cantor de la Mon-
taña, el inolvidable Pereda, ha redac-
tado una circular inivitando á todos 
los amantes del arte patrio á cioadyu-
var con su óbolo á este modo de glori-
ficar al maestro. 
La circular ha empezado á repar-
ibirse y dice as í : 
" L a ciudad de Santander, por in i -
ciativa de su Concejo y á nombre de 
toda la Montaña, pone en conocimien-
to de cuantos hablan castellano, su 
propósito de perpetuar la honrada y 
gloriosa memoria del «genial cantor de 
esta tierra, y prez de las letras espa-
ñolas, dson José María de Pereda, en 
un monumento escuiitórico que, cos-
teado por suscripción popular, habrá 
de erigirse en alguna denlas plazas 
ó vías principales de esta caipital. 
"S i siempre han sido empresas me-
ritorias y como satisfacción (•>, u m 
deuda moral los honores acordados 
á los homhres famosos y eminentes, 
hoy día, por circunstancias, que na-
die desconoce, del momento psicoló-
gico1, parece más estrecha en esta tie-
rra de España l a obligación de glo-
rificar á cuanto en uno ú otro orden 
de ideas represenlla la índole y tradi-
ción genuina de la raza, y á quien 
con tal precisión y grandeza como Pe-
reda encarma el ceneepto de ese sa-
no regionalismo que tanto puede con-
tr ibuir á dar fuerza y vigor á la glo-
riosa y salvadora unidad de la Patria. 
"Nacido este proyecto del monu-
mento á raíz de la muerte del egre-
gio monta íé.^. sin iniciadores han ve-
nido ocupándose en ciertos trabajos 
prel i rain aires; y l legída, por fin, la ho-
ra de invocar públicamente, para la 
realización de aquel pensamienitio, el 
concurso de todos los españoles com-
prendidos en este vocablo y para tal 
fin no sólo si los que habitan en el 
ten- itorio patriio sino á todos los ciu-
dadanos de La gran república literaria 
de España, la Junta constituida al 
efecto y bajo Oos auspicios del Exce-
lentísimo Ayunitamieirto de Santander, 
invita á usted á tomftr parte, con el 
enví'o ded óbolo que juzgue oportuno, 
en esta obra de patriotismo y amor á 
las letrasj 
"Aunque el nombre inmortal de Pe-
reda evita toda labor de persuasión y 
estímulio, la Junta se permite recor-
dar á cuantos buscan en la lectura 
solaz para sus ocios, ó alivio á los 
cuidados de la vida, qué bien supo 
cumplir este escogido la misión, hoy 
tan dlvidada, de "deleitarlos honesta, 
mente", como: dijo su insigne conte-
rráneo Menéndez Peiayo. 
¡En nomtore de esta t ierra de Pe-
reda, hace, por último, un especial y 
cariñoso llamamrento, como de madre 
a l hijo ausente, á aquellos laboriosos 
montañeses que, lejos de su rincón 
querido, huraedecievon m á s de una vez 
con el llanto de la nostalgia las pá-
ginas de "Scitileza", de " M sabor de 
la t ierruca", ó de " P e ñ a s arr iba", y 
sintieron en su frente, enardecida por 
el sol andaluz ó el de los trópicos, el 
fresco oreo de aquel aire montesina 
que de los prodigiosos libros se exha-
laba.—Santander Io. de agosto de 
1906.—El Alcalde presidente, Pedro 
Bustamante. Siguen las firmas de los 
vocales. 
Los donativos se remit i rán á los d i -
rectores del Banco Mercantil y del 
Banco de Sanltander. 
Los reyes en San Sebastián.—Visita 
a l Hipódromo. 
San Sebast ián 13. 
Los reyes don Alfonso y doña Vic-
toria fueron después de alraorzar al 
Hipódromo, donde se inauguraba la 
prueba. 
Ouando á las tres de la tarde llega-
ban los 'reyes, ya había en el Hipódro-
mo «numeroso y escogido público. 
Después de empezar el concurso lle-
gó de Biarri tz el infante D. Alfonso, 
y más tarde la reina madre con la 
marquesa de Navarrés . 
E l concurso resultó brillante. 
En la prueba de hoy, denominada 
de presentación general, han tomado 
jíarte 82 caballos españoles y exiiran-
jeros. 
Los premios eran uno de 1,000 pese-
tas, ctiro de 500, otro de 300, otro de 
200. dos de 100 y cuatro de 50. 
E l recorrido era de 570 metros, y el 
tiemipo minuto y medio. 
La prueba, que fué muy interesante, 
terminó á las seis de la tarde. 
E l resultado de ella fué eil siguien-
te : primer premio,caballo "Sampson", 
montado por el cende de Torrepalma; 
segundo, " M i s Beauty", del duque de 
Andr í a ; tercero, " Jub i le" , de raister 
Crousse; cuarto, " A z a " , de Balmcrí, 
teniente de dragones de Montesa; 
quinto, " L u t u í " , de Mr. Crousse, y 
sexto v sépt imo, por partes iguales, 
"Bul le t in Rose" y "Peiter", este úl-
timo de Gómez Acero, capi tán de la 
escolta reaíl. 
Los tres premios restantes los gana-
r o n : caball. "Monjo ie" , " L a T o s c á " 
y "Reveur", otorgándose además cin-
co lazos. 
Hubo algunos incidentes. "Sissy", 
que iba haciendo un buen recorrido, 
resbalió en 'la arena y el jinete Mr. 
Bar rón cayó de cabeza con peligro, 
resultando felizmenlie solo con ligeras 
erosiones en la ceja. 
Terminado el cncurso, los reyes re-
gresaron á Miramar, de donde no vol-
vieron á salir. 
Llegada de los Infantes. 
En el tren sudexpreso de las once 
y cuarenta y cinco de la noche han 
llegado los infantes D. Fernando y do-
ña Teresa, á quienes esperaban en la 
estación el rey, la reina madre, el ge-
neral Zappino, el general del Río, los 
gdbernadores c iv i l y militar, el alcal-
de, el presidente de la Diputación, el 
vicepresidente de la comisión provin-
cial, el ministro de Estado, otras au-
toridades, los funcionarios palaltinos y 
muchas distinguidas personas, entre 
ellas la raraquesa de SquilaOhe y otras 
damas. 
E l rey c en versó en los andenes con 
varios personajes. 
Llegó el tren á la hora marcada. 
A l descender de él los infantes, apro-
ximáronse los reyes, cambiáronse abra-
zos y apretones de manos, y después 
de ser saludados los augustos y4 
ros por las autoridades; ¡a regia & • 
t i va marchó á Miramar. 
E l reebimiento fué muy cariño.jo. 
Audiencias. 
L a familia real no ha salido de pahuj 
do en toda la mañana , cxi'pto ed i ¿ | 
fnite D. Fernando que ha .pa- -¡d,, ^ 
caballo, acompañado del conde; 
F u enrubia. 
A l mediodía, las reyes y los i n f f l 
tes .recibieron en audiciud;! á dilVrea. 
tes personas, entre ellas, id t'xniinist^j 
Sr. Vil laurrut ia y al duque de Arcos. 
Las carreras de caballos.—Prueba 
"Omnium" . 
E l hipódromo se ha visto esta turcl^ 
muy concurrido. 
A él han asistido los reyes, losrdjjB 
fantes don Fernando, doña Teresa^H 
D. Alfonso, y el cuarto militar de los 
reyes. 
También concurrieron los ministras 
López Domínig-uez y Gullón. 
Esta Itarde se corría la prueba "Oaj l l 
nium" , para la que había s • o a!;;,!, s 12 
premios, uno de 3,000 pesetas, o t ro . JB 
1,500, otro de 800, otro de 500 o t f l 
de 300, otro de 200, dos de 150 y c i $ 9 
toro de 100. 
E l recorrido era de 640 In otros, coa 
13 obstáculos, señalándose como tiem. I 
po máximo dos minutos y medio. >J 
La prueba'ha sido muy interasantóB 
Las reinas Victoria y Cristina aban, I 
donaron la tribuna para r e g r e s a r l j 
Palacio á media tarde, quedándose j l 
rey y el infante hasta el final de « 
prueba. 
El resultado fué el sigílente: flaiiói 
el primer premio el caballo " L u t i n U 
de Mr. Crousse, capitán de aa-tiUeríJ 
francesa; segundo, "Hunther" , ¿ M 
miss Huton, gineteado por Mr. B$>9 
r ron ; tercero, "Monjole"", de Santiago I 
Güelí y Pedro Pílandoljlti; cnartjH 
^Ping-Pong", de Mr. K r y n , ginetsaH 
do por Mr. Halhtjens; quinto, " M q r J 
mk ing" , de Mr. Laewenstein; sext íH 
"Jubilee", de Mr. Crousse; séptiraM 
" H o r r i b l e " , de Uzquino, t.'ni en te ddía 
regimiento de Sesma; ochavo, "SiaB 
sy", de miss Huton, gineteado n a f l 
Mr. Ba rón ; noveno, "Windsor" , J H 
D. Gregorio García, teniente de la e U 
cuela de equitación; décimo, " S a S 
Iha", de Mr . Prince, gineteado p d H 
Larragain; undécimo, "Mylra" ' . da I 
Mr. Crousse, y duodécimo, ''Petter^H 
de Gómez Acevo, capitán de la es col-1 
ta real. 
Además se adjudicaron lazos á los I 
caiballos "Cleor" , " G l e u " , " C o m M 
tesse " , " Bel 1 u me ", " Con «p i ra t en r " 9 
' • N e r ó n " , "Boul le t in Rose" y " C h a i M 
pigneul I I " . 
•Se inscribieron 85 caiballos y c í o H 
co dejaron de tomar parte. 
Mañana no habrá prueba por d e o M 
carse el día al descanso de los cabiH 
Idos. 
E l sábado, á las dos y media de I f l 
tarde comenzará el concurso, eorriéfDH 
dose la prueba "Habite-rouges" y cof l 
pa mili tar -española. 
Terminada la prueba de hoy s d ü H 
en automóvil para BiarriHz A, I n í M - n 
te D. Alfonso de Orleans. 
PfcSfcd a a & t i n a l . — Audiencias particu-
San Sebast ián 14. | 
Les reyes D. Alfonso y doña VictoH 
r ía salieron á las diez y m-din de 
mañana en coche, paseando ¡ u e g o ^ B 
pie desde la Avenida de la Li'birtJBH 
al Boulevard. 
En esta expedición entraron en 
rios establecimientos donde hicierqjH 
algunas compras. 
La reina madre, con les infantes 0 9 
Fernando y doña Teresa, .salieron laiijW 
bien de Palacio en coche, y as'raisnWW 
pasearon á pie por algunas /alies, p j H 
netrando en varios comeré:' 's. 
Luego regresaron it.cdcs á Miran i íM 
en carruaje. 
A l medio día recibieron los r e y t H 
en audiencia particular á varias didfl 
tingudas personas. 
La familia rsal en el monte U l i a . ^ « 
. . L a merienda.—Concierto en el Ca-¡ 
sino.—Inauguración de la feria.—1 
E l nombramiento de Ojeda. 
San Sebastián 14. 
A las cuatro y media de la tarde, 
han salido en un coche los reyes ü H 
Allbnso y d o ñ a Victoria, y en otro • 
la reina madre, los infantes doña Te-* 
resa y D . Fernando, sin séquito a |H 
guno. 
Dirigiéronse á la estación del tratfH 
vía del monfte Udia, donde toma roa. 
el vehículo, que les condujo ó aquellal 
altura. 
Momentos antes habían encargado . 
¿KIS Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T i M O ? 
¿ i p M o s \m s i lu e s í ers i M p t i 
CUERVO Y SOBRINOS 
ü N I C O S I M f O S T A O O K R S 
B i t » c & s a oTTt* a l p ú b l i c o « a e - « a e Y m 2 a s i g r a a 
e a r í s í o «Se £ > r i 2 i s a t « i i t i a o i t o s 4ta S o 4 o « l a t a a f t o s . c m n -
« a i i o s i r í U a n t a i . « o l i t a r l o , y a r a s e f t o n d « a 4 a 
1 á 1 3 k i l a t a s . e l p a r , M > l j . t a r i a » p a r » e e b a l l e r a , 
ó c s á e I i 2 a « feuates, M i t i j a s , b r t l l a a t e s 4 e f a a s a -
« t a p a r a s e f i ^ p a . o s p e c t a l m e a f i e f a r m a m a r q n o e a , d a 
torH'.aates « o f i o g é con p r c e i o a M p e r l a * a l c e n t r a 
r u b i a * o r i o a t a i c * , « a m e r a í d a s . a a ñ r o s á t n r q n a s a a » 
e n a n t e c a j e y e r f a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
i 1 i I I 
DIARIO D E L A l O C i m A . — E d i c i ó n de la tarde.-^Octiibre 4 áe IDOe. 
restaurant •establecido •en -el ameno 
l i t io que se les preparara merienda. 
La reina madre y los infantes su-
bieron á la 'terraza; los reyes se <ledi-
caroíi á recorrer los puntos elevados 
del monte, contemipJando el panorama 
que se divisa desde allí, y luego regre-
saron al restanrarnt donde esperaban 
la reina madre y los infantes, sirvién-
doseles poco después una espléndida 
merienda. 
Terminada ésta descendieron, d i r i -
giéndose á Miramar, á donde llegaron 
é las «iete de la tarde. 
En el Casino ha habido concierto 
¡de música de camera, a l que ha asis-
tido selecta conicurrencia. 
Los artistas han sido aplaudidos, es-
¡pecialmente es maestro Arbós, que in-
te rpre tó admirablemente con e l violín 
las o-bras que figuraban en el progra-
ana. 
E l paseo del Arbol de Guernica, con 
mcitivo de la mangurac ión de la feria, 
f>e ha visto esta tarde concurridísimo. 
La banda anunicipal estuvo tocan-
ido hasta úl t ima hora. 
En todos los círculos ha sido r.my 
«computado i-l notabramiento del Sr. 
Ojeda para la embajada del Vaticaao, 
opinando muchos que implica una rec-
tificación del criterio hasta ahora sus-
Itentado por el presidente del Consejo 
y el ministro de Estado en el sentido 
de enviar cerca de la Santa Sede á 
wn hom'bre político en vez de un diplo-
ttnático de carrera. 
E l concurso hípico. 
A 'las dos y media llegaron al hipó-
ídromo, donde se verifica el Concurso 
t í p i co , el Bey con los infantes D. Car-
los y ¡D. Fernandio1. 
•Poco después llegó en automóvil el 
infante D. Alfonso de Orleans. 
A las cuatro llegaron en lando ce-
rrado, las Reinas Cristina y Victoria, 
oon la Infanta María Teresa. 
Las Reales Personas fueron recibi-
¡das en la misma forma que los días 
anteriores, ocupando el palco regio 
icón el personal palaitiino de servicio. 
La fiesta estuvo tan animada como 
Üos d ías 'anteriores. 
Se verificó la carTera ^Habits rou-
ges", dis tr ibuyéndose los premios en 
üa siguiente forma: 
Primero: M i l pesetas al caballo 
•*Tosca", mentado por el conde de To-
rre Palma. 
Segundo: Quinientas pesetas al ca-
ballo ' 'Beaupe", montado por el du-
que de Andr ía . 
Tercero: 'Al caballo ^ B u l l e t i n RO-
BO", montado por el Iteniente de Ar-
ti l lería francés, M . Daguil'hou Pujol. 
Cuarto: A l caballo " J u b i l é e , " mon^ 
lado por el capi tán de Art i l ler ía fran-
cés M.Crouze. 
Quinto: ' 'Conspiratenr", montado 
por el mismo jinete, M . Crouze. 
Sexto: *1 Comtesse B e l l e v u e ' m o n -
(tado por el j incite M . Gil Sant iváñez. 
S é p t i m o : ' 'Pote", propiedad del 
6r . Misuto, montado por e l b a r ó n de 
Pa lad ín . 
Concurso '' Habits rouges''. 
En la tarde del 15 se han verificado 
las pruebas "Habite rouges," adju-
dicándose cuatro lazos. 
La primera prueba de la copa M i -
l i t a r española, resul tó bri l lantís ima. 
L»os oficiales que tomaron parte en 
esta prueba vestían equipo de cam-
p a ñ a . 
A ¡las cinco de la tarde se re t i ró 
[6. M . la Reina, sulbiendo á Miramar 
á tomar el t é . 
E l Rey y los Infantes asistieron has-
íta el final de la fiesta. 
! Los premios se concedieron por el 
siguiente orden: 
Caballo "Fango" , montado por el 
6r . López Tello, teniente de cazadores 
de Treviño. 
" E p i c o " , jinete D . Miguel Domen-
ge, de la Escuela de Equitación. 
"Gi ra f i t a" , jinete Sr. Moneada, de 
dragones de Xumancia. 
"Hacienda", jinete D. Alfonso Ara-
jna, del regimiento de Mar í a Cristina. 
"Langotero", jinete D . Mauro Fer-
n á n d e z . 
" E x t r e m e ñ o " , jinete Sr. Valles, de 
ilmsares de la Princesa. 
"Hacienda", jinete D . Antonio Pa-
«•ache, de la Escuela de Equi tac ión. 
"Verde ro l " , jinete Sr. Ponte, de 
fmsaTCfi de Pavía . 
Se adjudicaron además cualtro la-
Bos. 
L a Ocmisión francoespañola. 
' E l embajador de Francia en Espa-
ñ a , monsieur Cambón, conferenció con 
el señor Guillón. 
También •estuvieron á saludar al m i . 
oistro de Estado los delegados fran-
ceses llegados á San Sebast ián para 
' tratar de arreglo comercial entre Es-
p a ñ a y Francia. 
Son éstos M . Lourdier, presidente 
fdel Comité de Fiestas Francoespaño-
ftas, á cuya iniciativa se debe la Unión 
francoespañola ,formada para estre-
char las relaciones comerciales entre 
«mbes pa í ses ; M . Fernando Bruneit, 
consejero de Estado y consejero de 
Aduaínas: M . 'R-andonan, ex-'director 
die Agr icul tura ; M . Lesa ge, consejero 
de Agricultura, y M . Case lies, miem-
ibro del Cunsej'j Superior de Agr icul -
tura . 
Los Tepresentantes españoles que 
h-an de formar parte de esta Comisión 
eon las señores Santiago, del minis-
terio de Hacienda, y Rica y Díaz de 
Miranda, del ministerio de Estado. 
El representanlie del Congreso de 
los Diputados, Sr. Zorita, tiene anun-
ciado su viaje. 
En la entrevista de M . Cambón con 
í l ministro de Estado, quedó acorda-
do que se reúnan los comisionados pa-
ra eambiar impresiones. 
No se sabe si las sesiones se cele-
ibrarán en las oficinas del ministeriio 
de jornada ó en los salones de la D i -
putación Provincial. 
R ™ y P.olqminas 
FOTOSftAFOSL SAN RAFAEL 3?. 
Se hacen seta r e i n u o s á ia por-
lección por UiS F E ^ O 
POE L A A I M G i L A T I N A 
SANTO DOMINGO 
Según avisos recibidos en esta capi-
tal, es inminente un choque entre las 
fuerzas rebeldes y las del gobierno, 
que se cree será decisivo. Además se 
están reconcentrando en los alrededo-
res de Monte Christ i . Si el goberna-
dor vence, probablemente concluirá la 
insurrección. 
BRASIL 
Según un informe recibido por el 
periódico "Los Sucesos" el gobierno 
brasileño ha decidido hacer un cambio 
en la gobernación del: Estado Matto 
Grosso, con previa aprobación J ! 
proyecto por el Congreso. 
Esta resolución es debida á que el 
Presidente electo Penna es opuesto á 
ia Adminis t ración del nuevo Estado. 
Hasta aliora, no han sido arrestados 
los asesinos del gobernador Paez Ba-
rros. 
E l gobierno general federal va á in-
tervenir y será acompañado por todo 
el cuerpo del Ejérci to. 
Los delegados chilenos han llegado 
á San Pablo, donde fueron recibidos 
por las autoridades. 
E l Barón de Río Branco está toda-
vía confinado en su cama. 
Rothchild, contestando al Ministro 
de Hacienda acerca del emprést i to so-
bre el café, dice que es tá convencido 
de que no sólo es difícil lanzar el em-
présti to, sino que sería ruinoso para 
el Brasil. 
< Los oficiales del ejérci to y de la ma-
rina hab ían decidido dar un banquete 
en honor del Barón de Río Branco; 
pero han tenido que posponerlo á cau-
sa del mal estado de salud de éste. 
Pinheiro Machado dijo -en un ban-
quete que tuvo lugar en el "Bel lo Ho-
r izonte" en honor del Presidente elec-
to, Penna, que es necsairio revisar la 
Constitución, 
Penna asintió y prometió respetar 
todas las opiniones. 
m mwm mmi 
Almuerzo militar.—Honores á Espa-
ña.—Brindis del General Suáres I n . 
clán. 
En la prensa francesa leemos por-
menores de la brillante fiesta mil i tar 
que puso término á las grandes manio-
bras francesas de este año. Dicho ac-
to se verificó en Soissons, consistiendo 
en un almuerzo de despedida, ofreci-
do por el Ministro de la Guerra, mon-
sieur Etienne á los lofieiales extranje-
ros que concurrieron á las maniobras, 
entre los que figuraban, en representa-
ción de España, el general Suárez I n -
clán. 
E n la mesa de honor ten ían puesito 
el general French Jefe de la misión 
francesa; el señor Suárez Inc l án ; los 
senadores Dupont, Hanet, But in , Mag-
niaude, y Boffandeau; el Alcalde de 
Soisonss, monsieur de Vió lame; Mr. 
D'Auriac, Gobernador del Oisse, y 
otros altos funcionarios. 
A l llegar á los postres, monsieur 
Etienne, pronunció un elocuente toast 
saludando á los Soberanos y Jefes de 
Estado y á las naciones representa-
das. 
En este momento una banda mili tar 
ejecutó la Marcha Real española, que 
fué o ída de pie por todos los comensa-
les. Terminado el himno, monsieur 
Etienne volvió á alzar su copa, hacién-
dolo esta vez especialmente en honor 
de SS. M M . el Rey y la Reina de Espa-
ña y los Soberanos ingleses. 
E l General Suárez Inclán, decano 
de los oficiales extranjeros, contestó 
al brindis del Ministro en los siguien-
tes t é rminos : 
"Ba jo la agradibi l ís ima impresión 
de las palabras que acabáis de pronun. 
ciar en honor de los Soberanos y Je-
fes de Estado de las Naciones cuyos 
Ejérc i tos se hallan aquí representados, 
y de nosotros mismos, me levanto pa-
ra contestaros en nombre de las misio-
nes extranjeras que han acampado en 
Compiegne. 
No son, ciertamente, mis méri tos 
personales los que me atraen este ho-
nor. Es m i an t igüedad quien me da 
derecho á hablar en su nombre. 
Todo cuanto yo dijera para corres-
ponder á vuestras elocuentes palabras, 
sería, sin duda, pobre y pálido. Pero 
s i carezco de condiciones oratorias, en 
cambio bás tanme los semtimientos exis-
tentes en m i eccazón para aseguraros 
que, tanto mis compañeros como yo, 
guardaremos profunda grat i tud por la 
cordialísima acogida que el Ejérci to 
francés ha tenido á bien dispensarnos, 
de acuerdo con su tradicional amabili-
dad. 
Las facilidades que por doquiera se 
nos han ofrecido, nos han permitido 
apreciar las brillantes cualidades de 
este Ejérci to, así como rendir homena-
je á la perfedía instrucción de sus ge-
nerales y oficiales, y á la resistencia y 
disciplina del soldado francés. 
La justicia, más todavía que la gra-
t i tud , me impijne el deber de recono-
cer esos hecihos y de declarar que con-
servamos un recuerdo imborrable de 
•nuestra presencia en las maniobras del 
segundo Cuerpo de Ejérc i to y tercera 
División de Cabal ler ía ; maniobras de 
la que hemos deducido íitiles y precio-
sas enseñanzas. 
Invi to á todos mis queridos compa-
ñeros á que levanten su copa en ho-
nor de Mr . Fall iéres, Presidemte de la 
Repúíblica; de la Xaeión Francesa y 
de sus valienites soldados; en honcr de 
Mr. Etienne, Ministro de la Guerra, 
del señor General Michel, diroeí )r da 
las maniobras, y de todrw» aquellos, mi-
litares ó civiles, que eontribuyeT'í• ! á 
hacer tan a^rads-hie nuestra •estniv-a 
en*:-.» estgs (lueridos comp-añ^&Ci dol 
E ié rc i to f r ancés ' -
P I N A S 
DESPUES DE J Ü L I T A 
Efectuado un reconocimiento en el 
campo do la acción de Julita, han sido 
liallados nueve cadáveres de puláha-
*nes. Dícese que también mur ió el ca-
becilla y que los puláhanes tuvieron, 
además, otros muchos heridos que 
retiraron. 
Después del combate (los pu láha-
nes se retiraron hacia el sudoeste. 
Parece que hay en el.campo cuatro 
partidas importantes. 
REFUERZOS A L E Y T E 
En v i r tud de telegrama urgente del 
general Leonardo Wood, recibido por 
el jefe, de Estado Mayor coronel 
Knight , han salido en transporte 
" K i l p a t r i c k " para Tacloban, el se-
gundo batal lón del 16 regimiento de 
Infanter ía , a l mando del capitián 
Chrisman, y el l o del 13, al del capi-
tán Fasstt. 
Además han embarcado en dichos 
transporte dos ametralladoras Colt. 
Se han enviado también 208 fusiles 
para dos nuevas compañías de Guías 
filipinos, tiendas de campaña , mate-
r i a l sanitario, oficiales para cubrir 
bajas, armamentos, víveres, vestua-
rios, etc., etc. . 
Estas tropas proceden del Campa-
mento Me Kinley y marchan á -po-
nerse á las órdenes del general Lee en 
Tacloban. 
Cada batal lón expedicionario lo 
forman 8 oficiales y 220 soldados. 
También han embarcado los médi-
cos militares capitanes Roberts y te-
nientes Vedder, Culler y Weed, cua-
tro c'ases, y dieciseis sanitarios. 
E l " K i l p a t r i k " salió de bahía con 
rumbo á Ley te. 
También el cañonero "Pampanga" 
ha salido para Tacloban. 
No hay nuevas noticias de las ope-
raciones. 
E l telegrama del general "Wood p i -
diendo con urgencia esos refuerzos ha 
sido muy comentado en Manila. 
A Hong Kong 
Han sido enviados á I long Kong los 
cascos del "St . George" y de uno de 
los barcos de la desgraciada escuadra 
de Monto jo. 
A C T I V I D A D D E LOS PULAHANES 
E l coronel Borden (íMegrafía desde 
el campamento Bum-pus confirmando 
que el 12 de aigosto pasó hacia el Sur 
una partida pirocedente de Jullita. Des-
pués fueron vistos hacia el Sudeste, 
desapareeiendo de la vista de los guías 
al internarse en las montañas . L a par-
tid-a llevaba el cadáve r de su cabeci-
Bla y todos sois lieridos, que iban de-
ja nido un rastro de sangre. En el si-
tio donde murió el Iteniente James se 
han encontrado nueve cadáveres de 
'puláhanes. 
E L GOBERNADOR DE SAMAR 
Dicen de Catbalongan que el gober-
nador provincial de Simar Mr . Geor-
ge Curry ha marchado al norte de da 
isla. 
E N TACLOBAN 
Así que liegaron á Tacloban -el Go-
bemad-or Ide y el general Wood se 
celebró una Asamblea de los doce pre-
sidentes municipales que había logra-
do reunir don Jaime C. de Veyra, acor-
dándose que se tomaran en-érgicamen-
te toldas las medidas para obtener 'la 
ext inción del pula'hanismo. 
Se nombró una Comisión compues-
ItJa del gcibernad'or provincial D . Jai-
me C. Veyra, e'l general Jesse Mr. Lee, 
el coronel Wallace C. Taylor y cuatro 
pT-e;side¡ntes municipales, pa^ra que vi-
siten los pueblos teatro del levanta-
miento y estudien las causas de éste. 
E l general Wocd diice que no cree 
que se l ibre ninguna gran batalla. 
Añade que los cadáveres de los sor-
prendidos en Jul i ta estaban horrible-
mente mutilados y que es necesario 
acabar cuaclto antes con los puláha-
nes. 
Y IVEAS REFUERZOS 
Dice "Nuevo. Hera ldo" de I lo i l o : 
" H a sido muy niumerosa la gente 
que acudió al muelle á presenciar el 
embarque de los constabularios que 
vnn á Leyte.para combatir y exter-
minar á los puliáhanes. 
L a fuerza de constabularios va man-
' .: ' a por el cap i t án Lewis, el teniente 
Stole y les srjb-ingpactores Atas y De-
r í j a . 
Toda esa fuerza embarcó en el guar-
da costas "Ranger". 
También embarcaron el general Lee, 
su ayudante, cap i tán Mos-eley, y el co-
ronel Taylor . ' ' 
Telegramas del general Lee recibi-
dos por e l 'general Wood confirman 
las anteriores noticias y añaden otras 
nuevas. 
Dicen a s í : 
" R e g r e s é de Dúlag , Tanaman y Da-
gami. Creo que se es tá efectuando un 
cambio beneficioso en e l ánimo del 
pueblo y ahora que no temen á los 
puláhanes armades de fusiles, debido 
á ila presencia de las tropas, empiezan 
á apoyar e l Ocibiemo, á buscar á los 
jefes del Icvantaimknt-o y á coger sus 
armas. 
Ayer en Dagami ®e reunieron tres 
m i l personas para demostrar lealtad 
y apoyar á las tropas. Creo que la 
ola se ha vuelto y que ahora Ion indí-
gtiiias nes • faci l i tarán toda la infor-
mación que necesitamos para las ope-
racion-) s ¿e campaña y poder efectuar 
impontaintes capturas. La mitad norte 
de íla isla de Levte ha sida dividida 
en tres distritos para facilitar las ope-
racioímes. 
Da:-'' ^¡etaliles por correo de la dis-
i t rrbución de las tropas en esa eomar-
:; ate 
i i- , a—i--. 
' '. ' ' J de q 
•iK-A-, -eon fuerzas 
Ikfauitíejria , \ i de la I V 
licía Insular, operando al este de Bay-
bay batió á nna partida de puláhanes 
entre la laguna de Bi to y las montañas , 
hiriendo á rarios indígenas y hacien-
do prisioneros á 74 puláíhanes. No se 
precisa la fecha del encuentro n i otros 
detalles. 
E l capi tán Howland salió de Abu-
yog con una fuerte columna para ata-
car á los puláhanes en la laguna de B i . 
to. En Dagami, Burauen y La Paz se 
establecerán destacamentos de bata-
llón y se enviarán á operaciones fuer-
tes eclumnas." 
Leonardo de Vinci 
Una comisión francesa, en la cual 
figura el escritor Enrique Houssaye, 
va á emprender investigaciones en 
Amboise con objeto de encontrar las 
cenizas de Leonardo de Vinci . La ma-
yoría de los biógrafos del grande ar-
tista pretenden que murió en brazos 
de Fernando I y el grabado ha hecho 
popular el cuadro de Gigoux que re-
presenta esta paté t ica escena. 
La historia, menos poética que la le-
yenda, pero á veces más precisa, de-
ja sentado que en tal fecha estaba el 
rey en San Germán, donde la reina 
acababa de ser madre, y que el pintor 
fenecía caso abandonado en un cuarti-
to de la mansión del Cíloux, donde v i -
vía de tres años á aquella parte dis-
frutando una pensión de 700 escudos. 
Ordenaba el pintor en su testamen-
to que le inhumasen en la iglesia de 
San Florentino y que se celebraran 
treinta misas para descanso de su al-
ma en cada una de las tres paroquias 
de Amboise. 
Habiendo sido arrasada en 1808 la 
iglesia de San Florentino, transfor-
mándose en jardinci to de emplaza-
miento, desapareció la sepultura. En 
1883, Arsenio Houssaye obtuvo de 
Napoleón I I I autorización para hacer 
excavaciones con el concurso del pin-
tor Verbras y un inspector de bellas 
artes. Por de pronto encontraron una 
gruta, en la cual había muchas tum-
bas, pero ninguna de ellas encerraba 
los despojos de Leonardo. 
A l llegar a l sitio donde se levantaba 
el coro de la iglesia según " L e Petit 
B leu , " descubrió una inscripción de 
la cual solo quedaban tres letras: I . 
N . C, casi -el nombre de Vinci . 
Grande fué la emoción de los inves-
tigadores, sobre todo al ver en aquella 
tumba, junto á algunos huesos un es-
cudo con la efigie de Francisco I , ami-
go y protector del artista. " E s t á for-
mada mi opinión :—escribía Arsenio 
Houssaye en el primer momento de su 
piadosa alegría;—el esqueleto, que 
mide cinco piés y seis pulgadas, re-
cuerda la talla de Leonardo. 
E l cráneo es fiel representación del 
retrato que de sí mismo él hiciera á la 
sanguina poco antes de su muerte. 
Por desgracia, su opinión distó mu-
cho de ser definitiva. 
Estos muy vagos indicios no pare-
cieron concluyentes: el mundo sabio 
mantúvose en la reserva; in ter rumpié-
ronse las investigaciones. 
Estas van á reanudarse con más mé-
todos y sobre datos m á s precisos. M . 
Enrique Houssaye se ha puesto en re-
lación con la Sociedad Leonardo de 
Florencia y el rey Víctor Manuel. 
I tal ia estará representada en estas 
investigaciones por una comisión de 
artistas y de sabios, 
i m s imm no mm 
Reproducimos de un reciente núme-
ro de " L a Independencia" de Santia-
go de Cuba, las siguientes interesan-
tísimas noticias comunicadas á aquel 
periódico por el cónsiü de Santo Do-
mingo, y que dan á conocer el verda-
dero estado en la República Domini-
cana : 
"Santo Domingo, 2 de Octubre 1906 
Siguen molestando la atención pú-
blica del país las gavillas de montea-
dores y contrabandistas que infestan 
el distri to de Monte Cristy, las que dap 
lugar^á que los enemigos de la Repú-
blica 'publiquen en el extranjero ca-
blegramas de pretendida revolución 
política. Como la persecución de estas 
gavillas causan gastos y molestias por 
el modo que han sido perseguidas has-
ta ahora, el gobierno ha determinado 
enviar fuerzas y que -las persigan y 
concluir deunavez con ellas. 
— E l gobierno haitiano ha concedi-
do la extradicción de los contrabandis-
tas que asesinaron hace dos meses á 
los aduaneros de la frontera. * 
—Los cónsules americanos, ingleses 
y alemanes, así como casas respetables 
de comercio no cesan de recibir cartas 
de compañías capitalistas que solici-
tan informes relativos á las clases de 
empresas en que se pueda invert i r di-
nero en la República. Señal palpable 
que el crédi to de la República se va 
extendiendo gracias á la paz que im-
pera y á la honorabilidad de su go-
bierno. 
—Ha quedado terminado por el in-
geniero señor Juan de la C. Alfonseea, 
el estudio del ferrocarril de la Lo-
mana al Seybo. 
En la actualidad se ocupa el inge-
niero Alfonseea en trabajar sobre las 
notas que trajo, levantando los planos 
necesarios y formulando el presu-
puesto. 
L: extensión de la vía resulta de 
44 kilómetros, desde el pueblo de La 
Romana hasta la población del Seybo, 
—Durante los primeros siete meses 
del corriente año, es decir, hasta el 31 
de Julio últ imo, se han exportado 
230.000 quintales de cacao. 
Créese fundadamente que la expor-
tación, durante el año excederá de 
300.000 quintales. 
— E l cacao dominicano, que hace po-
co se vendió en Alemania á 40 marcos, 
ha subido á setenta y ocho. Con mo-
tivo de esta alza, algunos especulado-
res dominicanos han hecho pingües 
ganancias. 
—Dice " E l Comercio" de Puerto 
Plata, que los tercios de tabacos em-
barcados hasta úl t ima fecha ascendían 
á 82,000 y que aun quedaban algunos 
millares en Santiago por lo que es 
probable que alcance á unos 150.000 
tercios. 
—La prensa anuncia la salida de 
Nueva York, para l a República, del 
Secretario de Hacienda, el que viene 
con un éxito completo de sus ges-
tiones. 
Dícese que ha obtenido el emprés-
t i to de 20 millones de pesos, para la 
unificación de las deudas y el arreglo 
de todos los asuntos financieros del 
país. 
—La paz es completa en todo el te-
rr i tor io de la Repúb l i ca . " 
EL 1)1X1:110 
JUZGADO POR UN ECONOMISTA 
" ¿ C u á l es el rey de las sociedades 
contemporáneas? Bien claro es tá que 
es el Dinero. E l ha fundado su domi-
nación sobre las ominas de los pode-
res his tór icos: á medida que se de-
rrumban ó decrecen las antiguas auto-
ridad-es, religión, realeza, aristocracia, 
se agranda el imperio del dinero. E l 
es ya el 'verdadero soberano... el que 
reina sobre los espíritus, no menos que 
sobre los cuerpos, y bien raras son las 
almas que no aceptan su yugo. Ha su-
cedido á los dioses que mueren, lo mis-
mo que á los reyes que se van; es el 
herederos de los altares desiertos, como 
de los tronos vacíos. A él es, y no al 
Padre celestial, á quien las nuevas ge-
neraciones dicen de lo hondo del co-
r a z ó n : i .Santificado sea el t u nombre! 
¡vénganos el t u reino! Como en otro 
tiempo Moisés, al bajar de la monta-
ña, Cristo, clavado en la cruz, echa-
r ía desde lo alto del Calvario una mi-
rada sobre las razas que E l había ve-
nido á disputar á Mammón, y no ve-
r ía apenas á sus pies, en este mundo 
redimido con su sangre, m á s que ado-
radores del becerro de oro. 
¿De dónde «viene este reinado del 
dinero?. . . . . . . , . . . > 
Ser rico es el principal aníllelo del 
hombre moderno. Ser rico es nna vo-
cación para l a que cada cual siente 
que ha nacido. . . Las clases cuyas am-
biciones en otros tiempos no se ele-
vaban más allá de la condición pater-
nal tienen, á su vez, -aspiraciones al 
"confor t " , al lujo, a l placer, á todo 
lo que el dinero proporciona.. .• E l 
progreso del bienestar no ha hecho 
más que aumentar las necesidades y 
provocar los apetitos. Y esto es con-
forme con la naturaleza del hombre . . . 
La caza de la fortuna; t a l es el 
espectáculo que ofrecen, casi por to-
das partes, nuestras sociedades occi-
dentales. Seméjanse á lúgubre circo 
e<n que grandes y chicos, jóvenes y 
viejos, los padres arrastrando de la 
mano á su prole, corren á cual más, se 
derriban al paso y se pisotean los unos 
á los otros. Para este febri l galope es 
para lo que los padres educan á sus 
h i j o s . . . ¡Tanto peor para los que 
caen en el camino ó quedan descon-
yuntados al ganar el premio! . . . 
¿ . . . y de esta tensión de todos nues-
tros músculos hacia el dinero no nos 
queda también á nosotros una defor-
mación física y moral? Nuestra con-
ciencia se deteriora; las delicadezas 
y los pudores de honradez se enmohe-
cen. Nuestros sentidos á la moderna, 
históricamente refinados por volup-
tuosidades perversas, se embotan en 
punto al honor y á los escrúpulos. E l 
dinero mal ganado ya no tiene mal 
olor. Si las exterioridades de la impro-
bidad nos chocan aun, el mercantilis-
mo penetra por todas par tes . . . Todas 
las carreras profesionales tienden á 
ser un negocio, toman los giros intere-
sados y se adaptan la moral cobarde 
de las gentes de negocios. E l dinero 
es la medida común de las cosas... 
•La competencia universal, el adve-
nimiento de las nuevas capas al po-
der y á las funciones públ icas , la ca-
res t ía de la vida y las exigencias del 
lujo, las tentaciones y los peligros de 
la especulación, la peligrosa aleación 
de ciertas empresas, la continua de-
preciación de las fortunas patrimonia-
les . . . compelen á las familias a esa 
perpé tua preocupación del dinero. 
Si fuéramos verdaderos cristianos, 
embebidos en el espí r i tu Evangé l i co . . , 
lejos de envidiar á los judíos el reina-
do por el dinero les dir íamos las pa-
labras del rey de Sodoma á su/padre 
Abraham: " D a mih i animas, caetera 
tolle t i b i . " Pero justamente á lo que 
nos aficionamos, no menos que los h i -
jos de J u d á , es al d i n e \ o , . . 
J e sús decía ia sus discípulos: "Nadie 
puede servir á dos amos á la w z ; 
vosotros no podéis servir á Dios! y a 
M a m m ó n . " 
Y Mammón es la riqueza. Arjpiellas 
palabras han envejecido desde ol Ser-
món de la mon taña a c á ; los cristia-
nos de nuestros días han <\ambiado 
ya todo esto. Cuéntanse cuala-wicntos 
anillónos de ¡hombres bautizados en 
nombre de Cristo. ¿Cuiántos «ntre ellog 
tienen escrúpulo en servir á Mam mon? 
A l cabo de dos m i l años Mam-
món ha vuelto á ser el soberano de es-
te mundo. Los más piadosos compar-
ten su adoración entre Dios y él, y no 
es la herencia de los bienes celestia-
les la que más les preocupa. . . Si se 
inspirasen en el Evangelio, los cris-
tianos temer ían enriquecerse; ¿pero 
quedan cristianos entre nosotros? Sin 
duda que sí, bajo el sayal del monje 
ó la toca de la hermana de la Caridad. 
Todavía veo católicos, protestantes y 
hasta ortodoxos que rezan; ¿pero 
cuántos cristianos entre ellos? Para 
la mayor parte el cristianismo está re-
ducido á fórmulas y ritos. 
E l judío ha olvidado á su Mesías 
y el cristiano á su Salvador." 
Anatolio Leroy Beaulieu. 
sisarlo "La Cari 
Como por la actual si tuación del 
país han de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis -
pensario " L a Car idad" (Haban? 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, nn desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín, 
Oficina de Imiiigración 
Se ha establecido en la Secretar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella debe rán d i r i j i r sus peti-
ciones los haeedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cur sa rán en la citada 
oficins, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
L A E M I N E N C A 
S 50.000 DE PRESUPUESTO PAM PREMIOS EITPiAORDTMPiIOS 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿ £ o a ( B i g a r r o s d e $ r e a d e e s t a m a r c a á j u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r n e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
^ e é u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
c u o c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
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EL DR. MARTI Y PÜIG 
Ayer hornos sido sorprendidos con 
laVisiira, para nosotros gratísima, d-el 
señor don Joaquín Martí y Pmg, dns-
trado galeno y muy (prendo «migo 
nuestro. E l doctor Martí , después de 
18 meses pasados en Barcelona al ca-
lor de su familia, regresa á Cienfue-
gos en cuya sociedad enenta con las 
• impat ías y respetos de tod'os lo ele-
mentos, por su« muchos méritos perso-
nales y por haber dedicado, con sus 
fecundas iniciativas y gran talemio, 
cerca de cuarenta años de su vida al 
pnegresode aquell-a hermosa ciudad. E l 
doctor Mar t í y Puig posee una vastísi-
ma ilustración que ha puesto siempre 
al servicio de itodas las buenas causas, 
y es miembro prominente de la Colo-
nia Etipañola de Cienfuegos. 
Con nuestro amigo han llegado .sus 
¡hijos, el rico comerciante y caballero 
correcitísimo, don Juan Claret y seño-
ra, quienes ayer en el tren nocturno 
partieron para Cienfuegos. 
Bien venidos. 
E L SEÑOR DIAZ 
A bordo d-el vapor alemán "Cec i l i e" 
regresó ayer á esta caipiital de su bre-
ve excursión por sii tierra natal, Es-
paña, nuestro estimado amigo el se-
ñor don Ramón Díaz, dueño de la acre-
ditada sombrerer ía " E l Louvre" , si-
tuada en la calle de San Rafael esqui-
na á Consulado. 
Nuestro querido amigo aprovechó 
su viaje por Europa para adquirir en 
Pa r í s un variado y completo surtid-o 
de elegantes y flexibles siombreros pa-
ra la estación invernal, que pronto 
pond rá á la venta en su establecimien-
to, el predilecto de nuestra juventud 
elegante. 
A recibir al señor Díaz acudieron 
al muelle •numerosos amigos. 
Sea bienvenidio. 
N E C R O L O G I A 
E n la v i l l a de Infiesto de Asturias, 
murió un artista que en vida se llamó 
José del Canto Crespo. 
Una enfermedad traidora soporta-
da con la resignación de los grandes 
le llevó al sepulcro, dejando anegada 
en llanto á una familia numerosa. 
Su arte, su consecuencia, su adti-
vidad y su temperamento trabajador le 
conquistaron un nombre: en el Con-
cejo se le llamaba " P e p í n " ; las obras 
de " P e p í n " eran conocidas y celebra-
das dentro y fuera de la comarca as-
tu rkna . Vivió en Infiesto como si hu-
biera vivido en la mejor y más gran-
de urbe del arte; su espíritu p r imi t i -
vo agarróse á los acantilados, escu-
chaba placentero l'os cantos que rima 
el río de la vi l la . Murió llorado por 
los suyos y bendecido -por los extra-
ños. Su nombre vivirá tantos años 
como vivan las figuras escultóricas 
de la Catedral de Covadonga. 
•Los pueblos sencillos y pobres, sion 
los pueblos que conviven con el arte. 
Por eso el Ooncejo de Piloña en masa,' 
musitando una oración, le acompañó 
á la úl t ima morada. 
A su desolado hijo, nuestro querido 
amigo Restituto del Canto, le envia-
mos el más sincero pésame. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 3 de 1906. 
M á - s . M í n . M e d . 
Terrat. centígrado. 29.4 23.9 26.6 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.12 20.05 21.58 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 78 89 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.51 
Id . id . , 4 p. m 760.13 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,2 
Total de kilómetros 187 
Lluvia mjm 262 
M Ü S T f l S V A R M 
En Palacio 
A las diez menos veinte minutos lle-
garon hoy á Palacio Mr. Taft, Mr . Ba 
con y el teniente ayudante Mr. Mac 
Coy, empezando enseguida á trabajar 
El Sr. Montero 
E l sábado saldrá de Xueva York, 
con direción á esta capital, el señor 
D. Rafael Montero, que asistió como 
Delegado de Cub^ al Congreso Pan-
Americano de Río Janeiro. 
Una visita 
L a ' p r í m e r a visita que los represen-
tantes del Presidente t Roosevelt re-
cibieron hoy, fué la del teniente de la 
marina americana M . Vogelhein. 
E l señor Casuso 
El exsecretario de la República se-
ñor Casuso, no pudo entrevistarse con 
el Gobernador Provisional, por en-
contrarse conferenciando con los se-
ñores Cancio y Finlay. 
Una comisión 
A las once menos diez minutos lle-
gó -á Palacio una comisión del Conse-
jo Provincial de la capital cubana, 
formada por los señores Car tañá , 
Valdés Bordas, Arango, Foyo y Ca-
sado. 
Los Consejeros han ido á ofrecer sus 
respetos á Mr. Taft. 
Grata visita 
Ha regresado á la Habana nuestro 
distinguido amigo don Alejo Carreño . 
Acompañábanle los señores Ricardo 
Trigueros, Alberto Alicain y Antonio 
de Aguirre, de t ráns i to á Guatemala, 
y don José Posada Sánchez, á Méji-
co. 
Uno y otros han venido en el vapor 
alemán " K . Cecilia", de la Compañía 
Hamburgi^esa Americana, y nos han 
hecho grandes elogios del' muy buen 
trato por dos pasajeros de tal buque 
recibido. 
Aprovediando su estancia en esta 
eapital y en compañía del señor Ca-
rreño, visitaron los precitados seño-
des esta casa, recorriendo sus varias 
dependencias, y dejándonos suma-
mente lagradecidos á su atención y fi-
nura. 
E l doctor Kean 
Ha llegado hoy de los Estados Uni-
dos el doctor Kean, de quien hablamos 
en nuestra ediieión anterior. E l citado 
galeno estuvo en Palacio á saludar é 
Mr. Taft y Mr . Bacou, de donde sa-
llüó lacompañado del doctor Finlay, á 
cuyas órdenes p res ta rá servicios en 
cailidad de ayudante voluntario. 
" L a Correspondencia" 
Nuestro apreciable colega " L a Co-
rrespondencia" ha dejado de publi-
carse como periódico político. Reanu-
dará sus tareas el domingo próximo 
como periódico dedicado á la enseñan-
za, siempre bajo la dirección de nues-
tro estimado amigo don Ar turo R. 
Diaz. 
Rius Rivera 
Mañana, probablemente, l legará á 
los Estados Unidos el general Juan 
Rius Rivera, 'que se hallaba cum-
pliendo una. Misión Especial cerca de 
los Gdbiernos de Centro y Sur Amé-
rica. 
E l desarme 
Nos pide el general Loinaz del Cas-
ti l lo que anunciemos que en v i r tud 
de instrucciones recibidas del Secre-
tario de la Guerra de los Estados Uni-
dos, hoy comenzará el desarme de 
las fuerzas del segupdo Cuerpo del 
Ejérci to Constitucional. 
Las armas de esas fuerzas serán re-
cogidas por los jefes de brigada del 
mismo quienes quedarán hecho cargo 
de ellas hasta nueva orden. 
Ayer se procedió al desarme de las 
fuerzas del general Hierrezuelo, en 
Santiago de Cuba. 
Hoy se procederá ial desarme de las 
fuerzas del coronel Duboy. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para realizar modificaciones en la ca-
rretera de Pedro Betancourt á Na-
vajas. 
E l señor Zayas 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, acababa de llegar á Palacio 
el señor Zayas. llamado por el Gober-
ndor Provisional. 
También -quedaba esperando opor-
tunidad para conferenciar con Mr . 
Taft, el exSecretario de Hacienda y 
Go-bemaeión, señor Cancio. 
Visita 
Esta m a ñ a n a tuvimos el gusto de 
recibir la de nuestro particular amigo 
el doctor don Leandro Rodríguez 
Alcorta, ca tedrát ico del Insti tuto de 
Segunda Enseñanza de Pinar del Rio. 
E l señor Alcorta sa ldrá muy en bre 
ve para la capital de Vuelta Abajo, 
E l señor Manduley 
Anoche salió para Holguín, el re-
presentante señor don Rafael Man-
duley. 
E l Gobernador de Camagüey 
Anoche salió para el Camagüey, 
por el Ferrocarril Central, el doctor 
Manuel R. Silva Gobernador de aque-
lla provincia. 
La Liga Agrar ia 
Ayer tarde se reunió la Liga Agra-
ria, acordando que una comisión de la 
misma acuda á saludar al Gobernador 
provisional de esta República. 
C a r n e a d o 
fué, es y sej-á, el único Rey de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases y formas exis ten. 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferreter ía , 
Cristalería, Jugueter ía , Artícaloa de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos. Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de loua, Monturas, Felpudos para puer-
tas, Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOLES. 
Trenes retrasados 
A causa de haber descarrilado un 
tren de mercancías entre Alvarez y 
Manacas, salió anoche con algúu re-
traso el Ferrocarril Central. 
E l tren de viajeros iprocedentes do 
las Villas, llegó ayer á Regla con cin-
co horas de retraso. 
Inmigrantes 
En el vapor alemán " K . Cecile", 
que entró en puerto ayer, han llegado 
á esta capital 937 inmigrantes espa-
ñoles. 
Militares 
A bordo del vapor americano ^ M i a -
m i " que entró en puerto hoy, proce-
dente del puerto de su nombre, han 
llegado el Jefe de Sanidad Major Mr. 
Kicon 'y los oficiales Mr. I lor ten, Mr. 
Me Intepas, Mr. Smiley, Mr . G. Gro-
han, Mr . W. S. Do, Mr. R. W . Ho-
mard, Mr. C. S Radford, Mr. G. Cu-
rry , Mr . S. C. Henke, Mr. J. A. Mar-
vin, Mr . W. N . Whitner, Mr . A. Da-
vis, Mr . H . F. Tenny, Mr. A. Morse, 
Mr. O. K. Davis, Mr. J. S. Haris y el 
Major Mr . Bakes. 
Promesa cumplida 
A las once en punto, Mr, Taft reci-
bió á líos representantes de la Prensa, 
á quienes díijo que hoy había cumpli-
do la promesa, pero que n'o se manifes-
tasen contrariados sí las circunstan-
cias le obligaban á no ser iotro día itan 
puntuad. 
E l nuevo Gobernador Provisional 
nos hizo saber que el desarme se está 
realizando lenta y tranquilamente, sin 
más eontrariedades, que el haberse de-
sertado de Palma Soriano cinco mo-
vilizados, l levándose armas y seis ca-
ballos. 
E l desarme de los milicianos, siguió 
diciendo Mr. Taft, no se ha llevado á 
cabo más rápidamente , por no haber-
se podido obtener listas exactas de los 
hombres que movilizó el Gobierno. 
Interrogado acerca de la solución 
que se propone dar al Congreso, dijo 
que ese es un asunto que se resolve-
ría en Washington, quedando mien-
tras taaito en sus puestos los emplea-
dos. 
Comisión de Batabanó 
Ha llegado á eslta capital una Comi-
sión compuesta del Alcalde y de va-
rios concejales y comerciantes de Ba-
tabanó, con objeto de saludar al Go-
bierno Provisional y desmentir tos ru-
mores que han circulado por la pren-
sa, de que entre los moderados de 
aquel Término se había acordado el 
exterminio de los liberales. 
La Comisión le ipdicará á Mr. Taft 
la conveniencia de que envíe á dicho 
Surgidero alguna fuerza de la Guar-
dia Rural, para la conservación del 
orden. 
La Aduana de Santiago 
Recaudado en Septiembre 
de 1905 $189,334-77 
Recaudado en Septiembre 
de 1906 $115,859-07 
De menos en Septiembre 
de 1906 $ 37,475-70 
Triunfo operatorio 
En el Hospital N0. 1 ha sido dada 
de alta la señora doña Asunción Her-
nández, á quien el Dr. D. José A . Fres-
no le practicó recientemente la extir-
pación de la vegiga bil iar con 31 pie-
dras, seguida de otra intervención 
que por primera vez se ha practicado 
en el pa í s : la abertura y drenaje del 
conducto hepático. Tan arriesgada 
operación, á la que asistieron el doc-
tor Souza como ayudante y los docto-
res Clark, director del Hospital, Gran-
de Rossi, médico de la enferma, y 
otros, ha sido seguida del más brillan-
te éxito, y tanto la operada, que fué 
llevada como pensionista al hospital 
en muy grave estado, como su esposo 
D. Juan Acosta, felicitan públicamen-
te al Dr. Fresno, por tan ruidoso éxi-
to quirúrgico. 
Ahorcado 
En la ribera del río Mayarí ha apa-
recido ahorcado de un árbol el cabo 
desertor y prófugo de la Guardia Ru-
ral, Juan Goiret. 
Se ignora si se trata de un suicidio 
ó de un crimen. 
NOTAS ARTISTICAS 
TESTAMENTO DE BEETHOWEN 
Sacado del texto original. 
"Para mis hermanos Cárlos y . . . 
Beethowen." 
Hombres que me creéis rencoroso, 
á-ntratable ó misántropoi, y que me re-
presencia como Ital; | cuánto daño me 
hacéis ! Ignorá is las razones secretas 
que me ihacen pareceros así. Desde 
mi niñez m i eorazón y mi inteligencia 
se ineLinaban á la benevolencia; hasta, 
senitia Ja necesidiad de hacer buenas 
acciones; pero reparad que desde hace 
seis años sufro de un mal iterrible que 
agravan médicos ignorantes; que alen-
tado conitinuamente con l a esperanza 
de aína mejoría, he llegado á lia pers-
pectiva de estar siempre bajo la in 
fluetncia de un mal cuya curación será 
muy 'larga y tal vez imposible. Pen 
sad que, nacido con un temperamento 
ardiente é impetuoso, capáz de sentir 
dos goces de la sociedad, míe he vist.o 
«obligado á separarme prcnlto de ella y 
á l levar una vida solitaria. Si algunas 
veces quería olvidar mi enfermedad, 
¡ho cu'án duramente castigado queda 
ba por mi triste y dolorosa dificultad 
de o i r ! y sin embargo, érame impesi 
ble decir á los hombres: "Hablad 
más alto, g r i t ad ; soy sordo," ¿Cómo 
resolverme á eomfesar la debilidad de 
un sentido que hubiera debido ser en 
mí más completo que en otro cualquie-
ra, de un sentido que he poseído al 
estado de perfección, pero de una per-
fección t a l como se encuentra poco 
en los (hombres de mi ar te?—Nó, yio 
no podía. 
Perdoiniadme, pues, si me veis reti-
rarme á un .lado cuando quisiera mez-
clarme con vosotros; mi desgracia me 
es tanto m á s penosa, euianto que hace 
desconocerme. Para ¡mí no hay dis-
tracción en la sociedad de tas hombres, 
en sus ingeniosas conversaciomes; no 
existen tampoco los mutuos desahogos 
del corazón, viviendo casi enteramente 
solo, sin otras relaciones que las que 
una imperiosa necesidad ordena, se-
mejante á un desterrado ó p á r i a : cada 
vez que me acerco 'al mundo se apo-
dera de mí una 'horrible inquietud, 
temiendo á cada instante el hacer notar 
mi estado. 
Así es que en los últ imos seis meses 
que he pasado en el campo, mi hábil 
médico, habiéndome recomendado usa-
ra lo menos posi'ble de mi oido, su ór-
den estaba de acuerdo con mi dispo-
sición moral en aquellos momentos. 
Sin embargo, cuando á pesar de los 
motivos que me alejaban de la socie-
dad me dejaba atraer por ella, ¡qué 
pena no sent ía cuando ai g un o que se 
encontraba á mi lado oía á lo léjos una 
flaulba y yo no oía nada; oía cantar 
á un pastor y yo ntada o í a ! Se apo-
deraba de 'mí entónces ta l violenta de-
sesperación, que poco faltaba para que 
pusiese fin á mis días . 
Sólo el arte me ha retenido; me pa-
recía imposible dejar e l mundo antes 
de halber producido todo lo que yo 
sentía tener que producir. Por eso 
he continuado eslta vida miserable ¡ ho! 
creedme, bien miserable, con una orga-
nización tan nerviosa que un nada pue-
de hacerme pasar del estado más feliz 
al estado más penoso. 
¡ Paciencia! Es el nombre del guia 
que debo tomar y que ya he tomado; 
espero que mi resolución será dura-
dera. 
Os dejo aquí á los dos herederos de 
mi pequeña fortuna (si puede llamarse 
así) : par t íos la lealmente; amaos mu-
cho y ayudaos mútuamente . Ya sa-
íbeis que hace tiempo os he perdonado 
e.ldaño que me ihabeis hecho, A t í , 
hermano Cárlos, te doy las gracias par-
ticularmente por el afecto que me has 
'demostrado en estos úl t imos tiempos: 
deseo que 'llevéis una vida menos tris-
te que la mia. Recomendad la v i r t ud 
•á vuestros hijos; ella sola puede ha-
cerles felices, no el dinero: hablo por 
experiencia; ella me ha sostenido en 
mi desgracia; á ella y á mi aT;te debo 
el no haber acabado mis d ías con un 
suicidio. 
Sed felices y quereos mucho. Doy 
gracias á todos mis amigos, y en parti-
cular al pr íncipe Dicknowsky y al pro-
fesor Sclwnid. Deseo que los instru-
mentos del príncipe L . . . se conserven 
en casa de uno de vosdtros, y que no 
haya discusión entre vósotros por este 
encargo. En cuanto podáis hacer de 
ellos uso más ventajoso para vosotros, 
vendedlos; es taré contento si más alilá 
Ce la tumba puedo todavía seros út i l 
en algo, j Ahora, que mi suerte se cum-
pla ! Voy ante la muerte con a legr ía : 
si llega antes de que haya podido des-
plegar -todas mis facultades de artista, 
será demasiado pronto, á pesar del r i -
gor de mi destino, y deseo que tarde 
más en venir. Sin embargo, no ten-
dría yo mcüliyoi para alegrarme, pues^ 
íto que me l ib ra r ía de un sufrinjien-
to incesante. Venga, pues, cuando 
quiera; yo voy valerosamente hacia 
ella. Sed dichosos, y sobre todo no 
me olvidéis completamente después de 
m i muerte; he merecido un recuerdo 
vuestro ocnipándome toda mi vida en 
haceros felices: sed.lo, 
Heiligenstadt, 6 'de Octubre de 1802, 
Ludovig Vah Beethowen. 
O - á L J V t H . S 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
II» 
FRONTON^JAI ALAI" 
Función extraordinaria para hoy 
jueves 4 de Octubre de 1906. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
Mancos y azules, á sacar de los siete y 
medio cuadros con pelota fina de B i l -
bao. 
Segundo Partido á 30 tantos enltre 
blancos y azul'es. 
Después de cada partidlo se j i igará 
•una quiniela. 
La función empezará á las ocho. 
NOTA.—No se d a r á n cont raseñas 
para salir del edificio. Una vez j u -
gados los 15 tantos del primer partido 
no se devolverá la entrada si por cual-
quier causa se suspendiera ta fun-
ción. 
Telegramas por el cat le . 
SERVICIO T I X E G I U F I C O 
B i a r i o d o l a M a r i n a . 
A I . DIAUIO D E L A HIAIt5ÑA-
HABANA. 
Ser ir icio de l a P rensa A s o c i a d a 
D E H O Y 
L A PASTORAL D E L OBISPO DE 
TUY 
Madrid, Octubre 4.—En el Consejo 
de Ministros celebrado ayer, se t r a tó 
de las efunda Carta Pastoral del obis-
po de Tuy, en la cual, se asegura, se 
incita á la guerra religiosa. 
Después del Consejo, declaró uno 
de los Ministros que el gobierno acor-
da rá probablemente elevar el asunto 
ante el Tribunal Supremo, pero que al 
Rey Alfonso corresponde determinar 
si se debe ó no llevar á efecto dicho 
acuerdo. 
EXPLOSION E N UNA M I N A 
Blueñelds, lowa. Octubre 4—Ayer 
ocurrió una explosión en los límites de 
Westfork, de las minas de carbón de 
Pocahcntas. 
C r é r e que setenta y cinco mineros 
han quedado sepultados en la mina, 
que se asegura está ardiendo. Una 
brigada de salvamento ha bajado á 
dicha mina para tratar de rescatar á 
los que no hayan muerto todavía. 
LOS CATOLICOS BRETONES 
París , Octubre 4.—Los católicos de 
la Bre taña han dirigido á Mr. Clemen-
ceau, una carta abierta en la que con-
tradicen las aserciones que» hizo en el 
discurso que pronunció el 30 del pasa-
do y declaran que la " c h u a n e r í a " no 
ha muerto aún y que si el gobierno se 
propone resuscitar el "jacobinismo" 
del 93, cerrar las iglesias, proscribir á 
los sacerdotes é impedir que se cele-
bren las ceremonias de la Santa Igle-
sia, se a lzarán contra esa infame tira-
nía y mor i rán con entusiasmo, por la 
causa del Dios y del Rey de sus ante-
pasados. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Octubre 4.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.244,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
AVISO 
Para la función de esta noche se les 
reservarán sus localidades á los se-
ñores abonados que lo fueron al fina-
lizar la temporada pasada, y t ambién 
se les reservarán dichas localidades 
para el primer abono de diez funcio-
nes que d a r á comienzo el domingo 7 
del actual. 
Horas de despacho en la Adminis-
t ración de la empresa: 
Para la función de esta noche: 
A los antiguos abonados desde las 
12 N . á las 5 P. »£, y de 7 P, M . en 
adelante, en las taquillas, al público 
en general. 
Habana, 4 de Octubre de 1906, 
-«ten 
LA GASA DEL POBRE 
L<as personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del huzón de dicha l i -
mosna. "Mensualmente se publica la lista 
de ios don a u tes. 
DR. M. DELFN. 
D e s p u é s de alsrunas h o r a s de-
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
G 0 i l f i i f f i ¿ H 5 ( ) ¥ í 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina. Lucas A 
Oórdova, Cónsul General, calle B, 
entre 21 y 23.—Vedado. 
Austria Hungr ía , J, P. Berndes, 
Cónsul General, Cuba 64, 
Austria Hungr ía , Rene Berndes. 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A, 
Chile, José Fernánd?z López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R, Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B, Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra v Saiz 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36, 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44, Decano. 
Gran Bretaña , G. W . F . Grif f i th , 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul, 
Obrapía 32, 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7, 
Italia, C, Bafico, Vice Cónsul (2) 
O'Reilly 30, A , 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duque, Cón-
sul, Mercaderes 9, 
Paraguay, A, Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Cár los" Arnoldscn, 
Cónsul. Mercaderes 31, 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pan t ín , Cónsul 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truf f in , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B, 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te,) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A, Bajos. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
í m s t u o mu 
Octubre 2 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o >orte .—4 h e m b r a s b l a n c a s i » — ' 
t i m a s ; 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l ; 1 v a r ó n hi81, 
co l e g í t i m o . ul*M 
D i M r i t o S u r . — 1 h e m b r a m e s t i z a lefrin I 
2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; l v a i ó n m/̂ > 
zo n a t u r a l . 
D i s t r i t o Gente ,—2 v a r o n e s m e s t i z o s naiJm 
r a l e s ; 1 v a r ó a i b l a n c o n a * i r a l ; 1 v a r ó n h i , 
co l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur.—Francisco L o r e n z o , g 
ses, H a b a n a , Z a n j a 41 . B r o n q u i t i s 
" meses , 1 E s t e b a n M a r t í n e z ' , 9 eses , "HabanaPl!Sí! 
N i c o l á s 152. M e n i n g o e n c e f a l i t i s . ' 
D i s t r i t o O e M t e , — M a r í a D o m í n g u e z , 
ses, H a b a n a . J e s ú s d e l M o n t e 567. B i 
tis; Joeé V l l a , 36 a ñ o s , E s p a ñ a , L a BenViSI 
ea. Mletitis; Juan V a l d é s , ,". uano!-, H a b » ! 
a M . r t i u é s d>e l a T o r r e 52. L i t i a s i s ; Josefa r*» 
m u s . SO a ñ o s . H a b a n a . V a l l e 11. A g o t a m i » 
to s e n i l ; M a t e o H e r n á n d e z . 45 a ñ o s ; r,^' 
M a l o i a 186. C o n g e s t i ó n p u l m o n a r . UI)». 
K E S U M E . X : 
N a c i m i e n t o s I l 9 
D t f u n c i o n e s ^ . . . .^^H 
Octubre 3 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte. -1 h e m b r a b l a n c a n a » 
r a l ; 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; l h e m h * ' 
b l a n c a l e g í t i m a . * 
D i s t r i t o S u r . - - 1 v a r ó n M a n c o n a t u r a l - ñ 
h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n blaSB 
l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Oes te .—1 v a r ó n M a n c o l eg í t imo. 
2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . ' ' 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte.- - J o a . i a i n < M-.unas, 2D añnif 
H a b a n a , E s c o b a r 92. T u b e r c u l o s i s PU]QH 
n a r ; B l a s M a r t í . 25 a ñ o s . A f r i c a . Mar ina^H 
A r t e r l o e s c l e r o s i s ; A l o j o C h a o . 40 a ñ o 3 ~ ^ H 
b a ñ a , A g u l a 11 . N e f r i t i s a g u d a . 
D i s t r i t o S u r , — J o s é A l e d c n . Cu a ñ o s , Cubal 
F i g u r a s 2<2. B r o n q u i t i s ..-ivmi.M; M}''r.«3| 
S á n c h e z , 60 a ñ o s , i a n i ó n . '/..•>;.y.i Arteria' 
e s c l e r o s i s ; M a r í a L u i s a M a r i c h a l , 6 raesd 
H a b a n a , F i g u r a s 85. M e n i n g i t i s .s imple; uai 
mói ) G a r c í a , 23 a ñ o s . H a b a n a , F i g u r a s I j M 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
D l M t r i t o O e s t e . — I n o c e n c i o Z a r z a . 2 afitjS 
H a b a n a . Es ipada 27. M e n i n g o t . ¡ . r-f;i¡.;t¡^j 
I s a b e l P e l á e z , i meses. H a b a n a , PampkH 
3f> B r o n q u i t i s a g u d a ; J o s é G o n z á l e z . 20 a f t M 
Cuba , San J o s é 103. T u b e r c u l o s i s ; A r a o S H 
C á r d e n a s , IT anos . H a b a n a , A u d i t o r 33. JsBM 
d o c a r d i t i s . 
R E S U M E ^ ' : 
N a c i m i e n t o s 13 I 
D e f u n c i o n e s 
mXi1 ^ i r i 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
í l ) . — E n c a r g a d o de la Legación. 
( 2 ) . - I d . i d . 
Habana, 20 de Septip.mhrfi de 1906, 
importador de BRILLANTKÍ 
J O Y E R I A y R E L O J E S de toda|I 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C 1994 i Ocv, 
E m p r e s a s l e r e a i t ü e s 
ia as Gas y leírici 
D E L A H A B A N A 
MOÍÍTE N . 1 
VENTA DE- V X A CAJA I ) i ; HIERRO 
E s t a C o m p a ñ í a r e c i b i r á p r o p o s i c i o n e s #B 
p r e c i o , á l a s t r e s de l a t a r d e d e l d í a diez da 
O c t u b r e p r ó x i m o , de u n a c a j a de h i e r r o n ^ ^ | 
v a , f a b r i c a n t e • • D i e o o M Sa lo aa t i í^eck Co,' 
q u e puede ve r se á t odas h o r a s c u calle 
P r a d o 55.— 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 29 de 1906. 
E M E T E R I O Z O R R I L L A , 
A d m i n i s t r a d o r G e n « 
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Corresponsal del Banco de 
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Facilitan cantidades sobre hi» 
potecas y vaiorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
s 2 e 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTOOÍ 
C O N T K A I N C E N D I O . 
l i M m u en la Hâ ena el m 183) 
E S L A U N I C A NACIONAL» 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continua*' 
C A P I T A L respon- A. 
^ b i e 5 41 790,260-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe- „A 
s 1591.54HII 
A s e g u r a ca sa s de m a m p o d i e r i a ex i erWH 
m e n t e , c o n t a U i q u e r í a i n t e r i o r de inamPJ'W 
t . e r ia y los p i s o s i o d o s <ie m a d e r a , aHtHjM 
b a j o s y o c u p a d o s p o r f a m i l i a , a o - 7 ^ " r t l 
c e m a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 100 a n u a l . 
Casas de m a d e r a c u b i e r t a s c o n t ' j j 
p i z a r r a , m e t a l 6 a sbes to y a u n n u e no H 
g a n l o s p i s o s de m a d e r r , h a b i t a d a s (s,ü'!, 
m e n t e p o r f a m i l i a s , k 47 y m e d i o cenu .*" 
o r o e s p a ñ o l p o r 100 a n u a l . 
Casas de l a i d a s , c o n l e c h a s de i ^ r . j M 
l o m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r faI2L^B 
a 5o c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r I'JO a l íiU0,lll. 
L o a e d i f i c i o s de m a d e r a q u e c o n t e n g a n W| | 
t a b l e c i m i e n t o s , c o m o b o d e g a , cafe , etc., PT, 
g a r á n l o m i s m o q u e é t i o » , es dec i r . ^ .» 
b o d e g a estA en e sca l a i ^ a f iue p a g a 
p o r 100 o r o e s p a ñ o l a n u a l , e l e d i f i c i o V^'^i 
lo m i s m o y a s í s i u t>si v . unen -e es tando "J . 
o t r a s e sca las , p a g a n d o s i e m p r e t a n t o P0T~-
c o n t i n e n t e c o m o p o r e l c o n t e n i d o . Oacur 
?- , l \ ,¿ í í ,TpTropio e d i f i c i o , H A B A N A 55 * J 
E M P E D R A D O . 
H a b a n a . 3 1 de A g o s t o de 1906. 
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filis v Hernias ó o ü ^ 
braduras. 
Coni.uii»*Q« n a l v d e , » , . 
44* UAUA. J íA. 49 
C 196S 1 OC-
U N S O C I O , « « l i o l t o y a g e u t e s ; P » * 
n a r d e $6 á $10 d i a r i o s , p a r a r e t r a t í 
v edados que r e c i b o d i r e c t a s ; K o 
"Crran C a n a r i a s , " de J o s é R. R o d r í í f i 
t o g r a f o desde 1 8 7 0 . — E s t a b l e c i d o er 
l o r k C a n a r i a s y H a b a n a . L u z 1)7, <1YJM 
14.549 * - i r . 
D O S P I S O S a l t o s , m u y pfimortow. f r * ' ^ 
y « l e g a n t e s , se a l q u i l a n en M o n t e 
230, I n f o r m e s en e l n ú m e r o 234, de 1 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Octubre 4 de 1906. 
S Y 
"¿Est;nro María Guerrero alguna 
en el teajtro Campaamor de la oa-
pital de Asturias?" 
Sí, dos veees: la primera cuan do el 
Rey don Alfonso X I I I visitó aqueWa 
ciudad. E n ho.nor da. éste se celebró 
unagran función, á fia q-uie asistió con 
el Príncipe don Oárüos 3- en la que se 
puso en escena ' ' E l vergonzoso en Pa-
lacio", de Tirso de M;>¡ina. 
Pacodespués, por las Éfestas de San 
¡ftlalieo, volvió la Guerrero a'l Campoa-
mor, debutando con " L a niña boba", 
de Lope de Vega. Entrenó " A l natu-
rall "y "Rosas de Otoñu", fué un 
gran éxito. 
Celebró su beneficio con "Locura de 
Amor" de Tamayo y "Lazo de Unión" 
de Blasco, escrito expresamente para 
la beneficiada y ©á esposo, y se despi-
dió un domingopor 'la tarde con " L o 
positivo", de Tamayo, función que ee-
Sel>ró á 'beneficio de la Ascci-ación de 
Caridad, y que fué un acontecimiento. 
Y termiinada. la misma, da Compa-
ñía salió para Gijóu en -auitomóvil, de-
butando aquella noche en la villa gi-
jonescacon "Locura de Amor" que 
fué otro éxito. 
R. de L.—Recibimos su artículo, pe-
ro cuando llegó liabía perdido la opor-
tunidad. 
M. G. S.—Es natural que á todo el 
q-ue va á pedir una cédula de ciuda-
dano español se le exija algún docu-
mento ó declaración de personas co-
nocidas por los cuales se acredite la 
verdad de ser el individuo natural 
de España. Porque de no ser así, 
cualquiera pasaría por español sin ser-
lo. 
C. de la G.—'Con fecha 10 de Ju-
lio contesté una pregunta análoga á 
la de usted. Más tarde buscaré los 
datos para dar una respuesta más ex-
tensa. 
V. V.—También contesté en esta 
sección el 18 de Agosto lo que usted 
desea le conteste. 
—Mazzantini toreó en la líabana 
dos temporadas, en 1887 y en 1896 
ó 97. 
C. Y.—Consulte á un especialista y 
le dirá lo que hay. Si quiere ver ó 
escribir á nuestro compañero Cons-
tantino Cabal, diríjase á esta Redac-
ción. 
— Y a he dicho que los cónsules pue-
den cobrar si quieren las cédulas atra-
sadas, y pueden renunciar á este co-
bro. 
J . R. T.—iDc cuántos años data la 
costumbre que ahora usan laá muje-
res de disfigurarse el'cuerpo con toda 
clase de artificios y agrandarse los 
ojos, etc? 
Esto es muy antiguo: creo que fué 
inventado por la señora Eva en el Pa-
raíso. 
Por lo menos ya en tiempos de Cal-
derón de la Barca estaban en uso ta-
les coqueterías; porque en la comedia 
Eco y Narciso aparece este diálogo: 
IVarcitio.—¿Pues hay usos en los tallos? 
Bato.—Sí: yo me acuerüo hstber visto 
Usarse un año á los pechos, 
Y otro año á los tobillos. 
T &sto no es mucho; qifo en fin 
con.sl.stía en los vestidos: 
Mas en las caras me acuerdo 
E l tener usos distintos 
Las mujeres. 
\ n r c l » o . - ^ E n las c i r a s 
Que naturalizo, hizo 
Uso? 
Bato.— Un tiempo se dieron 
E n usar ojos idormidos: 
No ihabfa hermosura despierta 
y todo era mirar bizco. 
Usá-ronse ojo» rasgadoti 
Luego, y di«ron en abrirlos 
Tanto, que de tcraeronos 
Se hicieron espaatadizoa. 
f- L a s bocas chicas entonces 
•Era de lo m i s valido, 
T andaban por esas calles 
Todas, los labio* fruncidon. 
Dieron en usarse grandea, 
Y en aqueste instante mismo 
se desplegaron las bocas; 
Y dejando lo garifo 
De lo pequeño, pusieron 
Su perfección en lo limpio 
De lo grande, hasta enseñar 
Dientes, muelas y colmillos. 
Y a ve como hasta en los tiempos 
en que imperaba, según dicen, el as-
cetismo y las costumbres más severas, 
la coquetería femenil era tan sabia y 
maestra como ahora. 
N A V E G A N D O B E N O G H 
L a luz de la luna 
L a noche ha cerrado y es oscura, 
negra y te^'córdsa. E l barco navega 
siiencioso i \ trr-vés de esta? a&aíta 
en completa calma. Apoyado en labor-
da nos distraen los ojos, cau-adoí de 
escrutar li-; intensas negruras de la 
noche, las brillosas fostorescencias 
que 'lucen en la tersa, superíici:- abi-
tada (levemente por el paso de nuestro 
buque poderoso. Es un juego de luces 
que atrae largamente. Los infinitos 
puntos lu'.ninosos surgen rápidos de 
las aguas, brillan un instante para mo-
rir luego apenas vistos. Por entre las 
ondas azuladas resbalan esos botones 
de fuego que van esmaltando de pe-
queñas luminarias Ta inmensa alfom-
bra movible que vamos recorriendo. 
La -mar está poblada de ruidos extra-
ños, insólitos. Parece que nos viene á 
contar sus cuitas, cuando al chocar 
las olas contra la recia armadura fé-
rrea del barco, ruge mansamente el 
<mar, lanza pequeñas exclamaciones 
que en el silencio de la noche se in-
tensifican y llenan el cali'rado misterio-
so ambiente de armonías poderosas, 
de ruidos complejos, de sonoridades 
varias. E s el lenguaje del mar que en-
tona su canción eterna ahora musita-
da jubilosamente por estas ondas que 
espiran tranquilas, reposadas junto 
al barco que pasa eo la alta noche. 
Apoyado en k borda vamos perci-
biendo estos ruidos insólitos que lle-
nan e'l espíritu de vagas inquietudes. 
L a noche tienen pavores trágicos. 
Una negrura infinita se extiende á 
muestro frente, á nuestros lados y en-
cima de nuestras cabezas. Elevamos 
los ojos á lo alto y allí los dejamos 1̂ -
posar en fA. manto obsüdiano -que lo cu-
bre todo. De repente, una extraña 
claridad, un súbito cllaror pone aten-
ción escrutadora en un punto lejano 
del horizonte. Allá van nuestros ojos 
y en aquel punto se quedan fijos, ob-
servando cómo aquella claridad rom-
pe las negruras que la aprisionan y 
va haciéndose por momentos más 
clara., más visible. E s un cuadro 
belleza extraordin'aria que goza alta-
mente el espíritu ansioso de eimocio-
nes placouteras. E l resplandor lumi-
noso se íigranda, se intensifh?a. Y a 
vemos brillar, en el hueco brilloso 
abierto en las negruras de la noche, 
un disco perlado que derrama plata 
sobre las aguas tranquilas y rumoro-
sas. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A bordo de " E l Albingia", Sep-
tiembre de 1906. 
l a M o t a 3e P ü é b 
Paganini, el gran violinista, cansa-
do de sus triunfos, se fijó en París 
en 1832, decidido á vivir tranquilo en 
absoluto retiro, y á no dejarse ver en 
conciertos, por expléndidas que fueran 
las proposicioneí» que se le hicieran. 
A fin de año, cuándo con arreglo á 
una costumbre antigua se hacen mú-
tuamente regalos iqs parisienses, re-
cibió Paganini una gran caja, de la 
cual, después de muchos envoltorios, 
salió un zapato de madera ordinario, 
y sin nada dentro. Entonces estaba 
de moda el elegir para regalos zapa-
titos muy adornados dentro de los 
cuales se ponían dulces, ó cualquier 
otra cosa. Paganini, que había sido 
en su primera época faricante de ins-
trumentos de música, empezó á cortar, 
ceipillar y afinar el zueco, dedicándo-
se durante algunos días á este traba-
jo-
E l público de París se admiró al sa-
ber que Paganini anunciaba de nuevo 
un concierto en el que tocaría cinco 
piezas en un violín Amati, y las res-
tantes en un zueco. L a concurrencia 
á este espectáculo fué extraordinaria: 
Paganini sacó maravillosos sonidos de 
su original instrumento, que después 
fué adquirido en un alto precio por 
un admirador del violinista. E l im-
porte, lo destinó á los pobres. No pudo 
vengarse más noblemente del autor de 
la burla. 
Hd. 
A mitad del camino el mono comen-
zó á sentir ciertos temores y pregun-
tó á su compañero: ^ 
—¿Cómo es que te ha ocurrido ve-
nir á buscarme? 
—Mi amo, el rey de los dragones, 
contestó el pez, te necesita para cor-
tarte el hígado y dárselo como reme-
dio á la reina, que está enferma. 
—¡ Ah, sí!—exclamó el mono sor-
prendido—pero es el caso que me he 
dejado el hígado pendiente de una ra-
ma de aquel corpulento castaño en 
que me viste saltar. E s cosa que pesa 
mucho y generalmente me lo quito pa-
ra estar más ligero. 
—Pues será preciso ir á buscarle, 
contestó el pez gelatina, porque nada 
se puede hacer sin el hígado. 
Volviéronse hacia la orilla, y al lle-
gar á ésta el mono saltó á tierra, y en-
caramándose en la rama más alta del 
castaño dijo al pez. 
—Oye; mi hígado no está aquí; se 
lo han llevado sin duda. Voy á bus-
carlo por los otros árboles. 
—Pues vuelve pronto, porque mi 
rey se impacientará si tardo, dijo el 
pez. 
—Lo mejor será, replicó el mono, 
que vuelvas á tu reino, digas á tu rey 
lo que sucede y vuelvas por mí, que 
ya habré encontrado mi hígado y es-
taré esperándote. 
—Tienes razón. Voy á dar aviso al 
rey y volveré por tí. 
Y cuando el pez gelatina le contó al 
rey lo ocurrido, éste mandó darle 
cien palos; y la reina, de risa, se curó. 
A. S. Ramón. 
fondo la historia de. los grandes aero-
nautas y profesaba un entusiasmo fer-
voroso por los cuatro hombres genia-
les—^lontgolfier, los naturalistas Ro-
zier y el ingeniero mecánico Henry Gi-
ffor—cuyos nombres van estrecha-
mente unidos á los grandes progresos 
de la navegación aerea. 
"También yo anhelaba construir un 
globo. Y mi deseo, mi sueño dorado, 
se ha cumplido; no ansio mayor feli-
cidad." 
i mwm 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coclies de M m í ú ie formas y clases, 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E C A N G A E N T O D O T 1 E J I P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
C 1999 1 Oc. 
Un cuento chino 
E n el palacio de los dragones casá-
ronse el rey y una hermosa drago-
nesa. 
Y antes de que transcurriera un 
mes, la joven y hermosa reina enfer-
mó, y al parecer tan gravemente, que 
los médicos no acertaban á devolver-
le la perdida salud con sus remedios. 
Y la reina llamó al rey y le dijo: 
—Yo conozco un remedio que me 
curará . . . Búscame un hígado de mo-
no vivo para comérmelo y me resta-
bleceré muy pronto. 
—| E l hígado de un mono!, exclamó 
el rey. Olvidas, hija mía, que noso-
tros los dragones vivimos en el mar y 
que los monos habitan la tierra, entre 
los árboles, muy lejos de nuestra re-
gión? ¡Vamos! ¡Tú estás loca! 
L a reina principió á llorar y enton-
ces el rey de los dragones llamó á su 
fiel criado el pez gelatinoso y le dijo: 
—Te voy á confiar una misión muy 
delicada. Nadarás hasta llegar á la 
tierra y allí buscarás un mono. Yo lo 
necesito para cortarle el hígado y que 
la reina, tu señora, que como sabes 
está enferma de suma gravedad, lo co-
ma, pues es la única medicina que 
puede curarla. 
E l pez gelatina marchó á desempe-
ñar su misión. 
¿Cuántos días tardó en alcanzarlas 
riberas del mar? No se sabe. E l caso 
es que llegó á una playa próxima á un 
bosque muy poblado de árboles, que 
era el país de los monos, uno de los 
cuales saltaba ágilmente entre las ra-
mas de un corpulento castaño. 
—Buen mono, díjole el pez gelatina, 
¿quieres venir conmigo al país más 
hermoso del mundo? 
E l mono pensó que sería muy diver-
tido ver un país nuevo. Saltó, pues, 
sobre el pez gelatina y ambos empren-
dieron la'marcha por el agua. 
Oigamos vaticinar á Santos Du-
mont: 
"Dentro de medio siglo el hombre 
quizá se habrá hecho dueño del aire 
mediante el empleo de máquinas rota-
tivas, que sean más pesadas que lo 
que les rodea. Yo miro hacia el por-
venir lleno de esperanzas. 
"No recuerdo,—dice—cuando fa-
briqué mi primer cometa, pero me 
acordaré toda mi vida de las burlas 
que mis compañeros me hacían, cuan-
do jugábamos á "los pájaros vuelan". 
Consiste en que uno de los niños can-
ta en alta voz: " ¡La paloma vuela!", 
etc. etc. y á cada exclamación había-
mos de levantar un dedo. 
"Pero el que canta no deja de in-
tercalar: " ¡El puerco vuela!" " ¡ E l 
gato vuela!" ú otros por el estilo, y el 
que levanta el dedo ha de dar una 
prenda. 
Al gritar "¡El hombre vuela!" mis 
compañeros jamás dejaron de mirarse 
riendo, porque cada vez levantaba el 
dedo tan alto como podía, en señal de 
que estaba seguro de mi aseveración, 
y siempre me negué enérgicamente á 
dar prenda. Cuanto más se burlaban 
de mí, más seguro estaba de que algún 
día pondrían do mi lado. 
"Entre las mucihísimas cartas que 
recibí con motivo de haber ganado el 
premio Deutsch, había también una de 
un amigo de la infancia, que decía 
así: 
"¿Te acuerdas, querido Dumont, 
del tiempo en que jugábamos á "ios 
pájaros vuelan?" Cuánta razón tenías 
ai levantar el dedo, al grito de "¡ los 
hombres vuelan!" 
"Es ta carta hizo «urgir ante mi 
mente los días más felices de mi vida, 
aquel tiempo en que me empeñaba en 
construir máquinas voladoras de pa-
jitas cuyos tornillos neumáticos fue-
ron puestos en movimiento mediante 
ovillos de caucho. 
"Confieso que, en aquel entonces, mi 
autor predilecto era Julio Verne. 
" E n el año de 1888, cuando tenía 
15 años, vi el primer globo. Hubo en 
San Pablo una feria y el aureonauta 
subió por los aires, dejándose caer 
luego con el paracaidas. Yo conocí á 
C A L C U L O I N G E N I O S O 
Fnra saber e! día de la semana en que 
cayó cualquiera fecha notable. 
E l señor Profesor don Victoriano 
Treviño residente en la Villa de García 
de Nuevo León, ha hecho un cálculo 
caciones y demostraciones, por el cual 
caciones y demostraciones, por el cual, 
puede saberse con toda exactitud el 
día en que haya caído tal ó cual fecha 
que se desee, pudiendo hacerse de la si 
guíente manera: 
Desde el primer día de la E r a Cris-
tiana Ijasta el 5 de Octubre de 1852, 
al número de años completos se le 
agrega su cuarta parte (despreciando 
la fracción) por los bisiestos que ha-
yan pasado, y más los días que tam-
bién hayan pasado desde el 1.° de Ene. 
ro hasta la fecha dada, inclusive; de 
la suma que resulte se quita 1; el 
sobrante se parte por 7, y el residuo 
indica el día de la semana que se bus-
ca, expresando 1 el domingo, 2 el lu-
nes, 3 el martes, 4 el miércoles, 5 el 
jueves, 6 el vjernes, y si no sobra nada 
el día buscado será sábado. 
No se busquen las fechas del 6 al 5 de 
Octubre de 1582 hasta el 28 de Febre-
ro de 1700, porqués e suprimieron en 
aquella época. Del 16 del mismo mes 
de Octubre de 1582 hasta el 28 de 
Febrero de 1700, á las misma suma 
quítesele 11 y pártase por 7, y el re-
siduo determinará el día de la sema-
na, como quida dicho. 
Del 1 de Marzo de 1700 hacia el 28 
de Febrero de 1800. quítese 12 á la 
suma. Del 1 de Marzo de 1800 hasta el 
28 de Febrero de 1900 se quitarán 13; 
y del 1 de Marzo de 1900 hasta 28 
de Febrero de 2100, se quitarán sola-
mente 14, 
Ahora veamos la razón por qué se 
van haciendo esas deducciones. E n el 
primer período anotado se quita 1, 
porque la E r a Cristiana comenzó en 
sábado; en el segundo se quitan 11, 
porque el año 1ÓS2 en que se verificó 
la Corrección Gregoriana, se le supri-
mieron al mes de Octubre 10 días; y 
como pasada esta fecha, de 1700 en 
adelante, cada 400 años hay que su-
primir tres bisiestos por la alteración 
que sufren las fiestas movibles, se su-
primió el 29 de Febrero de 1700, de 
1800 y de 1900. Y como no se quita-
rá otro año bisiesto hasta el de 2100, 
he aquí la razón por qué se quitarán 
solamente 14 días hasta el 28 de Fe-
brero de dicho año. 
l i s m u s mmmn 
E l Vizconde Jorge de Avenei, en la 
Revue des deux Mondes, afirma que 
hoy no existen en Francia más de cua-
tro propietarios que tengan en tierras 
500,000 francos de renta, cosa verda-
deramente extraña en un país tan ri-
co como la República francesa. 
L a famosa Grande Mademoiselle, 
tan citada en la no menos famosa car-
ta de la señora de Sevigné al señor de 
Caulanges, poseía 1.700,000 francos de 
renta; el Cardenal de Richelieu 940 
mil, y el Duque do la Tremoille 
1.200,000; tenicnilo i -uenta que lo 
que entonces se llama; a rentas, spbre 
todo cuando se trataba de fondos, 
eran más que otra ('">;Í verdaderos 
impuestos establecidas s^hre la pro-
piedad y percibidos por el señor, se 
ve lo mucliísiino que han disminuido 
los grandes propietarios territoriales 
y lo mucho que ha bajado también la 
renta de las tierras. 
E n cambio la propiedad urbana se 
ha desarrollado de un modo extraor-
dinario, pues ascendiendo en 1853 á 
18.000,000 de francos, ha subido en 
menos de medio siglo, en 1900, á 57 
billones más que el triple de su valor 
anterior. Lo mismo ha pasado, aun-
que en escala todavía mucho mayor, 
con el numerario circulante; en la 
Edad Media la moneda andaba tan 
escasa, que el Rey Felipe el Largo tu-
vo que empeñar su batería de cocina 
por 1,833 francos y doscientos mante-
les por 3,000 francos; y un sobrino 
del Rey, el Conde de Vertus, que per-
dió en el juego de pelota 32 francos, 
tuvo que dejar su capa en prenda en 
casa del raquero. Las cantidades que 
de ordinario lleva hoy en la cartera 
una persona bien acomodada hubie-
ran parecido en agiuellas tiempos su-
mas enormes. 
EL CENTBO DE LA TIEREi 
E l problema sobre las condiciones 
del interior del planeta que habita-
mos es uno de los que hace más tiem-
po ipreoempan á los hombres de cien-
cia y será aún, por largo período, ob-
jeto de investigaciones, experiencias 
y teorías más ó menos ingeniosas. 
Parece notable, que, elstando á 
nuestro alcance determinar la compo-
sición de estrellas que se hallan á 
millones de kilómetros de la tierra, y, 
por otro lado, conociendo nosotros la 
superficie de nuestro globo, pulgada 
por puLgada, aún no hemos consegui-
do tener la menor idea de lo que exis-
te á muy pocas millas bajo de nues-
tros piés. 
Según la teoría más generalmente 
adoptada, la forma presente de la tie-
rra, es debida al hecho de que en épo-
ca remotísima este planeta era una 
masa semifluida que giraba alrede-
dor de su eje, con una velocidad uni-
forme. 
Existe ahora ¡a prueba absoluta 
de que la tierra as un cuerpo que se 
va enfriando. 
Las altas temperaturas que han si-
do registradas en el fondo de las mi-
nas y en los sondajes más profundos, 
demuestran indudablemente que la 
temperatura se eleva á medida que 
se aproxima al centro de la tierra. E l 
calor sube, pues, del centro hacia la 
periferia y se pierde diariamente en 
inconcebibles cantidades en el espacio. 
Tomándose la medida de todas las 
observacioBes, parece demostrado que 
la temperatuira se eleva en un grado 
Fahrenheit en cada, cincuenta y un 
piés de la costa terrestre. Sigúese que, 
á una profundidad de menos de dos 
millas, la temperatura es la misma del 
agua en ebullición; á una profundi-
dad de treinta millas el calor es su-
ficiente para fundir el hierro, y á la 
de cincuenta millas llega á un grado 
superior á todo cuanto ha sido arti-
ficialmente creado. 
Ahora bien: faltan aun 4 millas 
para alcanzar el centro de la tierra. 
E l cálculo de la temperatura que rei-
na abajo de cincuenta millas ya nada 
expfresaba que tuviera significación 
para nuestra inteligencia. 
Los geólogos divergen seriamente en 
lo referente á la formación del globo. 
A una cierta profundidad de la costa 
terrestre la temperatura debe ser su-
ficiente para fundir las rocas, Pero, 
contra esta teoría, tenemos el lincho de 
que la presión de un sólido dificulta 
su fusión, es decir, eleva su punto de 
fusión, é indudablemente la presión 
é'n las rocafl en el interior de la tierra 
debe ser enorme. 
Esto hecho da lugar á controversias. 
Todavía puede suceder que á una 
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—Irene no le reconocerá—contestó; 
y si le negara la invitación que me ha 
pedido, seguramente sobrevendría 
una catástrofe. Por mí y por nues-
tros hijos te suplico que continúes re-
cibiéndoK'. Te lo suplico, hasta que 
encuentre medio de librarme de su 
enojasa presencia. 
L a condesa se resignó y dos grue-
sas lágrimas brotaron de sus ojos. 
¡Pobre mujer! Jamás pensó llegar 
hasta ei extremo de tener que admi-
tir á un ladrón, á un asesino, y men-
talmente rogaba á Dios que libertara 
é su marido de tal miserable. 
Sat aaela y i lara cambiaron sus 
vestidos de desposadas por elegantes 
trajes de baile. 
Las dos jóvenes, durante un mo-
mento estuvieron solas, pero -en vez de 
abrazarse como hermanas se miraron 
pálidas é inmóviles. 
Satanela rompió primero el penoso 
silencio. 
—¿Se alegra usted de que haya en-
trado á formar parte de su familia?— 
preguntó con singular acento que «ate-
morizó á María. 
—¿Por qué no,—contestó ésta tími-
damente,—si hace usted feliz á mi 
hermano ? 
Un relámpago fulguró en los ojos 
de Satanela. 
—¿Y crée usted que le haré feliz? 
—Estoy segura de ello—repitió Ma-
ría con dulce tristeza,—Leoncio ¡a 
adora á usted. 
— Y si yo no lo quisiera?—dijo Sa-
tanela impulsada por un mal mstinto. 
María hizo un gesto de estupor y 
miró fijamente á la actriz. 
—Se burla usted, ¿no es cierto?— 
repuso con tono conmovido y vaci-
lante. 
—¿ Y si no me burlara? ¿Si secreta-
mente amara á otro hombre.,, al que 
usted también 'ama? ¿¿Si hubiera 
aceptado su mano con él único objeto 
de acercarme á é l . . . imposibilitando 
que usted pertenezca al hombre que 
yo amo? ¿si estuviera celosa de us-
ted, si la odiara, . , ? 
Satanela frunció amenazad oralmente 
el ceño, mientras María la miraba ate-
morizada. 
—¡ Oh, señora, . . s e ñ o r a . . . ! ¿Qué 
daño le he hecho para que usted me 
odie? ¿Qué le hizo Leoncio para que 
usted le engañe asíl 
Como se oyeran los pasos de per-
sonas que se acercaban, Satanela mu-
dó rápidamente de actitud y de en-
tonación. 
—He pretendido probarla á usted, 
—dijo con acento dulcísimo, estre-
-chando en sus brazos el talle de Ma-
ría,—'¿Me perdona? 
L a joven se serenó y sonrió. 
—¡•Oh, ya comprendía que se trata-
ba de una broma—murmuró,—pero, 
j sin embargo, sus palabras me han he-
| cho mucho daño! 
—Perdónelas y olvídelas,—exclamó 
Satanela atrayendo hacía sí á María, 
—y. además, quiérame usted mucho, 
se lo suplico, 
Cmando las dos recién «casadas se 
presentaron en los salones, produje-
ron murmullos dle admiración. Nin-
guna beldad podía competir con ellas 
en juventud, hermosura, candor y per-
fecciones. 
L a eond'esa Altieri admiraba á la 
mujer de su hijo, pero comprendiendo 
que mmoa llegara á amarla, porque 
algo misterioso se interponía entre 
ellas. 
Cuando posó los labios en la frente 
de Satanela, experimentó unía extra-
ña sensaición -como si besara la fri-a 
piel de un reptil. 
Satanela no le devolvió el beso y 
evitó hábilmente recibir los abrazos 
que el conde instigado por Leoncio, 
quiso darle. 
E l conde obraba como en sueños: 
iba de grupo en grupo, cambi'and'O 
apretones de manos y respondiendo á 
las felicitaciones con sonrisas seme-
jantes á crispaduras nerviosas. 
A l entrar en una sala algo apar-
tada, divisó á lord Boníild1, que se di-
rigió hacia él, diciéndole de buenas 
á primeras i 
—¿Se puede hablar contigo un mo-
mento ? 
—Vete á mi despacho, enseguida 
voy. 
Lord Bonfild se retiró racimándose, 
y, fingiendo absoluta indifereucia, pa-
só á una galería desde la cual entró 
•cruzando un pasillo, en el despaelio 
indicado. Este se hallaba tenuamen-
te iluminado por una lámpara que 
colgaba del techo, que dejaba á los 
objetos en una especie de penumbra. 
Aipenas entró en él, el conde se pre-
sntó por otra puerta. 
—'Bueno—exclamó con voz ahoga-
da.—¿Qué tienes que decirme? 
—•Que me pare-ce un sueño cuanto 
ocurre,—repuso Simón arrellenándo-
se á su vez en una butaca.—Yo espe-
raba que en un momento dado Satane-
la renunciara á la boda,.Pero iha llega-
do hasta el último trance. ¿ Qué su-
cederá luego? 
—No me lo preguntes, porque creo 
«enloquecer ¡Ajh! ¿por qué no tomó ert 
veneno que le destinábamos, por qué 
detuviste mi brazo cuando me dispo-
nía á matar á Enrique? 
•—La fatalidad, el destino lo quis^. 
¡Oh! si supieran los que envidian 
mi felicidad el infierno que bulle en 
mi corazón. De aquí etu adelante la 
•hija de Evelina espiará todos mis pa 
sos, recordándome el horrible delito 
que cometí. No es posible que Sata-
n-.a se entregue á Leonelo, sería de-
masiad.a infamia. 
S puso en pie con impulso vesánico. 
—¿Qué hacer?. . . ¿Qué ha;eer?—ex-
clamó—¿ Cómo decir á Leonelo que es 
un delito desear -á su mujer? ¡ Oh ! qui-
siera morir 
—Estás loco,—dijo fríamente lord 
Bonfild.—Lo hecho, hecho queda. De-
jemos al río ir por su oauce y si á Sa-
tanela le agrada ser la mujer de su 
hermano, no se lo estorbemos. 
L a ligera ironía que se desprendía 
dle las palabras de Simón, calmó in-
sensiblemente al conde, que de nuevo 
se dejó caer en el sofá. 
—Tienes razón—exclamó al cabo 
de talgunos minutos.-r-Es inútil luchar 
con el destino! 
—No basta—repuso Simón,—Te juz-
gué menos indulgente. 
Luego recobró su seíenidaki, 
—También me mueve á hablarte 
otra razón. Me prometiste -que una 
vez desaparecido Femando, me dirías 
el paradero de mi hija, y ahora que 
el pintor no te perturbará tus planes, 
lo juro, espero que cuniplir.is lo pro-
metido. 
—'Más tarde 
—¿ Por qué? 
—Porque ahora no me encuentro 
bien, sientio que mi corazón vacila, 
que confundo las ideas... No me ator-
mentes, te lo ruego. 
—¿Pero qué te cuesta decirme el 
lugar en que edtíá? 
—Te repito que ahora no puedo. 
E n los ojos de Simón briTló una lla-
marada de odio. 
—Veo que te complaces en tortu-
rarme. Y a lo sospeché cuando Fer-
nando me acusó de ser el asesino de 
Evelina. ¿Qué absurda historia le re-
feriste? ¿Por qué Niee me aconsejó 
que confesara nn delito que no cometí? 
Por fortuna conservo en mi poder to-
das las pruebas de tu crimen y no te 
temo, pero por nuesltiro común inte-
rés, harás bien en vivir prevenido. 
E l conde parecía estar sobre ascuas, 
—Te ruego, Simón, que en este ins-
tante no me recrimines. Déjame coor-
dinar las ideas. 
S u rostro •adquirió tintes violáceos; 
los ojos saltones ¡bailaban sni sus ór-
bitas, y su cuerpo temblaba con ner-
viosos esDasiao* 
ULAKLO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^e._Octuhre 4 de 1906. 
bastante ñierte, al punto de impedir 
ana nueva liquefacción, y, en ese ca-
lo, aína sección á través de la tierra 
mostraría tres anillos concéntricos: el 
m á s de s iete anillas y marcaría las ex-
trrís de siete milas y marcaría las ex-
tremidades del núcleo sólido; ense-
euid:-) as anillo de cerca de 7,800 mi-
fjas de diámetro, que definiría los 'lí-
mites del substratum líquido, y final-
mente la costa terrestre que, varian-
flo relativamente á la posición de 
montaña, planicie ó agua, probable-
mente en ningún punto excede al 
Espesor de unas setenta anillas. 
Según esta teoría merced á la pre-
sión, el núcleo más interior de la tie-
rra sería sólido. 
T P LI
No crean mis gentiles colegas que 
es mi ánimo ofender al gremio ni za-
herirle ó rebajarle en lo más mínimo. 
Lejos de eso, mi laudable intención 
Se inclina á ensalzar el verdadero 
mérito y proclamar el valor positivo 
de la mujer que siente en el alma el 
fuego sublime del arte y á él consa-
gra su juventud, el período más flori-
do de su existencia. 
Vivimos desgraciadamente en un 
país tan limitado, que la mujer exen-
ta de los recursos y medios indispensa-
bles para subsistir, se ve oprimida por 
carecer de ese horizonte amplio y her-
moso que en el extranjero se le ofre-
ce para alivio de sus necesidades pe-
rentorias. 
Aquí todo es raquítico, pequeño, y 
el espíritu sublime que se eleva so-
bre la masa vulgar, tan ruin en sus 
pasiones como en su inteligencia, tie-
ne que disolverse en el estrecho espa-
cio, .herido por las flechas que lanzan 
la envidia y la maldad.Nace una mujer 
dotada da claro entendimiento que 
cultiva con profundo esmero. Se sien-
be inclmada á la literatura. Lee, es-
tudia y produce a.lgo digno de admi-
ración y aplauso, lo da á .luz y la voz 
general del vulgo la tacha de mari-
sabidilla pronunciando Ja consabida 
frase: "Más le valdría remendar cal-
Betines" tan popular como la que se 
les atribuye á las modistillas cuando 
exclaman en el colmo de la dignidad 
''Yo soy pobre, pero honrada". Esto 
Do obsta para que yo tenga la firme 
Creencia do que remendar calcetines 
fe camisas, lo cual debe aprender la 
Inujer con preferencia, en mi concep-
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O C U L I S T A 
¡Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
C'Mciea de Knf erincdude.i de 1«H ojo«. 
Pnra pobrcM $1 al mett la luaeriitelda. 
Itinurique 711, entre San Ilafacl 
y San Joaé T e l é l o n o 1334. 
C 10-16 1 Oc. 
I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldóso la 
, «Fundado en ISbt)) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y qufmico, DOS peadu. 
Compontela M7, cutre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc. 
D r . J u s t o V e r d n g o 
Médico Cinniano de \n Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
C-.- Par ís por e¡ finálisis del jugo gtstrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á, 3.— P R A D O 64. _C_19G1 l _ O c . _ 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abobado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consulta;', de 9 íi. 11 a. m.. en Moi \e 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, prineipaJ. 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120. A., 
fcsqulna i San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
iSimón, ignorando por qué, tuvo mie-
So. 
— Y a reanudarernos esta eonversa-
tion—'dijo,—^nie marcha 
Leratítío el pesado cortinaje de una 
puerta y d'esapareció. E l conde se 
í'levó ilas manos á la frente y luego 
al pecho, muirmurand'O: 
i —'Creo morir. 
•El pa&ad'o se erguía ante él amena-
zador y s i o i é s t r o como am espectro, y 
la. paonio á e 1¡I. muerta se amtaba ante 
BUS cgóéi .sMinn-jouta y rm;.tilada. Po-
co á poco se serenó, é iba á salir de 
BU despacho, cuando ie.n e'l umbral de 
Ha puerta se ipresentó Satanela, impa-
pible y pálida. 
i E l conde r>eli;!rocedió un tanto. 
i Después con Voz dulce y tranquila 
exclamó: 
•—¿Me buscaha usted, hija mía? 
Saíüupla avanzó hacia él. 
—'Sí, le ibuscaba—respondió;—pero 
ie iprohik> que me llame hija cuando 
estemos solos. Ahora na reconozco 
en usted más que al asesino de mi ma-
Üre. 
; —¿Sigue usted persuadida de eso? 
| —¿Se atreverá usted á aiegarlio? 
I —Sí, lo niego. 
—B^.sía de far.sns y vilnAn*—¡nte-
rriMn.pió cen temó brnsoo Sitancla:— 
Bijiií no e s tamos en el escenario del 
auiiudü; y gyv lu tanto, puede usted 
to, es perfectamente compatible con 
el cultivo de las artes y demás tareas 
científicas que el vulgo reprueba en 
su notoria estupidez. 
E s indudable y debo confesar in-
genuamente que á la falta de recur-
sos para la mujer, se debe esa abun-
dancia asombrosa de tiples que por 
ahí pululan careciendo, las más de 
ellas por desgracia, de todas las fa-
cultades que el arte requiere en su 
grandiosidad. 
Hay muchas á quienes han de leer 
los papeles en alta voz para hacérse-
los retener en la memoria. 
Todavía conservo una carta de upa 
señorita aspirante al gremio que me 
decía, entre otras cosas: "ustez ya sa-
v e q u e m i mallor deseo es entral en un 
t e a t r o : soy guapa, y joben y me trai-
g-o to lo que ace falta pa cautibar al 
público. Xo me deje ustez de recomen-
d a l , pues si ustez no me recomienda 
me arrancará el vello porbenir que se 
me presenta". 
Escuso dec ir que a esta señorita no 
hubo más remedio que ^arrancarle el 
ve l l o porbenir" después de su misiva. 
Las hay que visten las duquesaf? 
como lugareñas en día festivo, y las 
lugareñas con la más refinada cursi-
lería, cuajadas de brillantes y orope-
les como si temieran dar lugar á que 
algún mal pensado sospechase que ca-
recían de pedrn.scos ó se hallaban es-
tos resguardados bajo papeleta; y 
aún así, algunas hay que salen ade-
lante y no solamente prosperan en su 
oficio, sino que á veces suelen oscure-
cer el mérito real y efectivo de artis-
tas de buena cepa; en estos tiempos 
donde todo anda desequilibrado, no es 
de extrañar que las tiples sigan la 
misma corriente y hasta que vengan 
otras épocas, aguantemos y padezca-
mos esos autómatas que, con picares-
cas sonrisas y movimientos pretenden 
cautá'var esa parte de público sensual 
que se deja seducir por el ficticio de-
leite del arte falsificado, del arte mo-
d e r n i s t a . 
Sofía Romero. 
• Madrid, Septiembre de 1906 
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E l p ie , tan besuqueado en el trato 
social, es uno de los vocablos que ori-
gina mayor número de modismos vul-
gares en nuestra dialéctica familiar. 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Conaultaa de 1 & 3o Sania Clara 25. 
C 1952 1 Oc- . 
D O C T O R T A M A T O 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.0S3 78-10 J l . 
D R . E N B I Q U E P E R D O N O 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e la Uretra 
C 1933 
Je; ü s María 33. De 12 á 3. 
1 Oc. 
DR. JÜÁN JESUS VALDES 
""f Cirujano Dentista 
De S á 10 y do 
12 á 4. 
C A L I ANO 111 
ic lor.o i O c . _ 
M i fle T e r a s B i t e M í 
d e l D r . E m i l i o A l a i t u l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Hayos 
X, Rayos J^insen. e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , vpor la Elec tr ic i -
dad Es tát ica , Galvánica y, F a r á d i c a . — E x a -
men por los Pwayos X y Kadiograf ías , do 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O ' M l y 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
DR, GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C i n U J I A GENISRAL. 
Consultas diarias de 1 w, 3. 
>»)• Mcoiü» «Cm. S. TelCfoma 1133. 
C 193S 1 Oc. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 7fJ. 
C 19C3 1 Oc. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 55 
1 Oc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
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despojarse de la careta de •víctima.. . 
¡ Aih! esperé habita el último momen-
to <iue se estremecería aisted da iho-
rror a'ntes de verme mujer de Leo-
aielo; aguardé 'que «n el instante su-
premo no permitiría usted que se rea-
lizara el infame sacrilegio; pero en va-
no: «el corazón de usted, petrificado 
por los delitos, consintió en que se 
oometiera dtro más. ¿Pero estima us-
ted d la hija tan infame eomo el pa-
dre ? 
E l conde tuvo miedo. 
—¿Se 'lo dirá usted todo á Lco-
nelo ? 
—(Este sería para usted poco cas-
tigo—dijo con voz sorda Satanela. 
—'i Qué intenta usted, e nilón ees? 
—No tengo ipor qué contestarle. 
Se •oontemplaban como dos lucha-
dores antes de bajar á la arena del 
Circo. 
—/.Por qué me busca usted? 
—Para pedirle noticias de una per-
sona que falta en esta fiesta, á la que 
debía asistir. 
•—Ignoro á quién alude usted. 
—(Al pintor Fernando Albani. 
Altieri se extremeció. 
—No sé dónde está. 
—¡Memtira! Recibió usted una car-
ta suya. 
E l conde temblaba mal de su gra-
i do. 
| —-Me anunciaba en ella su partida. 
Estos modismos tienen, por lo gene-
ral, dos intenciones opuestas: la de la 
humildad, hasta la bajeza, los que se 
emplean en el concepto de bajo el pie 
(á los pies de los caballos) y ¡jpi dé la 
elevación en el sentido de sobre el pie 
(el pie del amigo.) 
Hay ocasiones en que el conr-. : 
bajo el pie sirve para elevar sobre el 
pie, como en la siguiente redondilla: 
Uva, si quieres subir 
A la cabeza después, 
Haz que te .pisen los pies; 
Que" no ha}' medrar sin sufrir. 
Se echan á los pies del altar los que 
imploran la misericordia divina; á los 
pies de Su Santidad los que le rinden 
este tributo de veneración; a los pies 
del Rey los que piden justicia ó cle-
mencia; á los pies del sacerdote los 
penitentes. 
A los pies de la mujer los que soli-
citan sus favores. 
Un ejército deja el pie de paz para 
ponerse en pie de guerra. 
Un buen artillero muere al pie d3l 
cañón. 
Cervantes se hallaba: 
"Puesto ya el pie en el estribo 
Con las ansias de la muerte", 
al dedicar su última obra al Conde de 
Lemus. 
Al'villano se le da el pie y se toma 
la mano. 
Juzga asegurada la fortuna el que 
entra con el pie derecho ó con buen 
pie en alguna empresa, y si la realiza 
con buen éxito suele sacar los pies del 
plato. 
Los que agonizan están con un pie 
en la sepultura, y los que esperan, en 
un pie como las grullas. 
E n todos los asuntos de la vida h;iy 
que andar con pies de plomo y no 
perder pie. 
E l que no tiene coche ni automóvil 
ni otra clase de vehículo, como sucede 
á la inmensa mayoría de los mortales, 
camina un pie tras otro, y los tenaces 
nnnea vuelven pie atrás. 
Unos ponen pies en pared; otros en 
polvorosa... 
Hay quien arrastra los pies; aígu-; 
nog marchan pie llano y otros... á 
cuatro pies. 
Se nace de pie, y por buscar tres 
pies al gato ó no asentar .el pie, se 
echa el pie atrás, se pierde el pie y se 
acaba por no dar pie con bola. 
E l que obedece debe andar en un 
pie y ceñirse al pie de la letra para 
no exponerse á que le den con el pie 
ó verse obligado á echar pie á tierra. 
E l que se encuentra próximo á em-
prender un viaje, está con el pie en el 
estribo, y al l l a g a r al punto de su des-
tino p ü e d e caer de pie ó e§tar coa el 
nie ea el aire, según averigüen ó no 
dd pie que cojea. 
Y temeroso de que se me hayan ido 
les pks, hago aquí punto; me echo á 
Ies pies de ios lectores' del uno y del 
PO so, be-so la mano de los caballe-
ros; beso t a m b i é n los pies de las da-
y e n é b i n i e n d o á su benevolencia 
estos p e d r e s t e s renglones, sin pies ni 
Antonio Garrido. 
í k í 
D R . G C 1 T S A L 0 A R O S T E O T I 
Médico du l a Casa de 
Iteaeficrnola y SlatoraJílTd. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á, 1. 
A G U J A R 108̂ . T E L E F O N O 824. 
C 1944 1 Oc. _ 
FOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencii y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1969 1 Oc. 
D R . A . F . L A R R 1 N A G A 
Cirujano-Dentista 
ConsiiUns de S S 11 y de 1 ft 5. — Obi.Hpo 50. 
13.111 2G 2 Sp. 
D E . A D O L F O R E Y S S 
EEícriucdadca del K s t ú a i a s o C intf stluos, 
« z c l u f i v n i o c a t c . 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, proccdiiniento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Farís , y por el a n á i i s i s ue l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Te'.éíono ÍS74. 
C 1947 1 Oc. 
C l i l U J A N O - D E N T I S T A 
3 ^ a t . f e > g t t k k a < : n . . l i o 
Polvos dentríficos, e l íxir , cepillos. Con5,ul-tas de 7 a 5. 14.0:53 26 21 Sp. 
! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kuferjcedadee del Fectau 
BRONQUIOS Y GAS,GANTA 
N A R I Z T OIDOS 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
X E P T U N ü 137. D E l a & a. 
C 1941 1 Oc. 
í l b e r t b s. b e mmm 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica tío 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 \ 2: Lun^s, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s i í a r í a 57.—Teléfono 565 7416 1Ü6IU my 15. 
—Nja "piense usted que creo sus pa-
labras, no piense peTsuadirme de la 
ausencia de Fernando. E n la (\<<.\-
parición del pintor se oculta un mis-
Iterio. 
—¿Por qué no un •crimen?—aña-
d i ó el •conde «oai acento burlón.—Y 
vamos á •cuentas: ¿a usted le intere-
sa onuolio Fernando. 
iSatanela eruzó los brazos sobre ol 
pecho, y levantó altivamonite la f r e n -
te: 
—iSí, mucho; le amo. 
Un rayo que cayera á los pies del 
oonde le hubiera heobo menos impre-
sión. 
Permaneció un momento anonada-
do, mudo, eon los ojos clavados en ei 
suelo. 
—¡Desgraciada! ¿Qué dice usted? 
—L/a verdad. 
—¿Ama usted á Femar ! \\ 
— L e quiero, le quiero tanto como 
odio á usted, y ¡ny de los que al' li-
ten contra su vida! 
—Vaya; soy un loco en escucharla. 
Abusa usted de su posición, cree van-
•cerme.peiro cuide de no ser á su vez 
vencida. 
—'En t a l •caso, le arrastraré en mi 
<ruina—iconitestó 'Con desdén Sitano-
la.—PiénscM). 
E l conde ..salió de] gabinete eou la 
! muerte -en el alma. Pi r:\< h o r a s (jes-
iDués. ios sailones del oaiacio Alliori 
Este año el movimiento emigrato-
rio hacia América ha sido en todas las 
naciones de Europa mucho mayor que 
en los anteriores.. 
Del 31 de Agoeto de 1905 al 31 de 
Agosto pasado, los vapores que hacen 
el servicio de Europa y América han 
conducido 47.U.53 pasajeros de prime-
ra efese, 114.964 de segunda, y 832,412 
ile ti1" • a ; In que arroja un total de 
c<995¿329 emigrantes." Y aun supo-
ttientlo i ie anchos de los que han rea-
vi,: je no lo hayan'hecho apre-
tnia !• s por la necesidad, es digno de 
obsérvarse erl aumento inquietante de 
los que abandonan su patria para lan-
zarse á las aventuras de lo descono-
cido. 
Lo< italianos dan el primer contin-
gente á la emigración; pero los espa-
anos también un triste y 
ddloroso incremento en esta materia. 
Eesulía que cerca de un millón de 
europeos han venido á América. Vea-
mos ahora el número de americanos 
que han ido á Europa. 
BD el mismo período, ó sea del 31 
de Agesto de 1905 al 31 de Agcpto pa-
.:; ío, lo han hecho: 74.345 pasajeros 
de primera clase, 65.893 de segunda y 
JOI.-Jl.') de tercera. 
Como sé ve, es bastante mayor el 
número de personas acomodadas que 
de América se van á Europa que el de 
europecra con regular posición que vie-
nen á América. 
Por lo que se refiere á las angus-
tias y decepciones de los emigrantes, 
bastará decir que, según una estadís-
tica hecha tras observaciones pacien-
tes y repetidas, únicamente hallan for-
ma de dos-nvolverse y de hacer for-
tuna él 5 por 100 de las personas que 
atraviesan el Océano buscando una 
mejora en su condición precaria y mí-
sera. 
El 
Entre las numerosas tribus de ¡ne-
gros salvajes que pueblan las orillas 
dei Ubangui, uno de los ríos que atra-
viesan la Guinea Continental, hállan-
se los ''Yakomas", quienes, á despe-
cho de las misiones europeas que hoy 
han invadido el país, conservan sus 
instintos de ferocidad y su antiguo 
canibalismo, torturando y sirviéndoles 
de codiciado manjar los cuerpos de los 
prisioneros que caen en su poder. 
Hace algún tiempo una Sociedad es-
tablecida en el Congo belga, instaló 
una factoría en el pueblo de Bakan-
gay, no muy distante del de ta tribu 
antes mencionada. A l frente del es-
tablecimiento colocó la Sociedad á uno 
de sus más activos y celosos emplea-
dos, llamado Draser, con amplias fa-
eulí'ades para desenvolver y asegurar 
ios intereses de la factoría. Para ello 
tomó Draser uno de los ranchos más 
capaces del poblado, lo rodeó de una 
pequeña empalizada, como obra defen-
siva, y con una docena de "zambo-
y a " (los más fieles y valientes negros 
de la región) armados de fusiles, em-
pezó á ejercer su cometido. 
Durante seis meses todo marchó con 
relativa tranquilidad, aun cuando ex-
tremando mucho la vigilancia por la 
lama de audaz salvajismo que conser-
vaban kis tribus vecinas. Sin embargo, 
cierta noche en que el pueblo de Ba-
kangai se hallaba entregado al des-
causo y los defensores de la factoría 
estaban descuidados, el eco de fuertes 
alaridos despertó á los moradores del 
pueblo, anunciándoles la proximidad 
de los negros yakomas. 
Los defensores de la factoría, con 
su jefe á la cabeza, empuñaron las ar-
mas, pero 3ra era tarde. Envueltos, 
desarmados y amarrados, contempló 
Draser el saqueo de su establecimien-
to y poco después el incendio del pue. 
blo entero. Cincuenta personas, entre 
ellas Draser, que no habían logrado 
escapar de los salvajes, fueron obliga-
dos á marchar con los invasores, que 
con sus lanzas les hacían acelerar el 
paso. A la mañana siguiente llegaron 
al poblado de los yakomas, en donde 
una turba de negros de todas las eda-
des les recibió á gritos y á pedra-
das, siendo colocados en 'algunos ran-
chos con centinelas de vista. A prime-
ras horas de la tarde fueron sacando 
los prisioneros á la plaza que forma-
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&,tico por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MJsKf.l I vs, «Itoa. 
l loras do consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1S69. 
G 1056 1 Oc. 
b l mnm mu 
Enfermrdndrs del cerebro y de los nerr lo» 
Consultas en Belascoaln 105%, próx imo 
á. Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 O c . _ 
Dr, EAFAÉL A L V A R E Z O R T I Z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados U n i -
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 13.049 26 1 Sp. 
r . P a l a c i 
CiriiKlii en general.—-VIns u r i n a r i a s . — E n -
fermedades de señoras.—Consultan de 12 & 
l.fizaro 246 .—Telé íono 1342. 
C 1951 1 Oc. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
. Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1948 1 Oc. 
D r . K . O h o m a í 
Tratamiei» :o especial de Slñles y enfer-
medades venéreas.—CnruciOn rflpida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O MJM. 2. (altos). 
C 1935 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venéreo, SiAXis, Lupas, Heriies y enferme-
dadev propias de señoras . 
De 12 4 2 y de 2 a 4. Aguiar 122. 14.070 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 194; 1 Oc. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CatccIrStico por oposic ión de l a Facnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
iVam. 1.—Consititas de 1 á &. 
A M I S T A D 57. 
C 1949 1 Oc. 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta 
S A L U D A¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
eomeTi/arn-n á quedarse desiaritos, y 
á las dos de la madrug-ada la familia 
del conde se •encontraba reunida y 
sola. 
'-' ¡¡•ñola aquella modie toma'ba ipo-
. -: '¡) do su uueva morada, en la que 
ti ala (ü.spi'.f'st.a-s unas habitaciones de 
¡lijo espléndido y admirable. Leone-
lo dirigió todos los preparativos de 
[a mstolaclón de su amada, con la 
ría y el orgullo del hombre apa-
lo. y que desea formar un paraí-
so á la mujer de sus ensueños. ' 
María, en cambio, la misma noche 
•il)and"naría á los suyos, á su madre 
idorada : saldría de su casa rpara vivir 
on la del hombre que sobre ella tenía 
ya toda clase de derechos. 
Enrique la cooiduciría á la casa en 
que habitó con Satanela; ninguna de 
las dos parejas habló de viajes de 
s. porque ninguna pensó ausen-
tarse de Fliorencia. 
M iría, aibrazada á su madre, llora-
ha oonio un-a niña. Temblaba ante 
la idea de seguir a l anciano de mira-
da dulce, pero de palidez siniestra, 
de frialdad aterradora. 
CttaTidb Enrique le cogió -una mano 
besarla, lanzó un ligero grito de 
espanto y se retiró; psro arrepentida 
dr su acción, le entr^gió las dos con 
^ágriniaa • -i loa rj.-s, iaurnuiraiido: 
Y dirigiéndose á su madre. 
D r . A n t o n i o R i v a 
FnpecialiNta en EnfermedadcH del Pecko, 
Corazón y pulmones.—ConxuUas» de 13 & 2, 
lunes, miérco l e s y viernes, eu Campanario 
75.—Domicilio: Neptuno 10- y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. JOSE ABTÜRO F I G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters v de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m." en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rev 84.—Teléfono 3137.—Habana, 
C 1930 1 Oc. 
C i c a í b c m i i s i l l l a 
D o c t o r 
D E L 
( E D O N D O . 
Bnexios A i ros n. 1, Habana. 
L a slfiles primpria y la constituclfinal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1960 1 Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrát ico de In Esenc ia de 7<Iedicina 
Consultas en Prndo 100, de 1 á, 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
D r . J u a n IT . D a v a l e s . 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 1% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASCO 
Enfermedades del Coraifin, Pulmones. 
Nerviosas, Pie l y Venéreo-s i f l l í t l cas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de- 12 á, 1.— 
Trocadero 14.—Telefono 459. 
C 1932 1 Oc. 
D r . C . E . F m l a v 
Especialista en enfer-neilades de los ojos 
y de los oídos . 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta |Calzaaa| 56-Vedado-Telf. 9313 C 19.',7 1 Oc. 
D r . R , C r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 4 2. Bernaza34. 
13áS6 26-9 S 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1931 i oc. 
—¡Pero seguirle... y para siempre! 
¡Oh, mamá, no me dejes!—decía abra-
zándose convulsivamente á ía conde-
sa. 
—Querida María, hija mía, «otros 
deberes te aguardan. Obedece á tu 
marido. 
María continuaba sollozando. 
—¿No vea que tus lágrimas m e des-
garran el corazón?—'balbució la con-
desa.—¿Tan desgraciada e i v s ? 
—¡Oh, no, mamá; perdóname! 
—Abraza á papú pf.ra demostrarle 
que estás contenta. 
E l conde contestó con efusión á las 
caricias de su hija, y le cubrió la pá-
lida frente de besos, sintiéndose ali-
viado a l abrazar á la inocente cria-
tura que nada sospechaba; pero al 
levantar la vista se encontró eon la 
mirada aguda é infernal de Saiíane-
la. 
También aquélla tenía sangre suya, 
también era su hija, también tenía los 
mismos derechos que María. Por qué, 
pues, le odiaba? Quizás porque Cintre 
los dos se interponía una som'bra im-
placable y funesta, que destruía su fe-
licidad. 
•Satanela le causasba pavor y heló 
en sus labios los besos de María. Es -
ta nada notó, devolvió maqninalmrnt,• 
las muestras de afeeíD qne su her-
manp prüdieábalc. tembló al s e n t i r 
loa labios de Satanela p o s a r s e en su 
han los ranchos, y comenzó el terrib} 
drama del canibalismo. " 
Se amarraba fu orlo mente al prisi^ 
ñero en unos postes sujetándole l 
cabeza á una especie de red pendie^ 
te de un bambú curvado por la pr€' 
sión de aquella. Uno de los negros! 
de un tajo decapitaba al infeliz) y| 
el bambú, al tomar su posición nátu. 1 
ral, lanzaba la cabeza á gran distan.' 
cia, describiendo un círculo sanguino> j 
lento que los yakomas celebraban COQ. 
grandes alaridos. Luego so descuarti. 
zaba el cadáver, repartiéndose sus des, I 
pojos. 
E l europeo Draser que desde un rin 
con de la plazuela donde, junto can 
otros prisioneros, presenciaba tantos 
horrores esperando igual suerte, coa, 
cibió la idea de huir aprovechando las 
sombras de la noche que empezaban á 
obscurecer los selvas inmediatas. 
pedazo de vidrio hallado junto á sí vi. 
no á facilitarle 'la evasión. Cortó coa 
él sus ligaduras y aprovechando 
momento en que nadie le observab» 
se internó en un bosque inmediato, co-
rrindo á la ventura cuanto se lo per-
mitían sus débiles fuerzas. Al fin, reo, 
dido por la fatiga y las impresiones 
recibidas, perdió el conocimiento y ca-
yó pesadamente sobre la maleza. Cuan, 
do lo hubo recobrado comprendió qâ  
la noche se hallaba muy avanzada y 
no tardaría mucho en amanecer. Pro, 
bó á levantarse, pero sus heridas exa-
cerbadas por la humedad se lo impi, 
dieron. Entoncr<3 pretendió avanzar 
arrastrándose. De pronto los feroces 
y aterradores aullidos de los yakomas 
y algunos disparos de fusil llegan a 
sus oídos. Procura ocultarse entre 
unas matas y desde ellas ve pasar en 
precipitada fuga á algunos de sus ene-
migos, perseguidos por soldados indi, 
genas, y pidió auxilio. 
He aquí lo que había sucedido: 
Cuando el ataque de la factoría, uno 
de sus defensores logró escapar y dar 
aviso de la novedad al comandante 
militar del puesto de " X d j i " , á 30 
kilómetros al Oeste. E n el acto se dis-
puso que un oficial con cincuenta sol-
dados saliera para el lugar de la ocu-
rrencia; lo que realizaron, matando á 
algunos salvajes y rescatando -al infor-
tunado Draser y á muchos'de sus cora, 
pañeros. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s so debe g a s t a r l o en 
c e r v e z a de l i A T R O P I C A L , que 
es u n c n r a l o todo. 
ADOLFO S. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
Paría. 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE [ 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17/11 
14.610 26-4 QCJ 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la ga 
ganta, nariz y oídos. 
('oncorilla 88. T e l é í o n o 1405. 
| '11.300 52-4 O c 
D R . D E H O Q U E S 
O c u l i s t a 
Consultas y cleccidA de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agniar 81. Banco Cspafiol, principal» 
Te lé fono núm. 12S. 
«C 2006 1 Oc. 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 28—DE 8 A 11 . 
1SS20 26-lo 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Comsoltaa en Prado 105. 
Castado de VillannfTfc 
C 1955 1 Oc. 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrát ico de l a Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales T, 
electroterapia. B E K N A Z A 32. 
C 1936 l O c 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
C U B A 113. 
13.425 
T E L E F O N O 6308. 
26 8 Sp. 
R A M I R O C A B R E H A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. D e 11 a 1. 
C 1053 l Oc ._ 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E P . M E D A O E S D E L A GARGANTA, 
N A K I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 114. 
C 1930 i oc. I 
fre-nte, y sin verter una. lágrima si-
guió á Enrique, que asistió impasible 
y mudo á la esoena sin apartar "la vis-
ta de la hija de la pobre Evelina. 
Un <;oclie «guardaba á la puerta 
del palacio á los dos recién casados. 
María se acurrucó -en un rincón del 
carruaje, arrebujándose en iel blanco 
"burnus" que la envolvía. 
Enrique se sentó á su lado, y div 
rante el traycdto no cambiaron un» 
palabra n i el marido hizo un movi-
miento para acercarse á su mujer. % 
María respiró más libremente, de-
dicándose á meditar sobre la historia 
de su vida, truncando el curso de sus 
pensamientos el carruaje que se «e-
tuvo delante de la puerta de un hoteb 
Un criado de flamante librea corrió ^ 
abrirles la poiiteauela. Enrique baj 
primero, ofreició su mano á María, <f i 
apenas la rozó con la punta de los ^ 
dos y -que temblando apoyó el bra 
en el de su marido, mientras subí 
la escalera, adornada oon estatuas | 
flores. 
Enrique condujo á María á una 
taneia que parecía creada por la i ^ ' 
tasía de las hadas. 
PIM-O ¡ r o s a extraña! más bien p 
cía destinada á una virgen que á"l 
usos nupciales. 
(Cont i rá) 
D I A R I O D E L A MARIWA.—Edición de la tarde.—OctuDre 4 ae lyoe. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 4 de 1908. 
A laa 11 de la mañana, 
Plata española W> a 96% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 1Ó0 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro íiinericano con-
tra plaia española... de 13 A 13% P. 
Centenes á 5.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata. 
Luises á 4.36 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, de 1.13 á 1.13%V. 
C o n s u m o de a z ú c a r 
Según el "Journal des Fabricants 
de Sacare", de París, el consumo de 
azúcares desde e! anes de Septiembre 
1905 al de Julio 1906, en los seis prin-
cipales países d<e Europa fué de 3 mi-
llones 735,145 toneladas contra 3 mi-
llones 314.979 idem .en el año anterior, 
resultando á favor de este un aumen-
to neto dé 420,166 toneladas. 
De este aumento 132.143 toneladas 
coresponden á Alemania, 109,812, á 
Inglaterra, 68,319, á Austria-Hungría 
38,366, á Francia, 7,579, á Holanda y 
4,047 á Bélgica. 
La usura en España 
E n el "Anuario de 1905 de la Di-
rección general de Registros", publi-
cado por primero vez, gracias á la ini. 
ciativa del actual director D. Javier 
Gómez de Laserna, encontramos cu-
riosas estadí.'.ticas que señalan las co-
marcas españolas donde hace mayo-
res estragos la usura, este mal que tan 
hondamente tiene 'hincadas sus garras 
en la vida económica de España. 
Para ello nos hemos fijado en las 
ventas á pacto de retro y en los prés-
tamos á un interés mayor del 6 por 
ciento. 
E n las enajenaciones con pacto de 
retro, que consitituyen en realidad 
compras por un precio muy inferior 
al real de la finca, ocupa el primer 
lugar la provincia de Madrid, con 164 
íineas por un precio estipulado de 
1.807.000 pesetas, y Barcelona el se-
gundo, con fincas 213, por un precio 
de 1.440.000 pesetas. Jaén viene á con-
tinuación con 624 fincas, por un pre-
cio de 1.283.000 pesetas. 
E n Barcelona y más especialmente 
en Madrid, esta forua de la usura pe-
sa princiipalmr it3 sobre la propiedad 
urbana, onieuti-as que en Jaén grava 
casi en su totalidad la propiedad rús-
tica. 
De los 16 millones y medio de pese-
tas que importa el precio de las fin-
cas vendidas en toda España á pacto 
de retro, 9.273.000 corresponden á fin-
cas rústicas y 7.429.000 á fincas urba-
nas. 
Las retrocesiones sumaron 6 millo-
nes de pesetas, quedando por lo mis-
mo más >] [ 10 millones ya en poder 
definitivo de .os usureros. 
A un interés superior al 6 por 100 se 
ha presado un total de 31.235.000 pe-
setas sobré 6.871 fincas, correspondien-
do 15.026.000 á 3.381 fincas rústicas v 
16.209.000 á 3.490 fincas urbanas. 
E n la propiedad rústica ocupan el 
primer lugar de l i t í ce la : 
Jaén con 4*7 fincas por 1.041.438 pesetas. 
Córdova ,, 247 „ 1.305,306 „ 
Valencia „ 5?6 „ 1,288,580 „ 
Granada „ 218 „ 1.167.245 „ 
Sevilla „ 141 „ 1.039,534 „ 
E n la propiedad urbana, correspon-
de la primacía á las siguientes: 
Madrid con 285 fincas por 5.630,568 pesetas 
Cádiz „ 196 „ 1.157,251 „ 
Valencia „ 578 „ 1.149,635 „ 
Murcia 293 „ 94Í,S53 „ 
Córdoba „ 171 „ - 730,435 „ 
Se deduce de los anteriores datos 
que en España se consagran anual-
mente unos 50 millons de pesetas á la 
gran usura, que tieue por base la pro-
piedad territorial. 
Esto sólo demuestra la injusticia del 
privilegio que disfruta el Banco Hi-
tpotecarió, institución que casi todos 
los registradores de Espafia conside-
ran inservible para el crédito general. 
Xo opera con fincas de menos de 5.000 
pesetas, no atiende á la propiedad gra-
vada (que constituye el 75 por 100 de 
toña España), no tiene sucursales en 
provincias y, por último, condena á 
un largo expedienteo. E n Barcelona 
apenas nadie opera con el Banco, que 
ejerce en España de perro del horte-
lano, impidiendo que ipueda establecer, 
se el negocio del préstamo hipoteca-
rio en grande escala y en buenas con-
diciones. 
Azúcar exportado 
Desde el dia 9 de Enero de 1906 
hasta el 30 de Septiembre del corrien-
te año, para los puertos de Nueva 
York, Boston, Filadelfia y Xuevo Or-
leans, (por los comerciantes de Matan-
zas se han exportado los sacos de azú-
car siguientes: 
Lombardo A. y Ca 305,307 
Sixto E . Lecuona 288,505 
Sobrinos de Bea y Caí . . . . 273,814 
García v Lavandeyra . . . . 196,918 
G a l b á n y C a 159,414 
A. Oalindez y Ca 49.062 
Alberto A. Torres 38.616 
Suris, Galí y Ca 6,200 
Total 1.317,866 
Resumen: 
Han entrado en Matanzas desde el 
día 8 de Diciembre de 1905 hasta el 
30 de Septiembre de 1906, 1.351,152 
sacos de azúcar. 
Se han exportado desde el 9 de 
Enero de 1906 hasta 30 de Septiembre 
del corriente año, 1.317,836 sacos. 
Quedan de existencia 33,316 sacos 
de azúcar. 
Tabaco 
Para New Orleans se exportaron 
por el vapor americano "Excelsior", 
6 pacas de tabaco en rama y 55,200 
tabacos torcidos. 
'Por el vapor español ''Monserrat", 
se exiportaron para Barcelona y es-
calas 387,625 tabacos torcidos. 
Riqueza de las naciones 
E l cálculo 'iniás reeieniie que se ha 
hecho de la riqueza de cada país, atri-
buido al señor Maiir.et, uno de los co-
misionados de la renta pública de In-
glaterra, es como sigue: $9,000.000,000 
para Gran Bretaña, contra pesos 
3,500.000,000 de Pnusra. E l capital 
del Reino Unido lo cállenla en, pesos 
42,500.000.000, que es el doble de 
Francia y •cuatro veces el de Italia. 
Según los ca'lculos del señor Mallet, 
el número de personas poseedoras de 
fortunas de más de $200,000 en el Rei-
no Unido, eran de 30,000; en Francia, 
15,000, en P-rusia, 11,000; en Italia 
1,500. 
Un inglés con una entrada de pesos 
5.000 paga una renta de $230; un 
prusiano paga. $212-50 subre 5,000 de 
ingreso no ganado por él, ó sea in-
greso derivado, y $150 en caso de in-
greso ganado. 
L a riqueza de los Estados Unidos no 
puede caileularss por datos oficiales, 
pero en la proporción que aumentaba 
en 1900. no puede ser menor de, pesos 
100.000.000,000, y es probable que sea 
muebj mayor. 
Cigarros y picadura 
Para New Orleans se exportaron 
por el vapor americano "Excelsior", 
100 libras de picadura, y para Bar-
celona y escalas por el vapor español 
''Monserrat", 4,570 libras de picadu-
ra y 387,625 cajetillas de cigarros. 
Movimiento marítimo 
E l "Miguel Gallart" 
E l vapr español "Migue'l Gal'Iart" 
salió el domingo 30 de Septiembre de 
Coruña para Puerto Riico y esta Isla. 
Vapor danés "St. Croix" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor salió de Tampico 
para esta el martes 2 del actual. Se 
espera en este puerto el viernes 5 del 
corriente á las cinco de la tarde y sal-
drá el mismo día para St. Thotmas, 
Coruña, Havre y Hamburgo. 
(La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el viernes 5 (hasta las tres de la tarde, 
y las pólizas hasta las once de la ma-
ñana de dicho día.- Los pasajeros se-
rán trasladados á bordo en un remol-
cador de la Empresa, que saldrá de la 
Machina á las seis de la tarde del 
viernes 5 del corriente.. 
Isla de la Palma 
Ayer entró en puerto procedente 
de Santa Cruz de la Palma y escalas. 
la barca española "Is la de la Palma", 
con carga general. 
E l Miami 
E l vapor americano "Miami", en-
tró en puerto hoy procedente del puer-
to de su nombre y Cayo Hueso, con 
carga general y pasajeros y saldrá 
esta tarde para los mismos puertos. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
185 6[ café tostado Puerto Rico, sacos de 100 
libras, $26 qt 
275 idem idem idem de 25 Ib. S26.50 qt. 
375[3 mea. extra p u r i Sol natural, |12.62 qt 
250r3 ,, „ „ „ artificial, $12 qt. 
385 ctes, ,, ,, „ f:i2.62 qt. 
250 c i m a . „ „ „ L i de 17 Ib. $14.75 qt. 
225 ci „ „ „ „ L i de 7 ib. $15.25 qt. 
170 ci ., „ ,. L i d e 3 Ib. 516.25 qt. 
100 L{ galleticos María, $1.40 una. 
75 Lf gal le ticas Hermosa 6 Ib. $1.35. 
50 ci ostiones Indio las 24̂ 2 $3.75 cj . 
75 cj peras Victoria $4.75 cj 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Ocbre. 4 - -La Navarre. St. Nazaire. 
4—St. Croix. Veracruz. 
„ 4—Martin Saenz, Canarias y escla 
n 4—Cayo Soto, Amberes y ase. 
„ 8—Monterey, New York . 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progrreso. 
M 8—Cbalmette. New Orleans. 
8—Heidelberg, Bremen. 
„ 10—México, New York . 
„ 10—Santanderino, Liverpool. 
,, 10—Gracia, LivernooL 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 8—K. Cecile, Veracruz. 
„ 21—Arabistan, Buenos Aires v «scs. 
„ 25—Miguel Gaslart, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Ocbre. 4—La Navarr, Veracruz 
„ 4—Mainz, Canarias. &c. 
„ 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
„ 6—Morro Castle, .New York. 
„ 8—Alonteroy, Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esoeranza, New York. 
„ 10—Cbalmette, New Orleans. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan, Buenos Aires, & c 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 3 
De Santa Cruz de la Palma, en 44 dias, barca 
esp. Isla de la Palma, cp. Yanes. ton, 556, 
con carga á J . A, Bances y Op. 
Dia 4 
Do Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp, ame-
ricano Miami, cap. White, ton. 1741, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
S A L I D A S 
Dia 4 
Mobila, gol. am. John Francis . 
C. Hueso y Miami, vap. ame. Miami. 
De Barcelona y esc. en el vap. español Mon-
serrat. 
Esteban Fernandez—Ignacio B o r r á s — E -
duardo Marín—Luis Valls—Juan Claret—Ma-
ría Martí y tam.—Benedito Capralbo—Anto-
nio Romagosa—Amelia y Enriqueta Torres— 
Julio y A l í r e d o Ugarte—Carmen F e r n a n d e z -
Arturo G. Retanconrt—W. P. Harrison y 1 de 
fam.—L W. Wilkinson—Olegario Riera—Rita 
de la Torre—18 de '¿i y 125 de 3í 
De Bilbao, Coruña y esc. en el vap. español 
Reina M. Cristina. 
Francisco Illana—Pablo Echevarría—Rufi-
no Osorio—Andrés Frecet—Germán G. Rodrí-
guez—Ricardo Corsé—Ramón Hoyos—Gloria 
Llata—Joaquín Zubillaga—Aernstín Diaz—Ra-
m ó n Blanco—Ce ferino y E m i l i a Fernandez— 
Meli tón Martínez y fam.—Laureano Solares— 
Ricardo Alzóla—José Yanes—Guillermo A l -
ce ta—Tomás Feruandez—Manuel del Prado— 
R e m ó n Viña—Rafael Fernandez—Antonio P. 
—Manuel Fernondez—Nicola Abreu—Avelina 
Fernandez y 2 de fam.—Avelina de Várela y 1 
de fam.—Manuel Diaz—R. S u e r o - R a m ó n Pae-
l la—Dámaso Rey, &é de 2!, 32 3í de preferencia 
y 452 de 3í ordinaria. 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
Agust ín E c h e m e n d i a ^ J o s é Selles—Pino del 
Castillo—Emilio A Delmonte—Felipe Fernán 
dez—Daniel D e l m o n t e — M á x i m o Diaz y fam— 
Ubaldo Ordeína—Adolfo Vázquez. 
A p e r t u r a s ds registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Delaware (B. W.J vp. íng. Sylria , por Luis V, 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y CD. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
iOÓ, Aguuir. IOS, esqtmHÁ 
a ¿Linar a ara . 
H a c e n pa^os p o r e l c a í M e . f a c i l i t a a 
e a r t a s d e c r é d i t o y g i r a a l e t r a s 
a c o r t a y i a r t r a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva OrleanB, Vera-
cruz, Mé.iico, San Juan «le Puerto Rico. L o a -
Uros, París . Buideos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma. N&poles. Milán. Génova, Mar-
sella, Havre. Lel la, Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe. Tou'ouse .Venecia, Florencia. T u -
rín, Masimo .etc. asi como sobre todas laa 
capitains y provincias de 
K s p a & a é I s l a s C a u a r i a s . 
1700 156-14 Agt. 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M J U U C A U U K ' S 4 
Hacen pagos por el cable. FSttiUc&a c a n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne^» York, 
N'ew 'jrieans. MilAn, Turín. iloma, Venecia, 
Floreacia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Gihal -
u a r . Bremen, Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marpella. Cádiz. Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C&rdenas. liemedlos, Santa 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cicnfuegos, Banctl Spfritus, Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
^011 78-1 O c 
S E V E N D E N dea certificador del ••Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario. G. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Telé fono 8.—Apartado 895,—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 5. 10 y de 13 4 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría, se lea cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 2005 1 Oc. 
M o v i m i e n t o de ^ a s a i e r o s . 
E N T R A D O S 
De Hamburgo y escalas en el vap. a l e m á n 
K . Cecilie. 
Sres. Ramiro Ramírez Tamayo—Hugo Zei-
gler y fam—Martin Fruntepurter—Ch. Husch 
— Helena Dachn—M. Bird—M. Camerou—Ale-
jo Carrera y fam—Ramona López—B. "Walker 
y 1 de faro—Enrique Govaní—Juan Pérez Soto 
—Joaquín Martiu—Mercedes P. y Soto—Con-
cepc ión Bejar y 1 de fam—Carmen Mantilla y 
1 de fam—Celestino Portal—Juan^Fornandez— 
Luis Solis—Desiderio Garc ía—Fernando Afon-
so—Carlos Calouge y lam—José M. Rodríguez 
—Virginia González—José Cubas—José R a n -
coli—Julio Valette—Enrique M. Revira—Ma-
ría Tabeen—Pedro Vallador—Severmo M a r -
cola—Maria Bulan—Ramón Fernandez—C. A l -
vareB—José Suris—Angel Fernandez—179 de 
tercera. 
De Cayo Hueso en el vp. am. Miami. 
Sres. JesúsEnrraqué—Arturo Romay—Agus-
tín Castillo. 
G I J A S R E S E R f A D A S 
L a s tenernos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 L 
A G D Í A R N . 1 0 8 
8 4 . C E L A T S Y C O W I P 
1C9S 156-14 As:. 
G I R O S B E L E T R A S 
S. L a w t o i ( M i s f C f i M i a 
B a u q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r í anua lmente e s t a b l e c i d a e n I S l l 
Giran letras á la vista sobre todos IOÍ 
Bancas Nacionales de las Estados Dnidoi 
y dan especial a tenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABU 
J. BALGELLS 7 GOME 
(S. en a i 
Hacen pagos por el catite y s l r a n letras 
& corta y larga vista sobre New-York, 
T^ondres, Paría y sobro todas las capitalea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
2013 156-1 Oc. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable. gira¿~ letras 
corta yiarga vista y dan cartas oe crédito 
sobre New York, Kiladeifia, New Orleans, 
ISMi» Francisco, Londres, Par ís , Madrid. 
Barcelona, y demás ca.pitales y ciudades 
importantes de los Estados baldos, Méjico, 
y Europa, así como sobre t^dos los pueblo» 
de Eapaña y capital y puertos do Méjico. 
E n c o m t i n a c j ó n con Jos señores F*. B. 
Hol l ín etc. Co., de Nuovr York, reciben Or-
denes para la compra y ven»a de valores A 
acciones cotizables en la Bol¿a de d'cha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
2014 78-1 Oc. 
Hijos de R. Ar&üblles. 
M E l i CA D BKJSS - HA B A y A, 
Teléfono núm. 73, Cabio»: "Kauioaar^ u 
1012 78-1 Oc. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Dop<5-
wltos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Kemls ión de dividendos é intereses.—• 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industrlaleo.—Compra y venta de letras do 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre ias principplM 
piazas y también sobre los pueblos tíe E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 O c 
J. A. BANOES Y C9IP. 
O B l t ó F O 19 Y M . 
Hace pagos por el cable, facil'.ts, cartas do 
-crédito y gira letras á corta y í s r g a vista 
sobre las principa.iea plazas de esta Isla y 
Ia»t do Francia , Inglaterra, Alemania, Husia, 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas lae ciuda-
des y pueblos de España, is las Baleares. 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 Oc. 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
E S Í f l | REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, Indigestionas, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E , ™ u 
TcnitnU fcy j Coajtstíía. B«baM Firauciu 
EL VERANO | 
trastorna la digestión = 
y dá lugar *. Jaquecas 
Mareos, Bütosidad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveuienclas 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á aa | ¡ f" í 
Tffli'ite K«T y Compnstsla. Habaa» Farnutu | 
^mimmüuimmmitiiitiütuiiUiiiiiiimiiuniüiüHmJl 
r AV.IVIA UtOA 
A H O G O - 1 
L O F f t O H s -
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
HJiBQftA* 
€U»A » K TIENE CfiNSTAttCU 
WOfiUKfa. SARRA Bs venta ee fes 





'.tu aD«<)» IM flia-
Z - - N O A B A N D O N E - - • 
5 SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
oargantes fuertes, que ademis de Irr i -
tar, les Impide atender A su empleo é 
sus ocupaciones. - - - - - -
' Durante el v-rano tome todas las raa- * 
* ñañas una cucharada de 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE Y EFERVCOCENTC 
y conservará el estómago en buco es-
todo, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SABRA' E n t o d a í i o s 
Tt».Riíy€«Bpe»k!a. H»kaaa FaraaclM. 
ummmmamrammmmmmmmmmmmm 
- - EXIJA - -
LA L E G I T I M A 
( C O L O N I A S A R R Á : 
Perfuma. Presenra y TÍ gorila la « 
piel y el cutis. # 
Tan barato como Alcohol. # 
No use Alcobol común m 
- - - deja mal olor. 9 
USE L E G I T I M A 
! C O L O N I A S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES. 
• OROGÜERIÁ SARRÁ Tt*. Bey y 
0 HABANA Compo.itela 
• • • • • • • • • • • • • o * * » » » * ' 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R B A 
EFERVESCENTE 
ANTIBILIOSA NO DEBE 





En Udai las ParitMCÍat 
^ DROCUEtlA 
SARRÁ 
TU. l>y y 
Trastornos digestivos. \fompnMfia 
30 aaos de éxito cadHV11"1 
vez mks creciente. - • 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
c - 0 
E L V A l ' O K 
I M i 
M E G A C Í O N T S M S A 1 M C A 
(A/?áes A . F O L C H y C 3 S . e n C.) 
E A R C E L O N A e 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V.VPOIl ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capltftn L L O V E R A S . 
Kecibe carga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagües, Ponce 
y Santo Domingo. 
Habana, 19 de Septiembre de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
V A P O R E S C O R E E O S 
Capitfin F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
COEUÍTA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tande, 
UeN-ando la correspondencia p ú b l i c a 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pó l i zas de carga se í i rmirán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido? 1 
óordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
XOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores 1 eraolcadores del s<eñor 
| Santamarina. dispuestos á conducir el pa-
i saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platn. cada uno, los d ías de 
salid í. desde las diez hasta las dos de la 
I tarde. . . '_. , 
E l equipaje lo re- .be gratuitamente la 
lancha "OVáqlator" en el muelle de la Ma-
I china la v íspera y el d ía d^ la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas ponnenore» , inforrjan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nüm 2S. 
2017 78-1 Oc. 
E l vapor alemán ( de dos hélices) 
M A I N Z 
saldrá de este pnerto F I J A M E N T E el 
día 3 de O C T U B R E para 
C O R U Ñ A 
v B R E M E N 
Admite pasaje en sus ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente á precios 
módicos. 
H a y c o c i n a y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para más informes dirijirse á sus 
Agentes 
SCHWAB Y TILIMANN 
A p a r t a d o 2 2 9 . 
San Ipacio 76—(frente á la Plaza Yieja) 
V a p o r e s ^ c o s t e o s > 
H A B A N A 
c 1917 9-26 
íe !a C u p í a 
Compfpie Gécérak Trasallantlpe 
A N T S S D B 
A N T O i n O L O P E S 7 S' 
E l , V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
Saldrá para Veracruz sohre el 17 de Oc-
tubre, llevando l a correspondencia pública. 
Admite « a r s a y pasajeros pitra dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del d ía de sal lúa. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nula». 
Recibe carga ú bordo hasta el d ía 16. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá sobre el día 4 de O C T U B R E , el | 
rápido vapor 
L A N A V A R R E 
Capit&n P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, M O N T E O S y Ca. 
Mercaderes 35. 
• -— 7.28 
mmn 1 a i 
por el vapor alemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en IP.S mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
mnm de mm 
D E 
SOBRINOS SE EERREBA 
8 . e n C 
D U K A 1 S T E E L M E S 
D E O C T U B R E 
Vapor HABANA 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G - u a u t á n a m o 
(solo a l a i d a ) y S a u t i a g o d e C u b a , 
Vapor JULIA. 
Miércoles 10 á las 12 del dia. 
P a r a X u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G a a n t á n a m o , (solo á l a i d a ) Sant iagro 
d e C u b a , S a u t o D o m i n g o . S a n P e d r o 
d e M a c o r i s . P o n c e , « M a y a f f ü e z y 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércolss 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g i i a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor NUEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , I V I a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o de C u b a . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de la 
mnflnnn del d í a 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Las vapores de los d ías 6, 13 y 20 atraca-
rán a l muelle de Boquerón y "los de los d ías 
10, 17 y 27 a l de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, l a carga que 
vaya consignada al "Centrai Cnaparra,"' é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos a: 'West india Oil 
Refinlng Companv." y la • NvKjva Fábr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivpr conciertos celebrados con 
las mismas. *Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to do estos requisitos. 
Habana. Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
2018 78-1 Oc, 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridaijd, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s-j 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
V a e i t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Cr.pltán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de Da«a1e-
ros, que sale de la Es tac ión de Vlllanuava. 
á las i: y 40 de la tarde, para 
COLOB1&. 
PUNTA D E C A R T A S . 
B A I L E X (con tranbordot 
L A C A T A L I X A D E O U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, todoc ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las mteve ó« 14 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó , los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlriamente en l a es-
tolón de Villanueva. 
Para más intormes. acúdase á la Compañía 
ZULÜETA 10, (bajos) 
1459 I S - J JL 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o » 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a de Sag-ua y C a i b a r i e u . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
da siLlld» 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hmiiourg Ainer-ran JAne> 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
Saldrá sobre el 4 D E O C T U B R E , para 
COEUSA (Espala) HAYRE (Francia) y HAMBURM (Alemam) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro español incluso i mpnesto de desembarec 
Vapor correo a l e m á n (de dos hél ices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre el 17 D E O C T U B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P r e c i o s de pasaje e n 1^ y 2!> c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Earopa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Pasaje en í̂ í para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
^ ^ L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; lo? de menos de u.i año, nada. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
M M I L B L T 1 K A S C E . 
C o r r e o : A p a r t a d o 729. C a b l e : HIÍILLBUT. H A B A N A , S a n I g u a c i o 54. 
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J f t c í b c t n e r a s 
.San Francisco! 
Es la festividad del día,. 
Va primeramente mi saludo S un 
frupo de damas de la sociedad de la 
Sabana, tan distinguidas todas como 
ftanahita Mar ty de Hernández Miya-
fes, Francisca López Trigo de Dihigo, 
Panchita Suárez de Alonso, Paquita 
Rojas de Astudillo, Panehita Pastra-
la de Figueras, Francisca Mart ínez 
le Díaz, y la siempre interesante y 
timpática Paquita Alvarez de Cru-
te'llas. 
No olvidaré á una ausente. 
Es María Fraucisco O'Reilly de Cá-
mara, la Condesa de Buena Vista, la 
üs t inguidís ima dama, celebrada de to-
jos, tanto por su hermosura como por 
m bondad. 
Entre las señori tas haré especia! 
mención de Paquita Ponce de.León, la 
graciosa Paquita, hija de los Condes 
ie Villanueva. 
Caballeros. 
Hay un grupo de doctores distin-
guidos que es t án de días. 
El doctor Francisco Cabrera Saave-
i ra . el doctor Francisco Loredo, el 
doctor Francisco Díaz Piedra, el'doc-
tor Francisco J. Vildóso'la, el doctor 
Francisco J. de Velaseo, el doctor 
Francisco M a r i l l y el ilustre Pancho 
Zayas, como todos llaman cariñosa-
mente al sabio facultativo, honra le-
gítima de nuestra ciencia médica. 
También está de días el simpático y 
pspíSüdidó caballero Panchito Ta-
berniiila. 
Dos amigos queridos, Paco Ruz y su 
hijo. Francois, el joven sportman que 
goza de tantas s impatías en nuestros 
círculos sociales. 
Los dos Ruz, padre é hijo, recibi-
rán, con motivo de su fiesta onomásti-
ca, felicitaciones sin cuento. 
¡ Son tantos sus amigos en la socie-
dad habanera! 
Seguiré esta relación, hecha al azar, 
Baludando á los señores Francisco Pa-
lacio Ordoñez, Francisco Salaya, Fran-
cisco M. Casado, Panchito Mediavilla. 
Francisco Alu i ja , Pancho Baguer, 
Francisco Steegers, y el muy simpáti-
co caballero Francisco Arango y Man-
ti l la . 
Son los días de un reputado notario 
y antiguo compañero en la prensa, el 
Ldo. Francisco J. Daniel, pertenecien-
te al cuerpo de redacción de L a Lucha. 
Y otro compañero más, que es, .á la 
yez, un amigo quer id ís imo. ' 
Me refiero á Panchito Chacón, el ga-
lano, ameno y atildado Santi-Bañez de 
las crónicas de E l Fígaro. 




Un gran éxito la reaparición de la 
Compañía de Zarzuela en la escena de 
Albisu. 
Lleno el teatro. 
Los aplausos se sucedieron durante 
Jas tres tandas de la noche como un 
hoAenaje de aquel nutrido concurso 
hacia el brillante cuadro artístico que 
¡devuelve la alegría al popular teatro 
de la plaza de Monserrate. 
La reapertura de Albisu con la zar-
zuela no hubiera podido tener mejores 
y más risueños auspicios. 
E l triunfo ha sido completo. 
Triunfo que toca principalmente á 
esa simpática empresa en que figura el 
popular Berardo Valdés López. 
• E l éxito de anoche parece llamado 
!S, repetirse. 
Todo lo h a r á esa empresa para con-
seguir y asegurar el favor del público. 
Por lo pronto lia empezado por de-
terminar que á part i r de mañana, que 
es día de moda, se numere la mitad de 
las lunetas, quedando la otra mitad y 
las butacas á disposición del que pr i -
mero las ocupe. 





La distinguida dama María Luisa 
Herrera viuda de Valdés Chacón re-
gresó ayer del extranjero á bordo del 
Morro Castle. 
Viene en compañía de sus hijas. 
ÍAna María y Teté, la espiritual y cícli-
ca d;i Teté de Cárdenas . 
M i saludo de bienvenida. 
En el vapor Morro Castle, que zar-
pa el sábado de este puerto para el de 
New York, ha tomado pasaje el señor 
Jacob Sleeper. 
Todos le conocen en la sociedad de 
la Habana. 
Es el joven y distinguido diplomáti-
co que por espacio de más de cuatro 
años ha desempeñado en esta ciudad 
el cargo de Primer Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos. 
Va el señor Sleeper, con igual car-
go, á la república de Venezuela. 
Antes de emprender viaje á Cara-
cas se de tendrá durante una corta 
temporada en New York. 
Las altas y constantes atenciones 
del señor Sleeper durante el período 
actual le impiden, como fuera su me-
jor deseo, despedirse personalmente 
de sus numerosas amistades de esta 
sociedad. 
Así me encarga que lo haga, en su 
nombre, desde esta sección. 
Encargo que cumplo muy gustoso 
haciendo votos, á la vez, por la feli-
cidad de su viaje. 
« 
* *• 
Sobre una boda. 
Y boda muy simpática, muy intere-
sante, que se celebró el domingo en la 
iglesia de Jesús del Monte. 
Ante el altar de los amores unieron 
•esa noche su suerte con los santos la-
zos del matrimonio la graciosa y be-
llísima señori ta Dulce María Alvare? 
Escobar y el joven é inteligente doctor 
Fél ix Pagés Rodríguez. 
La novia, un encanto. 
Apareció en el templo radiante de 
hermosura y gentileza. 
Trás ella, como en corte de honor, 
seguíanla las señoritas Rosario Vi l la -
geliú y Conchita Rodríguez Acosta con 
los señores Benito Pagés Rodríguez y 
doctor Ramón Grau. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Emma Escobar de A l -
varez Insua y el señor Benito Pagés 
Serarols, padre del novio, representa-
do en el acto por el señor Antonio A l -
varez Insua. 
Testigos. 
Por la novia: el señor José Mar ía 
de Arrarte y el señor Manuel Baños. 
Por el novio: los doctores Bernardo 
Moas y Fernando Méndez Capote. 
Muy numerosa la concurrencia. 
Figuraba entre ésta la hi ja de la 
Marquesa de Móntelo, la joven y dis-
tinguida dama Isabel Pedroso de A l -
varez Insua, hermana polít ica de la 
gentil desposada. 
Y entre las señori tas un grupo en-
cantador del que eran gala Concha y 
Pepilla Rodríguez Acosta, Rosario y 
Herminia Villa geliú, Matilde del Va-
lle, Ana Beatriz Escobar, Mar ía Em-
ma Escobar y Ernestina Pérez. 
Caballeros, en gran número. 
Estaba, en pleno, el personal facul-
tativo de la quinta de la Asociación de 
Dependientes, al que pertenece, y don-
de es bien querido, el s impático novio. 
Muchos y muy valiosos regalos han 
Recibido los jóvenes desposados. 
Vean ustedes, a l pie de estas Haba-
neras, la relación. 
Cúmpleme ya saludar á Dulce Ma-
r ía y su dichoso elegido haciendo vo-
tos por que quiera el cielo perpetuar 
en sus corazones las felicidades del 
presente. 
# 
Otra boda esta noche. 
La de la señorita Otilia Crusellas y 
el joven Fausto Sánchez Villarejo. 
Tema de mis Habaneras de mañana. 
Enrique Fontanills. 
R e g a l o s d e b o d a 
He aquí la relación de los regalos 
que con motivo de sus bodas recibie-
ron la señorita Dulce María Alvarez 
Escobar y el doctor Fél ix P a g é s : 
Un medio terno de brillantes: Los 
padres del novio. 
Un medio terno de brillantes: Los 
padres de la novia. 
Unos pendientes de esmeralda y br i -
llantes: E l novio. 
Unos pendientes con rubí y brillan-
tes: E l señor Ernesto Mora. 
Un pulso de oro: Señora Florinda 
R. de Varona. 
Una cadena para r e lo j : Señora Mer-
cedes R. de Gutiérrez. 
Unos pendientes zafiro y brillantes: 
de la señora Virg in ia R. de González 
Rojo. 
Una sortija de esmeralda y bril lan-
tes, de la señora Dolores Cisneros de 
Escobar. 
Un pulso de oro estilo modernista 
del doctor Bernardo Moas y señora. 
Un juego de café de plata, del se-
ñor Manuel Baños. 
Tres joyeros de plata de la señora 
Isabel Pedroso de Alvarez Escobar. 
Un enjuagatorio de plata y una re-
lojera de plata del señor Armando A l -
varez Escobar. 
Una docena copas de champagne: 
la señora Filomena A. de Baños. 
Una azucarera de plata con sus 12 
cucharillas: la señora Guadalupe V i -
l lamil de Baños. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L . 
Reúne cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el día. 
S i x « a r > l l o « , o i < f > i i . c ss i a a a n y s s o x i o l l l s t -
Hay cajas grandes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
14020 alt tS-20 
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Sí señor, se van; y eso que hay una razón poderosa para que no se vayan, y esta ra-
zón es de carácter estético, de indumentaria. Nos referimos al corset forma PRINCESA, 
que de tal modo ciñe y embellece el busto femenino y de tal manera es elegante é higié-
nico, que los norteamericanos al contemplar absortos y estasiados las curvas admirablas 
de nuestras criollas, todos sienten la tentación de quedarse no como interventores. 
Bino como ciudadanos para formar su hogar en la hermosa y sin par Cuba. -
¿V C e o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
C 2004 l Oc. 
Una cocullera de cristal, de la se To-
ra Waldina A. de Rodríguez Batista. 
Un álbum magnífico, del señor Ma-
nuel Rey y señora. 
Una estatua estilo modernista' con 
reloj del doctor Ramón Grau. 
Un eandelero de plata precioso del 
doctor Emilio García. 
Un peinador de seda azul y unos ge-
melos de teatro magníficos: la señora 
Herminia M . de Mora. 
Un juego café de china, del señor 
Alfredo Escobar. 
E l pañuelo de boda y media docena 
nuls de olán c l a r ín : el n iño Ar turo Ar-
mando Rodríguez Alvarez. 
Dos joyeros plata y otros adornos: 
el señor Angel Escobar Cisneros. 
Dos jarrones: señor i ta Ernestina 
Pérez. 
Una blusa bordada: la niñA Car/nc-
lina Sosvilla. 
Una relojera y un juguete: señora 
Aurora M . Villageliú de Juembriena. 
Dos muñecos, León Crespo y señora. 
Una falda de seda negra bordada: 
la familia del señor Alberto Bscpbar. 
Un abanico de marfil del señor Ma-
nuel Revilla. 
U n dedal de oro de la señora Mer-
cedes Batista de Revilla. 
Unas cortinas de punto del señor 
Francisco Baños y señora. 
Una preciosa medalla de oro con la e^i^nda 
fecha del matrimonio: la señorita Con- ' 
cha Rodríguez. 
Adornos de Biscuit: señoritas V i -
llageliú. 
Dos esponjeros: señora María A . de 
Nin . * 
Una salida de teatro del señor Be-
nito Pagés Rodríguez. 
Una blusa bordada de la señori ta 
Filomena Campos. 
Un estuche de perfumes del señor 
José Campos. 
Una botonadura de brillantes de 
Mercedes R. de Gutiérrez. 
Una botonadura de brillantes de la 
señora Filomena A. de Baños. 
U n porta-moneda de oro del señor 
Manuel Baños. 
üln lapicero de oro y piedras de la 
señora Florinda R. de Varona. 
Un solitario do brillantes: la señora 
Vi rg in ia R. de González Rojo. 
Una docena pañue los : Mercedes B . 
de Revi-lía. 
Una docena de pañue los : señori ta 
Filomena Campos. 
U n precioso ramillete de flores: se-
ñor Administrador de la Quinta De-
pendientes. 
Un reloj de oro y leontina a'l novio 
del señor Mamiel Revilla. 
Abanicos, adornos y varios recuer-
dos más han recibido los novios. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
E l afamado calzado gallego de A n -
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 i Oc. 
Es el campo, y es estío, 
y es día del Señor, 
y á los vientos la campana 
da su alegre vibración. 
Huele á flores y á rocío 
a ú n no seco por el sol, 
que no ha mucho que en el cielo , 
la m a ñ a n a desper tó . 
Huele á flores y á rocío, 
y á inocencia, y paz, y amor, 
que no hay dolos en el campo, 
n i egoísmos, n i t ra ición. 
Y entre tanto la campana 
con su aguda y limpia voz, 
en la torre volteando, 
canta alegre su canción. 
La canción de la. esperanza 
en un mundo superior, 
la canción de los que viven 
sin luchar contra su Dios. 
Y despiertan los creyentes 
•á su»gárrulo clamor, 
y en el pueblo todo es vida, 
y en el cielo todo es sol. 
Qué bull icio! qué alegría \ 
cuán to t r ino! cuán ta voz! 
] cuánta cinta en los cabellos, 
y en los senos cuán ta f lor ! 
Qué de risas en los labios! 
í cuánta dulce sensación 
reflejada de los ojos 
en el plácido fulgor '! 
Y en los aires la campana 
con su aguda y limpia voz 
proclamando la alegría 
de la vasta creación! 
Cada nota, cada acento 
del metal resonador 
va á encender una esperanza 
ó á aliviar una i l u s i ó n . . . 
Sólo enmí, nauta sin rumbo, 
que la playa nunca vió, 
hoja errante del otoño 
que en el surco seca el sol; 
(Sólo en mí, nauta sin rumbo, 
la gozosa vibración 
no despierta más que angustias 
y sollozos y doloa*; 
Que ese bronce que á otros dice 
Paz y amor, y dicha y Dios. 
¡ A h ! está tocando á muerta 
en m i pobre corazón! 
J. A, Pérez Bonalde. 
No obstante ila persistencia de estas 
simpáticas lluvias con que nos obse-
quia el Otoño, lluvias que parecen ha-
ber declarado la guerra a l élemento 
¡Vni 'nino que tanto gusta de los es-
pectáculos públicos, la concurrencia 
congregada en el teatro de Albisu, 
que anoche abrió de nuevo sus puer-
tas con motivo de la reapar ic ión de 
¡a zarzuela, era bastante nutrida, par-
tí eui a mente en el patio y galerías al-
tas. . . . 
Después de una in ter rupción de al-
gunos meses, el público, aficionado al 
género chico, mostró anoche su rego-
cijo y comiplacencia por encontrarse 
de nuevo en el teatro de su predilec-
ción y varias fueron las ocasiones en 
que lo hizo patente con esa ruidosa 
ma-mfestación de cxpontaneidad 
acostumbrada cuando la obra gusta y 
la in terpre tac ión que de ellia se hace 
es á satisfacción completa. 
E l programa, combinado con el 
acierto de quien tiene verdadero do-
minio de les resortes de teatro, no po-
día ser más atrayente. Carceleras, L. \ 
corrida de toros y E l cabo primero 
sen tres obras difíciles en las que á la 
bcücza deJ libro hay que unir las cx-
de una música que gusta 
más cuanto m á s se escucha. 
In te rpre tó Carceleras La señora Pa-
rada; en su difícil cometido supo sa-
l i r airosa venciendo dificultades de 
ejecución, y, siendo merecidamente 
aplaudida, fué llamada al final varias 
veces á la. escena. 
También desempeñó la señora Pa-
rada el simpiático papel de Rosario en 
SI cabo primero cantando con sumo 
gusto la bellísima romanza del segun-
do cuadro, una de las creaciones más 
hermosa del inolvidable maestro Fer-
nández Oabaliliero. 
Todos los que tomaron parte en es-
tas obras estuvieron afortunados en 
el desempeño de sus respectivos pa-
peles, particularmente el señor Palo-
mera quien aplaudido calurosamente 
reveló cualidades excepcionales de 
gran actor. 
Corrida de toros, con cuya obra 
debutó la señora Bonora, fué lo mejor 
de la noche. Desde que salió lá escena 
dió á comprender sus excelentes apti-
tudes y demostró ser una consuma «.la 
artista. Facilidad y corrección en el 
decir, fresca y bien timbrada voz, gus-
to y gran desenvoltura para vestir de 
corto, •cualidades son masque suficien-
tes para reconocer en la señora Bono-
ra una indiscutible competencia y pa-
ra poderla clasificar como tiple cómi-
ca de primer orden. 
Premió el público sus mér i tos con 
También acudieron allí los señores 
Sánchez Agrámente y Martínez, p r i -
mero y segundo jefe del Cuerpo de 
policía y con varios oficiales del expre-
sado Cuerpo. 
Por fortuna lo ocurrido en dicho 
cuartel no fué de gran imiportamcia 
n i tampoco ten ía el alcance de las 
alarmantes noticias que se habían pro-
palado por la ciudad. 
Parece ser que lo sucedido fué 
que dichos individuos se negaban á 
entregar las armas, por diferencia en 
el pago de sus ihaberes." 
E l jefe de policía, general señor 
Sánchez Agrámente , logró apaciguar 
á los amot ína los , haciendo que entre-
gasen las armas sin resolución alguna. 
Parece que por aparecer instiga-
dores de esta sublevación, han sido 
arrestados tres oficiales. 
Las armas recogidas fueren condu-
cidas á -la Jefatura de .policía. 
Una joven lesionada 
En el Centro de Socorro deil primer 
distrito, se const i tuyó ayer tarde el 
cap i tán de policía señor Estrada Mo-
ra, por aviso que tuvo de haber sido 
trarlad'ada allí por un agente de la 
E l lesionado pasó á su domicilio ^ 
contar con recursos para su asista 
cia médica. ^ 
Lesionado grave 
E l doctor Hevia le prestó los auxl 
Hos de la ciencia médica, al blamc 
Benigno Dorado Rodríguez, conductol 
de un carro perteneciente á la fabr} 
ca de. Sahatés, que tuvo la dcsgraciál 
de caerse del pescantte de dicho vaj 
hículo y que le pasara por encima una 
de las ruedas fracturándole el brazo 
derecho. ) 
\ E l lesionado ingresó en la Casa da 
Salud " L a Benéfica." 
Ahogado 
A noche,al subir al vapor inglés " D ^ 
b r i c " que está atracado á los muelles 
de la Compañía "Havana Central" 
tuvo la desgracia de caerse la agna* 
pereciendo ahogado, el tripulante' dé 
dicho buque, Francisco Fernández., 
siendo inútiles los esfuerzos realizado» 
por sus compañeros y el sereno de di, 
cho muelle, para salvarlo. 
DE L A P O L I C I A S E C R E T A 
Esta mañana denunció don Ra. 
món Pío Calzadilla, vecino de la cal. 
policía secreta, una joven q u ¡ hab ía ! fada ^ f^61"0 ^ ^ % 
sido herida en la calle de la Habana 
por un disparo de arma de fuego. 
La lesionada resultó nombrarse 
lElena Marrero Rodríguez, natural de 
la Habana, de 18 años de edad' y de 
estado soltera, la cual fué asistida de 
una herida causada por el proyectil 
de un revólver, en la parte extrema y 
superior del mustio izquierdo, ha-
biéndole sido ext ra ído dicho proyectil 
por la parte superior tercio medio del 
lado opuesto, siendo el estado de la 
paciente de .pronóstico grave. 
La Marrero manifestó que el daño 
que presenta se lo causó casualmente 
el ciudadano Gilbert H . Caci, indivi-
duo perteneciente á las fuerzas revo-
ílUc ion arias del generail Loynaz del 
Castillo, al disparársele casualmente 
el revólver, á tiempo de estarlo des-
cargando, por habérselo ella pe-
dido. 
La poliicía ocupó el rsvóíltver, dando 
cuenta de lo ocurrido al señor Juez de 
Inst rucción del distrito Este. 
Hurto de un caballo 
Francisco Quiñones Cabrera, vecino 
del Término Municipal de San Miguel 
del Padrón , compareció a3Ter 'tarde en 
la Tercera Estación de Policía de 
Jesús del Monite, manifestando que el 
día anterior se habían presentado en 
su finca tres hombres armados, quie-
nes les llevaron un ca'bal'Lo valuado en 
12 centenes. 
Caída desde un andamio 
Por el doctor Hernández, médico 
interno de la Casa de Salud " L a Be-
néfica", fué asistido el moreno Pedro 
la noche de ayer le sustrajeron de su 
domicilio varias piezas de ropa que 
valúa en 12 pesos, ignorando quién 
pueda ser el autor. 
La blanca Nazaria Acosta, que fué 
detenida esta mañana por orden del 
Juzgado Correccional del primer dis-
tr i to , quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de 100 pe. 
sos moneda oficial. 
A l Juzgado de Instrucción del Oes-
te se dió cuenta con la denuncia for-
mulada por Agust ín Cañizares, veci-
no de Moreno 63, en el Cerro, de ha-, 
ber sido víct ima del hurto de varios 
enseres de cocina por valor de $50. 
¡Se ignora quién ó quienes sean loa 
los ladrones. 
nutndos aplausos, recibiendo *ti ^ a l i p ^ ^ Cabrera, albañil , vecino de 
una. verdadera ovación y siendo Ha 
mada repetidas veces al palco escé-
nico. 
Consecuente el público con sus an-
tiguos conocidos aplaudía calurosa-
mente cada vez que alguno de ellos 
se presentaba; y tanto las señoras 
Duaí to y Biot como los señores Escri-
Sitios número 129, de una herida cen 
tusa como de siete centímeitros en la 
región malar derecha, de pronóstico 
grave, y varias contuskmes leves en 
diferentes partes del cuerpo. 
E l lesionado no pudo declarar, pero 
por informes suministrados á la poli-
cía por su hermano Eugenio Pascual 
dos afectutosos, muestras de carino 
por parte de los muchos admiradores 
con que cuentan entre Hos asiduos 
concurrentes al teatro de Albisu. 
Con esto y con decir que Ha orques-
ta ejecutó 'bajo l a dirección inimita-
ble y severa del maestro Ju l i án , pue-
do afirmar que la Empresa sumará 
muchos triunfos en la presente tempo-
rada. 
Traspunte 
un n n i OÍ f i e n 
En brve saldrá á luz esmeradamen-
te impreso y k todo lujo como se acos-
turrtbra en la acreditada imprenta de1! 
señor Rafecas, un nuevo libro de nues-
tro querido Oempañero Próspero Pi-
chardo, ventajosamente conocido en la 
prensa por el pseudónimo de F lo i i -
mel, cronista de salones de ' ' E l Mun-
do" . 
Fo rmarán el mencionado l ibro pre-
cioso material de literatura, los sone-
tos y otras poesías publicadas en " E l 
Mundo I lustrado", poesías inéditas, y 
lo más interesante, con reltratos de her-
niosas damas de esta sociedad. 
Es t a rá impreso el 'libro á fines de 
este mes. Lo aguardamos con impa-
ciencia. 
c o l o r . ^ 0 7 ' í l ¿ f é c a . 
r e c o n s t i t u i / Q n ¿ e . 
bá, Garrido etc., recibieron, con salu- ^ ^ ^ 'individuo se cayó de 
un andamio al estar itrabajando en la 
fábrica en ctonstrucción calle de Acier-
to 'esquina á L u y an ó. 
Cabrera ingresó en el Hospital por 
carecer de recursos para su asistencia 
módica. 
Hurto en un t ranv ía 
Ante el oficial de guardia en La Sép-
tima Estación de Policía, se presentó 
ayer don Antonio San Mart ín Vila , 
dependiente y vecino de Galiano nú-
mero 13S, manifestando que viajando 
en un t r auv ía de la línea de Universi-
dad, le habían hurtado ün bulto con-
teniendo catorce pares de zapatos pa-
ra señoras, ignorando quién ó quiénes 
sean los autores de este hecho. 
Los zapatos es tán valuados en 49 pe. 
ÍSIOS plata, y el hecho parece ocurr ió 
cuando el t ranvía pasaba por la cal-
zada de Vives. 
Miliciano maltratado 
Ramón González Jumcro, vecino de 
la calle de Villanueva número 19 en 
Jesús del "Monte, fué asistido en el 
Centro de Socorro del Segundo Distr i -
to de lesiones levs. 
Refiere González, que como indivi-
duo que era de la Milicia Urbana, fué 
á cobrar sus haberes al Cuartel que 
existe en la calis de Diaria esquina á 
Figuras, habiendo sido maltratado por 
un capitán, quien le dió de golpes 
con el plano de un machete. 
' L a policía dió cuenta d eeste suce-
so al Juzgado Correccional del Dis-
itrito. 
En defensa propia 
L a mestiza Mar ía Díaz, vecina de 
Malo ja n ú m e r o 106, fué acusada por 
su legítinro esposo, Antonio Delgado, 
del propio domicilio de .haberlo mal-
tratado de obra, causándole lesiones 
leves. 
Mar ía Díaz, manifestó ser cierta la 
acusación que se le hace, pero si ella 
le pegó á su esposo fué en defensa pro-
pia, pues éste la ma l t r a tó primero. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo ante e l Juzgado competente, 
Palomas ambulantes 
E l sargento Garriga y dos vigilantes 
de policía, presentaron en la Tercera 
Estación, á las blanca Sofía Ramos 
Hernández, mestizas Zoila Valdés 
González y Dolores Sánchez; morenas 
Flora Ruíz Suárez, Isabel Abren Oli-
va, Juana González y Aurora Valdés, 
á las cuales detuvieron'por haberse 
escapado de sus palomares, y haberse 
reunido en la calle de la Zanja esqui-
na á Galiano promiviendo' escándalo. 
Todas el'las fueron enjauladas en el 
Vivac. 
Accidonte casual 
Trabajando en la casa en construc-
ción, calle de Salud número 3, el can-
tero José Díaz Pérez, vecino de Jesús 
del Monte, le cayó encima un pedazo 
de madero, que le causó una herida 
como de seis centímetros en la región 
occipito-frontal, de pronóstico menos 
grave. 
Alarma en Jesús Mar ía 
Ayer tarde se promovió una gran 
alarma en el barrio de Je sús Mar ía , 
por haber corrido la versión de que 
.los milicianos movilizados que estaban 
destacados en el cuartel de la ca-
lle Figuras esquina á Diaria, se 
habían amotinado, negándose á ser 
desarmados. 
Tan alarmantes fueron las noticias, 
-que Legaron á los centros oficiales, 
dando lugar á que las fuerzas de re-
serva en las cuarta y quinta estacio-
nes de policía, salieran para el lugar 
indicado, con objeto de imponer el 
orden. 
ÍCOLA, COCA, QUINQUINA 
A u m e n t a a p e t i t o . C n g r u e s a . 'Da 
ó n í c o . ¿ P o d e r o s o 
Por los teatros. —En el Nacional, 
donde viene funcionando con crecien-
te éxito el maravilloso cinematógrafo' 
de Rosas, se ofrece esta noche una va-
riada función. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas. 
En Payret, el cada d ía m/ás favore-
cido coliseo del doctor Saaverio, tres 
tandas hoy. 
En la primera va Estuche de mone-
rías, donde Esperanza Ir is hace veivl 
| dadero derroche de su gracia, donairo 
y simpatía. 
Después,La casa de la juvrga, la 
¡ obra estrenada anoche. 
Y E l pollo Tejada al final, 
lia .-^maiia finalizará en Payret COM 
j el beneficio del barí tono Heras, maña-| 
j na, y la gran función en honor de MisJ 
ter Taft la noche del sábado. 
Para la maitinée del domingo ya ha 
¡ sido elegida la preciosa opereta Losi 
mosqueteros en el convento. 
Un lleno seguro. 
La Compañía de Zarzueila que rca-^ 
pareció en Albisu ofrece hoy su sel 
gunda función. 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: L a corría de toros. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez: Carceleras. 
Con ia segunda de dichas obras ha-
ce su debut la distinguida tiple Lui-
sa Obregón. • 
Mañana , estreno de E l rey Sel pe-
tróleo, zarzuela del maestro Chapí qu« 
ha sido en el madri leño teatro Apolo j 
un gran éxito. 
E n Aliliaimbra va hoy á primera ho-
ra Enseñar a l que no sabe y después 
Ta tá . 
Dos zarzuelas del popular Viiloch,, 
que siempre gustan. 
Pronto estreno de l a zarzuela Dd 
que los h a y . . . los hay. 
Y en Octualidades habrá esta n o c h v 
como hay todas las noches, cuatro tan-~ 
das con variadas vistas. 
Algunas de actualidad. 
Final izarán las tandas con los aplau-
didos bailes de Nena Dávila, Curritai 
y la Violeta. 
Pronto una novedad. 
Consiste en el debut de los herma-
nos Hidalgo, pareja de baile español 
que causará en la Habana, como en to-
das partes donde se ha presentado, 
gran entusiasmo. 
Microscópica.— 
Por v i r tud de cariños. 
Que son de tierno amor puros refleja, 
La muñeca es el n iño de los niños 
Y el niño la muñeca de l'cs viejos. ' 
R. de Córdoba. 
Delicados y selectos.—Así son los 
helados y refrescos del <£ Salón de da- í 
mas" de Prado y Xeptuno y el Gran 
Néctar Habanero, Prado y Trocadcro, 
casas ambas de la propiedad del ami-
go Pujol. Las damas más distingui-
das de esta capital han hecho de esas . 
dos elegantes casas su punto de reu- i 
nión, y de esto parte el éxito de las 
mismas. 
Dia y noche, lo que vale y bril la 
elegancia y distinción acude á las cfrfl 
sas de Pujol que es un inteÜgent? co-
merciante y excelente amigo. 
Retreta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal & 
la retreta de esta noche, de ocho^ tA 
media á diez y media, en el Malecón' 
Pasodoble Lorraine. Gamre. 
Obertura 'Egmdnt. Beethoven. 
Melodía en fa. Rubinstein. 
Selección d? Lohengrin (primer ao* 
to ) . Wagner. 
Meditación Ult ima esperanza. Gotts. \ 
chak. 
Selección de la ópera AscanwW 
Saint Saens. 
Marcha Solemne Luisiana. Vandeí l 
Stueker. 
G. M. Tomás.—Director. • 
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